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I- Kong Christian den Syvende for 46 Aar siden for-
Tale holden paa Universitetets eversle Andito- ^ ^ dette Lys: en Dag destomere foronsset, 
rium, Lov-rdagc.. d-n 7de F-br., i A»led- s... -f «usi° 
. sig ugunstig for det Kongelige Huus, og opfyldte Al-
umg af ^a!^S V^ajesia:tS Fedselsdag. Sind med Frygt og Bekymring. 
(i)vcl>at af det Latinske *). ^hi neppe havde den festelige Fryd, forvoldet 
^^cn sore>ilskcdc Dag er fremskinnet, og har fordre- ved Kongens Fsdfelshvitid, afrnset; endnn gienlvde 
vet de taagede Skyer lom omgave os; den Dag da Hovedstad og Byer af glade Tilraab og Frydeskriig; 
Kiendere af latuiss Veltalenhed behover jeg ikke at gisre opmærksomme paa, hvad en latins? Tale bor 
tabe i en Overlettelse, endog den bedste. Jo mere Forfatteren har kiendt, og jo normere han har ssgt 
at komme det rette latinske Foredrag; destomere fremmet vil hans lldarbeidelsesmaade synes, destomere 
vil man fole, at det er Oversættelse. Nu gaaer en Vending tabt, som giver Foredraget sit Lys og Liv; 
nu spnes Tankegangen uordentlig, eller Beviisfsrelseu usammenhengcnde, fordi Oversetteren oftere 
maask^e af egen Uformuenhed, end af nogen Mangel i Sproget — ,kre vidste at overfsre en lidcn Ta-
ledcel, som i Originalen ikke lod noget savne. Nu oplives en Forestilling i Originalen vedet eenesteOrd 
af en prægnant Bemerkelse, iom en e'assij? Sknbents Brug har givet den, eller ved Henviisning paa 
en Anc-.dote, loin alleue er den lerde Leier bekiendt, eller paa en vittig Skribents Ord, der ofte bringe 
en Nad behagelige Ideer i Erindring, som ere tabte for den ulatinjke Leser. Alle disse Vink hielpe paa 
6or>.dragct i Original'«, men ere for stsrstedelen spildte i en Oversættelse. Jeg vil ikke tale om det 
Sildige, eller Runde og Harmonij?e i Periodernes Bygning, som er saa smigrende for et latin? Ore. 
Upaalvivlcug!an dette ogsaa opnaaes, efter Sprogets Maade, i vort Modersmaal, og adskillige af 
vore gode ^kribektere have naaet det; men det opnaaes dog lettere i en original Compofttion, hvor 
Dret har friere Valg af Formerne, end af en Oversetter, som tvinges og ligesom forvennes ved de frem­
mede Former. 
Jeg har intet derimod, om man anseer hvad jeg her har sagt, som et Forsvar for min egen Over-
s'tMse, hvilken jeg blot paa nogle Aboneuters Begienng har ladet mig overtale til her at indrvkke. 
Oa ^ug.nålen itke er trykt, og ventelig heller ikke bliver det, saa faaer jeg finde mig i, at man be-




neppe vare de fromme Vorgere komne til sig selv fra 
den nylige Glade og de falles Lukonskninger, og en­
ten betalt de.Lofter de vare skyldige for det Kongelige 
Huses Velfard, eller gicrt nye: forend ak! den ulyk­
kelige Christl'alwborgs Brand nedslog hele Staden 
med pludselig Skrak. 
Sindet skialver ved at erindre hiin Nat, som 
inden faa Timer saae denne skinnende Bygning ode-
lagt , der i Kostbarhed og Pragt ikke gav nogen Kon­
geborg i Europa efter, og overgik mange; hvorpaa 
var tilsat hvad Midler og Rigdomme Kong Frederik 
den Fierde ved storste Sparsomhed og Tarvelighed hav­
de samlet og efterladt i den Kongelige Skat; som en­
delig ved Arbeidets Strekning og Fasthed syntes at 
trodse alle Tidens og Skiabnens Forurettelser. 
Det var som et Vidunder, hvorledes den plud­
selig opkommende Ild, strax ved forste Udbrud heftig, 
greb Bygningen i Langden, derpaa med en rasende 
Voldsomhed fortarede, forsi hvad som laae ved Jorden, 
steeg saa i Veiret og herjede derpaa atter i Dybden, 
og giorde ved den Hastighed, hvormed Hdelaggeljen 
greb om sig, alle Redningsmidler unyttige. Forgik 
ves tog man Tilflugt til hvad Hielpemidler enten Vit-
nghed og Konst, eller langvarig Erfarenhed har op­
fundet for at siukke Ilden, og som meget ofte med 
Held ere blevne brugte i privatcHuse: ingen menneske­
lig Magt formaaede at satte Grendser for Ildens Hef­
tighed , som ikke kunde standses, forend hvad der af 
den pragtige Bygning kunde brande, var faldet hen 
i Gruus og Aske. 
^midlertiid var hiin Nattes Skrat ikke indskræn­
ket til Kongeboligen alleue. Hovedstaden frygtede for, 
at Hune den ulykkelige Kiobcnhavns Ildebrands Tider, 
som morknede Frederik den Fierdes sidste Regierings-
dage, skulde komme tilbage, da over den halve Deel 
af Indbyggerne dreve huusvilde omkring paa Byen. 
Levninger, og fandt intet Sted, hvor de kunde be­
skytte sig imod den paatrangende Vinters Haardhed. 
Endjkiont, saa sdeleggende denne Brand var, 
som er den storste og ulykkeligste, ^om nogensinde har 
overgaaet denne Hovedstad; saa havde dog de ynkvær­
dige Borgere den Trost, at da Kongeborgen var frie 
for den almindelige Nod, hindredes Kongen ikke ved 
sit eget og private Uheld fra at henvende sin Tanke 
og Omsorg til alle den odelagte Byes Dcele. Han 
var srlv allevegne tilstade, snart opmuntrede de Lang­
somme ellerTrette til at hielpe, snart opreiste de ned­
slagne og fortvivlede Borgere ved Trost, Naad, Til­
tale, Lofte om Hielp og i Gierningen at hielpe ved 
Kongelige Skienk og Gaver. 
Men i denne vor Ulykke var det Kongen som 
behovede Trost, og den storste Deel af Noden angik 
Kongen: selv forjaget af sin Bolig, saae Han sin Kon­
gelige Moder, Broder, Dorn huusvilde; og Han 
hvis Huus havde staaet aabent for mange Familier 
liig en Bye, var nodt at fee sig om Huus for Sig og 
Sine hos Andre, og at foge Lye hos sine Undersaat-
ter. O haarde Skiebnc for det Kongelige Huus! o 
bedrovelige Erindring af hiin Nat! 
Men jeg synes mig at see Eders Pander, Til-
horere! overtrukne med Rynker og Alvorlighed, og 
Eders Aasyn morke og nedsiagne: hvad enten dette er 
Erindringen om den Tid, som jeg har kaldet Eder 
tilbage i Hukommelsen, og hvis Billede staaer dybt 
indprantet i Eders Sind — skiont overvundne smer­
ters trygge Erindring pleier at vare forbunden med 
Fornoyelfe — eller I vredes over den uforstandige 
Taler, som, da I ere hid indbndne for at giore os 
Selskab i denne festelige Dags Glade, gior alt hvad 
han kan til at forstyrre den, og opfylder Eders Siud 
med sorgelige Billeder og ulykkelige Var>elcr. 
Men fcg beder Eder, Tilhorers, undcr den Ta­
lende en liden Stund Eders Opmærksomhed, som I 
hidindtil have giort. Dersom I ikke skionne, at jeg 
vcd at navne denne Ulykke har viklet berede Eder sand 
og varig Glcrde, dersom jeg vcd denne Tildragelse ikke 
setter Mod i Eder til at fatte det bedsteHaab om vor 
offentlige Forfatning, saa vil jeg ikke frabede mig, 
at I ansee mig for at have handlet uforstandigen ved 
at oprive et Saar, som neppe er begyndt at lages. 
Thi hvad? dersom endog hos almindelige Ven­
ner en sikker Ven sees i usikkreOmstandighedcr; hvor-
meget mcre sees Undersaatternes Hiertelav i Fyrster­
nes Modgang? Da pleier det at aabenbare sig, hvor­
ledes enhver er sindet imod sin Fyrste, om han fryg­
ter ellcr elsker ham: da, ifald nogle Gnister af bor­
gerlige Menigheder og Misf?rnoielscr ligge skmlte i 
Statens Indvolde, bryde de frem, gribe om sig og 
udbredte ved den offentlige Nod, som Tonderct, an­
gribe de Statens sunde Deele tilligemed de syge, og 
sette Alt i Rystelse; fornemmelig dersom Folket alt 
tilforn er forberedet og stemmet til at forvente Om-
veltmnger. 
Hvo af os har ikke skialvet ved at hore de grue­
ligste Bagvaskelser og Beskyldninger, hvormed Fran-
kcrigcs rasende Partier have i disse Aar angrebet Kon­
ger og Fyrster som den borgerlige Frieheds og Menne­
skerettigheders Fiender og Foragtere? Hvis Fortornel­
se have ikke de uendelige Ulykker opvakt, som disse 
Bagvaskelser, udbredte som en Pest over hele Europa, 
have fodt af sig: saaledes var allerede Frankcrig sra 
mange Aar vant til at styre dct flebncre Europa's Folk 
vcd sine Mecningcr. Noelige og med deres Negiering 
forneicde Folkeslag eggedcs, uroclige og missornoiede 
opvaktes til Haab om Forandring: deraf Mistanker, 
Had, Mord og Rov; ingensteds Roe eller sikker 
Fred. 
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Det kunde ikke feile, at jo dette Onde ogsaa 
trangte sig til vore Grandscr. Men dcn vor Nation 
medfodte Beskedenhed cr det at tilskrive, at dct blev 
staacnde ved nogle mere uforstandige end onde Menne­
skers afmægtige Bestræbelser, som for at smigre dcn 
ustadige og efter Nyehcdcr higende Mangde, ellcr for 
at hiclpe paa deres egne forfaldne Sager, eftersnak­
kede og udbredte i Skrifter Frankogallernes frekke 
Udladeljer; uden at Negieringen forhindrede dct, saa-
lange det blev ved sorhaanende Ord, og Statens Roe­
lighed ikke forstyrredes ved forradcrjke Foretagender. 
Imidlertid manglede det ikke paa gode Borgere, 
som, bekymrede for Fædrenelandets Vclfcerd og Roe­
lighed, befrygtede, ar der kunde vare noget Vigtige­
re og Alvorligere ssiult uuder disse de orkeslose Men­
neskers Spilfægterier, og at onde Mennesker fat­
tedes allene en Leilighed, til i Gierningen selv og ved 
voldsomme Ansiag, at yttre deres siendske Sindelag 
imod Staten. Denne Leilighed, rigelig nok, tilbod 
Christiansborgs Slots Ildebrand. Thi hvor stor 
Andeel Morbrandere til alle Tider have havt i Folke­
bevægelser, om ikke til at opvakke, saa dog til at 
oppuste og befordre d<m, larer alle Folkebevægel­
sers Historie. Da Catilina havde bestuttet at kuld­
kaste dcn romerffe Negiering, og give sit Fædrene­
land en nye Forfatning, syntes ham ingen TiidFclci-
ligcre til at ndfore sine ugudelige Anslag, og at myr­
de Consulerne og andre Regieringsherrer, end naar 
Hovedstaden fra 4 Kanter stod i Brand vcd fordeelte 
Mordbrændere. ^ 
Men vcd vor Ulykke var ingen end ikke Mistan­
ke em Morbrandcre: ingensteds Bevagelscr, uden for 
at slukke: ingensteds Oplob cllcrStimen, uden iNar-
heden af Slottet; de ovrige Byens Decle saa roclige, 
saa fric for al endog Frygt for Opror, og, som pleicr 
at folge Opror, for Rov og Plyndren, at Folk for-
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lode deres Huse med aabne Dore, og ilede fra de 
fjerneste Gader og langstbortliggende Stadens Quar-
terer, til Ulykkens Sade: ikke for at vare orkeslose 
Tilskuere af fremmed Nod, men for at bringe deres 
Venner og Familier Vudstab om det Kongelige Hu­
ses Redning, og at tilbyde deres Tieneste ril at be­
vogte eller bringe i Sikkerhed Gods og Losore. Og 
det var en Lyst at staae ved og hore disse Folkes Sam« 
taler, og at bcmarke, hvorledes intet oproriskt eller 
til Uroe sigrende Ord gik nd as deres Mund, hvorle­
des alle vare stemmede til at ynke og jamre, hvorledes 
endelig Almuen ved Taushed selv forraadede et med 
Tingenes narvarende Forfatning fornoiet og imod det 
Kongelige Huns velvilligt Sind. 
Hvad siden er hendet, behover jeg ikke at tale 
om; af hvilken Iver ikke allene Hovedstadens Indbug-
ycre, men begge Nigers ogProvindsernes Undersaat-
ter have varet opflammede, ikke for at viise en tom 
og orkeslos Medlidenhed, men for i Gierningen, ved 
Tieneste, ved Formue, enhver efter sine Krafters 
Maade, ja endog over Krafterne, at komme til^ielp, 
eq formindffeTaber, saameget det stod til dem. End-
ffiont al!saa Tabet af Christiansborgs Slot er over-
maade foleligr, saa dog, dersom dette var den eeneste 
Maade, hvorved det kunde legges for Dagen, hvor­
ledes Undersaatterne vare sindede imod Fædrenelandet 
og det regierendeHnus, have vi nastenAarsag at ud-
raabe: den var det vcerd. 
Men imedens vi studse og ansee dette najren lom 
ct Vidunder, kunde vi have Lyst at undcrsoge hvad 
dcr kan vare Aarsag i, at, imedens de fleste Natio­
ner i det dyrkede Europa, endogsaa de som hidtil an-
a aes som frie eller Friehed narmest, have varet be­
tagede af en'overdreven og, saa at sige, transcenden­
tal Frieheds, Feber, somhargiort, at de havesnstet 
at leggeHaand paa deres endog velinrcttede Statsfor­
fatning og forandre den: hvorledes, siger jeg, det er 
tilgaaet, at Folkene under det danske Septer hidind­
til have varet frie for denne Smitte, og ikke ere blev­
ne bortrevne af det samme Fordarvelsens Svalg. 
Dette bor forekomme os saa meget forunderlige­
re , som dcr er to Ting der synes at burde bevage vo­
re Landsmand til at ynde hiin udraabte Frichedssag, 
fremfor andre. Forst, at den danffe Negiering ikke 
allene er Kongelig, men ogsaa overladt til en Eene-
stes Gotbefndcnde; hvilket Slags Negiering den fran-
kogalliffe Frieheds Herolde paastaae mindst af alle at 
kunne bestaae med borgerlig Friehed. Dernast at i 
ingen Stat, end ikke den frieste, en saa uindstranket 
Tilladelse forundes Skribenterne til at yttre og med-
deele deres Tanker om Statens Anliggender, som i 
Danmark; hvilken Omstændighed kan synes overman­
de gunstig for hiin Frieheds Sag. 
Hvad Monarkiets Fiendcr foregive omKongcre-
gimentets Skadelighed for Borgernes Friehed, behs­
ver ikke vidtloftig Igiendrivelse, da baade Erfaring 
og Historien tilsirakkelig igiendrive det; og denne Sag 
desuden paa er andet Sted af mig er udfort- Vig­
tigere er det som erindres om Bogtrykkerpresscns Lt-
centz, hvilken endog Frankcrig, som dog vil ansees 
for at vare den borgerlige Frieheds Hevner og Haandt-
haver, har varet nodt til nogle Gange at tvinge og 
sette Grand ser for. Vel have nogle larde Skriben­
ter og for>tandige Mand i Tydskland paastaaet, at 
borgerlige Uroeligheder aldrig have varet opvakte ved 
Skrifter allene, end ikke de frieste, hvori Borgerne 
et I>,db»de!ses-Skrift cle reZe populzn i mine Opulcuis XVUI. hvoraf jeg maaskce ettZang leverer 
en Oversættelse i disse Blade. 
ere blevne oplyste om Statens Feil 'og deres Rettig­
heder. Men det forundrer mig, baade at saadant 
har kundet siges imod Historiens Trocvcrrdighed og 
den daglige Erfarings Vidnesbyrd, og at disse lccrde 
Mcrnd, af Frygt for at giore Lcerdoms eg Lcerdes 
Sag forhadt hos Staternes Styrere, have villet for­
svare d.n saaledes, som om Skrifter ingen Indflydel­
se skulle have i Menneskets storste og vigtigste Anlig-
» gende. 
Thi hvad? dersom, endog forend Bogtrykker-
i konstens Opfindelse, de som i gamle Tider kaldtes 
' Vt'lsc, blot ved Forelæsninger og larde Samtaler, 
z eller vcd Skrifter som kom i faa Lceseres Hinder, ha-
/ ve kunnet virke saa stcerkt paa Menneffene vcd deres 
? Meeninger, ar den cyrenaiske Philosoph Hegesias blev 
^ forbudenes Kong Ptolemsus at tale til Forsvar for 
) Siclens Udødelighed i sin Skole, fordi mange som 
i horde ham, bleve saa begierlige ester at doe, at de 
!toge sig sclv af Dage; dersom ydermere de grceske og 
.!latinske Talcre ved deres Taler i Naadet eller i Fol­
kemoderne, have kundet ved at ophidse nuFollet imod 
^Naadet, nu Naadet mod Folket, svcekke snart det eene, 
iWart det andet Parties Magt, og give deres Stater 
Hvad Form de vilde: Tor vi da tvivle, at de samme 
Wmveltnmgcr i Statssager og Tankemaade kan ud­
virkes vcd oproriske Skrifter, der, lssnede fra Bog-
Nrykkerpressen som fra en Morser, i et Hieblik, Slag 
idpaa Slag, giennembryde alle Borgerklasser, og med 
lynildens Kraft og Fart, udbrede rundt om sig Ne­
derlag og Sdcisggelse? 
Mcn Skrifter — siger man — udrette ikke 
^ette af sig sclv, naar ikke Had til Tingenes nc?rva-
?"ende Forfatning, grundet i andre Aarsagcr, allcre-
,»e i Forveien har indtaget Borgernes Sind. Jeg 
ljilstaacr, en fast og i alle sine Deele suud Statskrop 
-.»»ar ikke stort at befrygte af oprorisse Skribenters Op, 
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hcevel,er. Men hvad Stat er der nogensteds faa vcl 
indrettet, at den ikke i en og anden Deel, som et 
menneskeligt Verk, skulde have Mangler, eller ae 
den ikke ved de Styrendes, som Menneskers, Skio-
desloohed med Tiden forvcrrres? 
Om saadanne Feil, som enten Sorgloshed har 
forvolder, eller menneskelig Svaghed ikke kundet fo­
rebygge, er det enhver god Borgers Pligt at advare, 
og efter Evne ved Naad og Daad at rette dem. Men 
disse samme Feil, som efter en beskeden Advarsel, ved 
ringe Jorbedring kunde haves, dersom de tresse for 
en ildesindet Skiendegisst, som af Stadens Ulykker 
ssger private Fordeele; saa vil han, ved at forsge 
alting til det varre, opfsre Ssrgespil, hvor alting 
er roeligt, og af en mat Glsd oppuste en farlig Brand; 
iscer dersom han til sin Dristighed ikke fattes Vid og 
Veltalenhed. 
Saadanne ondskabsfulde Skribenteres Bestræ­
belser — hvad god Borger onskcr dem ikke standsede 
og undertrykte? Men Sporgsmaalet er, paa hvad 
Maade det skal skce, at deraf ikke et storre Onde rei-
ser sig for Staten. Thi de som paastaae, ar fletsin--
dede Skribenter skal drilles med Censuren, og deres 
frekke Skr.frer enren holdes tilbage forend de komme 
for Lyset, eller naar de ere udkomne, undertrykkes 
og strasses; disse befrygter jeg, for det forste ikke er­
holde det de just sigte til, som er Statens Noe og Sik­
kerhed; derncest, at de, imedens de straffe Ondskab 7 
ogsaa tilbageholde og afskrække velsindede Borgere fra 
at meddeele gode og Staten nyltigeNaad. Thi vi ere 
tilboielige til at ynde som Uskyldige, dem, hvlsBrode 
jkiules; og Beskyldninger, som foragtede glemmes, 
anfees som tilstaaed-', naar man vredes over dem 
Fremdeles: hvo tor tiltage sig at bestemme og 
afgisre, hvad der i Almindelighed er Staten skade­
ligt? Er det ikke at befrygte, at meget kan blive hos-
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det for skadeligt og farligt, som strider imod de 
Herskendes Luner, Herskesyge og Fordeel? hvor faae 
vi her cn Gud Terminus, som kan satte faste Grcrnd-
ser, inden og uden for hvilke Sandhed ikke kan be-
staae? Nci! eftersom Menneskers Meeninger om de 
vigtigste Ting ere i bestandig Ebbe og Flod, og for­
andres efter Tider og Seeder; lader os da heller over-
lade til Forsynet at veie, hvad der er os passende, og 
gavnligst for vor Forfatning! og menneskelig Myn­
dighed blande sig ikke, tiden i oproriske handlinger 
og Slersindedes dristige Vovestykker! Disse bor paa 
al Maade — ikke igiendrives ved Ord og Keglen, 
men tvinges ved Vaand og Fcengsel. Men XHleenim 
gersPaasund udfletter Tiden. 
Denne tempererede Alvorlighed og Mildhed 
for at komme tilbage ril det, hvorfra Talen udlob og 
naaede herhid — har den da.:,ke Negiering hidindtil 
sin Roelighed ar takke; denne viise Blanding af Her­
redomme og Friehed skyldes det Under, jeg ovenfor 
haronualr, at da de ovrige Folk omkring os have 
vceret rystede af den franske Licenzes ligesom Orkaner, 
er den danske Srat forblevet urokket, og h^r stodt 
fra sig alle Ildesindedes Anfald, "som cn Klippe i 
Haver, hvoromkring Skicer og skummende Fielde for-
giceves fnyse, og den opkastede Tang skylles tilbage 
fra Stranden". 
Thi Trykkesrieheden, ligesom den paaskynder 
de syge og vaklende Staters Fald og Undergang, laa 
lover den dc sunde og paa cn fast Grundvold stokken­
de Varighed og Styrke; og Staternes Styrere kan 
ikke tydeligere erklcere deres Sindelag imod det Almin­
delige, cnd naar de ikke sette sig imod, at de vigtig­
ste Statsanliggender omtvistes for Folkets Hine. Thi 
omendskiont onde Mennesker ikke vil undlade at miv' 
bruge denne Fsielighed og Eftergivenhed til at svcerte 
Regiering og øvrighedspersoner; saa vil dog ogsaa 
paa den anden Side gode Vorgere ikke sidde stille, 
men forsvare og antage sig Svrighedens Sag, hvor 
den er forbunden med Statens. Kun at det forebyg­
ges, at ingen Skribents-Anseelse fordunkler Sand­
heden og afffrcekker dens Vcerger, cller at Sagens 
Popularitet faaer Overhaand over dens Godhed; men 
at enhver forbeholdes lige Net til at tcenke hvad de 
ville, og sige hvad de tcenke, hvad enten de udgive 
sig for Folkevenner eller Folkefiender. 
Men denne Materie er alt for vigtig og vidtlos-
tig, til at den kunde udfores paa dette Sted. Jeg 
iler til det som endnu er tilbage at forhandle. 
D e r p a a  fulgte en Beretning om de Priis-
kfhandlinger, som vare indkomne ovcr de 
til indeværende Aar udsatte Materier af alle 
Fakulteter; og endelig sluttedes Talen med 
Onfter overRongen og d^t Rongolige Huus. 
II. 
Gehcimeraad A. G. Carstens Ded. 
Ten 18de Martii dode Hans Excellence Hr. Gehci­
meraad 2«. G. Carstens, Direktor i det tydske C-m- , 
cellie :c. i cn Aldcr, som for dct travle Liv, han fra > 
sin forste Ungdom har fort, og for den Skrobclighcd, ^ 
hvormed han i mangeAar har vceret bcladct, kan cm-
sces for ualmindelig, i cn Aldcr af 8Z Aar. 
Han dcelte sit Liv imellem de moysommcligste 
Embedsforretninger, og Musernes Dyrkelse; og med 
lige Lethed og Lyst, som han udviklede cn vanskelig 
og forvirret Procetzsag, oversaae han Planen i et 
episk Digt, eller folede Saltet og Vraadden af et 
Epigram. Saalidet hans Kalds alvorlige og ofte : 
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i terre Arbejder kiadcde eller trettede ham, saalidet lod 
Z han sig ved de Behageligheder han fandt i Musernes 
^ Omgang, afkalde fra sit Embeds hoiere Pligter: de 
s sidste ansaae han ikkun som Belønninger for de forste, 
i der ved disses troelige Iagttagelse maatte fortienes. 
I llngdommen var han anfsrt til ar elffe og 
studere Grakers og Romeres Mesterverker, af hvil-, 
l ke han isar havde giort 'Virgil til sin Yndling, som 
I han saaledes ha-de fastet i Hukommelsen, at han tur-
i de lade sig opgive et Ord af etVirgilianskVers, hvil-
> ketsomhelst, som han strax var i Stand til at udfyl-
i de; med hvilken Fardighed han endog i sin hoie Alder 
k gjorde sig tilgode. En Frugt af hans Lyst til latiusk 
' Poesie og Bekiendtffab med latinske Digtere^ er den 
! liden Samling af smaae Digte, som han for nogle 
' Aar siden lod trykke som Manuskript for Venner, un-
> der Navn af , hvoraf de fleste cre forfardi-
> gede, imens han studerede i Zena. 
Denne Kierlighed til Digtekonsten strakte sig 
i ogsaa til de nyere Digteres Arbejder, fornemmelig 
f franske og tydske, af hvilke han ligeledes reciterede 
hele Tirader udenad. Ogsaa i de aldre danske Dig-
> tere var han vel bevandret, som sees af begge hans i 
i de skionne Videnskabers Selskabs Forsog indssrte Af-
> handlinger om de aabne 'Vokalers Medvirkning i 
' det poetis?e Udtrak, hvor de fleste Exempler ere 
l tagne af disse. Det han isar roeste hos dem, var 
! Noiagtighed i Stavelsemaal og Nhytmus, og over-
» alt i det Mekaniske af Verset, hvori han holdt de 
' Nyere for at vare forsømmeligere. 
Selv giorde han nogle faa Forsog i danst Pse-
> sie, hvoraf dog, saavidt jeg veed, intet er trykt, 
t uden Brevet til min Rlcedning, ogVerverd i For-
s ssg i de skionne Videnskaber. Thi han tilegnede sig 
» ikke poetisk Talent, og erklarede, at han ikke besad 
^ Opfindelsesgave til Originalarbejder, men havde der­
for valgt et Stykke som V^rverd, hvor Planen alle­
rede var lagt af (dresset og Tankerne angivne, og 
han ikke behsvede at bekymre sig stort om andet end 
Udtrykket. Alligevel er dette Arbeide, saa megen og 
kiendelig Flid derpaa er anvendt, holdt ved Siden af 
Gressets, meget under Originalen. Med Brevet til 
min Kladning var hans Hensigt at viise, hvormeget 
Omhyggelighed for Fald og Nhytmus bidrager til det 
poetiske Udtryks Styrke og Liv, og denne Hensigt sy­
nes han fuldeligen at have opnaaet. 
I hans Manddomsaar var Fædrenelandets Mid­
delalders Historie hans klareste Studium. Fra Mid­
ten af dette Aarhundrede vandrede han paa samme 
Bane 05 holdt Skridt med vor Tids storste Oldgran-
skcre, en Gram, Luxdorph, Klevenfeld, Anker, Pon­
toppidan, Langebcck, Harboe, Suhm, Schoningog 
^ere. Det Ri^benhavnffe Selskabs Skrifter ers 
af ham berigede mcd adskillige historiske Afhandlinger, 
hvori han med magelos ,^lid og Granskning har ud' 
redet og opklaret nogle af de dunkleste og af andre, 
isar fremmede Historieskrivere forvirrede Punkter i 
den Danske og Slesvigholsteenske Middelalders Histo­
rie. Hans sidste, men ogsaa udførligste og møjsom­
meligste Arbeide af dette Slags, er Undersogclsen om 
Skioldemarket i dct norske Vaabei, i den forste Deel 
af ovenmeldte Selskabs nye Samlinger. 
EfteratSelft'abet til de skanne videnskabers 
Forfremmelse var oprettet, skiankede han det meeste 
af sin fra Embedsforretninger opsparede Tid til derte 
Selskabs Formaal; og ingen Sag var ham mere an­
liggende end dets Opkomst, og den gode Smags Ud­
bredelse ved dets Bestrabelscr. Hvad nogle af vore 
forste og bedste Digtere skylde hans kritiske Omhu, 
har jeg paa et andet Sted forklaret. Den ufortrodne 
Villighed, hvormed ban gjk dem til Haande med 
Naad og Daad, den Smhed og Taalmodighed, hvor­
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med hin bar deres Nykker og Luner, den Vaerscm-
hcd, hvormed han forstod at ssaane deres Egenkier-
lighed, var uden Exempel. Jeg vil ikke tale om 
Erozld, hvis Dannelse ssyldes ham for saa stor en 
Dcel; thi ham fandt han altid vittig til at modtage 
Kritik; ligesom han og plciede at bemcerke, at det 
sielden var de ret store Genier, der plagedes af Vir-
tuosnykker. Men med sine Opvartninger hos Iom-
frue 25iehl spsgede han ofte, og pleiede at ligne den 
Moie, hai> havde for at overtale hende til at udslette 
og forbedre, med dcn en Elsser gior sig for at erobre 
en smuk Piges Hierte. Dog ogsaa hos hans eget 
Kion fandt han undertiden saadanne uboielige Hie.-
ter; men hans Taalmodighed overvandt alt, og siel­
den saae han sig i den Forlegenhed, som Konstdomme-
ren O.vintilius (^aiat. IlZ poec. V. 442.), at overgive 
dem som heller vilde forsvare end rette deres Feil, til 
dcn Krænkelse at blive uden Nivaicr og noies med de­
res eget Bifald. Han havde i Særdeleshed et ssarpt 
Hre til at bemcerke nnmo^ulata pormara, og var 
ikke bange for at stode sin Ven i Smaaeting; thi 
han vidste, at disse Smaaeting droge alvorlige Folger 
efter sig, og at Noes for Mestcrvcerk ikke erhverves 
ved Skaansel og Eftergivelse, men ved ufortroden 
Agtsomhed og Msie. 
Dcn Agtelse, han ved disse og andre Fortjene­
ster indlagde sig, var almindelig. Dertil kom dcn 
elskværdigste personlige Karakter, hvorved han vandt 
Alles Hicrter. Hoflig, fim, forekommende modalle, 
ydmygede han ingen ved sin Stands eller sine Fortje­
nesters Fertrin, men syntes Alles Ligemand. Stedse 
tilgængelig, beleven og meddelende, gav han endog 
dcn Blye og Bessedne Mod at ncerme sig til ham og at 
betiene flg as hans Raad; og sclv i sin hoie Alder­
dom undslog han sig ikke for besvcerlig Correspondents 
med fraværende Forfattere, som oversendte ham de­
res Arbejder og udbade sig hans Kritik. 
Carstens stal derfor stedse blive et crret Navn, 
saavcl i de tydsse Provindser ved sin Redelighed og 
exemplariffe Embedsiver, som i Dannemark ved sine 
utrættelige og uegennyttige Bestræbelser for at gavne 
vor Historie, Sprog og Literatur. 
III. 
Om de Sprog, som have den ftorste Overeens-
ftemmelse med det Danffr, eller Danff-
Gothiffe. 
(Fortsættelse). 
z) Det Celtisse Sprog. 
Det Folk, som fordum kaldte sig felv det Celtisse, 
men som Romerne kaldte det Gothisse, Grcekerne det 
Galatisse, Celtisse og Celto-Galatisse, havde i sildi­
gere Tider opslaget sin Vop«l imellem Nhiinstrommen 
og de pvrenceisse Bierge. Men da det tilforn havde 
streifet omkring, hvor Haab om Bytte kaldte det, og 
sielden to Gange havde hostet paa eet og det samme 
Sted, saa er det ikke at undre, at de Gamle have 
angivet forssiellige Grandser for Letternes Herredom- ^ 
me. Her komme de Celter i Betragtning, som i Iu- 5 
lius Ccesars Tid beboede det saa kaldte (ZaUia celnca, 
og efter hans Beretning havde et Sprog forssielligt 
fra de svrige Gallers. Det er det Sprog, som endnu 
i vore Tider tales i Bretagne i Frankrig, og med en 
liden Forandring i Walles i Engeland. At dette 
Sprog er det samme som det de Nomersse Skribenter 
have kaldet det Gallisse, og Gråkerne det Celtisse, er ^ 
aabenbart af de Ord, der anfores som gallisse hos de 
Gamle, og endnu til denne Dag cre tilovers i det 
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britanniffe Sprog. For Resten, endskksnt andre give 
det Celtiffc Sprog en anden Oprindelse, saa er der 
dog ingen Tvivl paa, at det har sin Oprindelse fra 
Skytern:, saavel af de gamle Skribenters Vidnes­
byrd, sem af den kiendelige Overensstemmelse, der 
er imellem det Celtiffe Sprog og de Dialekter, s.m 
cre af Skytiff Oprindelse. Denne Overensstemmelse 
har allerede Strabo lagt Marke til, som siger, at 
saavcl Germanernes som Belgernes Sprog er meget 
lidet sorffielligt fra Cellernes. Og Livius, som selv 
var fod i Gallien (nemlig Lallia cisalpina), og fol-
gelig maatte kiende Cellernes Sprog , beretter udtryk­
kelig I.. 21. c. zg., at de galliffe Folk vare lemi-
^ermani? z: halv germaniffe; og da der paa dette 
Sreb 'ust tales om Sproget, saa er dette et tydeligt 
Vidnesbyrd paa, at Galler og Germaner have nce-
sten havt eet og det samme Sprog. Her ville vi ik­
kun viift den Overensstemmelse, som er imellem det 
gothiffe Sprog og de tvende Dottre af det celtiffe, 
som endnu ere tilovers, nemlig det Cambriffe eller 
Walliffe og det Armoriffe, eller det, som tales i Bre­
tagne, der fordum kaldtes Armorica. 
For at begynde med det Cambriffe, maa man 
viide, at naar et Ord begynder af s, og en anden 
Konsonant folger efter, pleie Cambrerne at giore Ud^ 
talen blsdere, ved at sc?tte x foran, ligesom de Fran­
ske af samme Aarsag pleie at scette e foran saadanne 
Ord; saasom LspaAne, Spanien; elcalier, 5ca1a; 
eru6!ant, iiucliosuz o. fl. Naar man iagttager dette, 
bliver Ligheden imellem folgende Cambriffe og Gothi­
ffe Ord aabenbar: 
Lamdrica. (Zotlnca. 
V5par6un, calcar. 8pore. 
Vlper, dalia. 8per. 
VlianA, perrica. 8taiiA. 




VIVvaiii, le i vus. 
















Vi komme til det Armoriffe, hvis Overens­
stemmelse med det Dansk Gothiffe er tydelig af fol­
gende Fortegnelse: 
Armorica. (Zoldica. 
anlpec, veclis. dan^lpilc. 
dlot, mollis. dlot, dloc!. 
doucii, caper. doc!<, du!c. 
dre^r, di er. L. dra^vr. drocler. 
du»a, liiireamenta, anre- d^tcs, d^^e. 
czuam lavenrur, ac^ua 
proluere. 
crad, cancer. 











idn. ^Ilpd. jevn. 
dvra. d) re. 






Aack, morirare, crekro 
locum murare. 
Aeeda, kinclere. 
A^v'iL , Vl'ilg. 
kaK, feliiiiatio. 
Iietau, rikialis. 
kia, ita (parlicul. aKrm.) 
luc, iinAuItu8. 
lion, lisec. 
illa, incitare. V. Iiustjo. 
keolnn, culiiia. 
I<ea, ire. 
I^eina, czueri. L. L. c^v)n, 
czuerela. 
ker, caruz. 
Ian, reAicz. I^anAuecloc, 
sammensat af Ian, rerra, 
A Lntlicic, Lotkorum, 
Gothernes Land. 











































tTck z iei. 
tXlt. 
Lamdrics. (zotluca, 
ter, ^ix li^uicla. t^rra. 
toi'ir, fonies. runder. 
roulVoc, du5o. tosl'a (Tudse). 
tiel, rornzre^ <jre)'a. 
tri^al, summis pe6uin 6i. ni^pa. 
vitis incec.!ere. 
Vi ville hertil foie Navnene paa Tallene af begge 
Dialekter, tilligemed deres Navne i det mosogothiffe 
Sprog. 
/^nnorica. lH)inrTca. 
unan. un. gins. 
claLu. 6au. Nvsi. 
tri. tri. tkrins. 
xe^var. ^ecZv^ar. ii6vor. 
xumx>. 
cli^ eck. c^veck. tacl^s. 
teis. tairl?. iiliun. 
ei8. vai'tli. sktau. 
naou. naxv. niun. 
clec. cZeA. tailiun. 
Det, som her er anfort, vil lettelig overbeviise 
enhver, at der endnn er en stsrre Overeensstemmelse 
imellem det Celtiffe og Golhiffe Sprogs Dialekter, 
end de Larde i Almindelighed have troet. Vel taler 
Julius Casar om det germanisme og celtiske Sprog 
som forffiellige, og beretter om den germaniske Fyrste 
Ariovistus, at han havde lart det galliske Sprog i de 
15 Aar, han havde tilbragt iblant Gallerne. Men 
derved tilkiendegiver Casar ikke, at disse Sprog have 
vceret saa forffiellige, at Ariovistus har behsvet saa 
lang en Tid, for at lare det Cclriske Sprog, men 
anforer der ikkun som en historist Omstændighed. Des­
uden naar man taler om Sprogenes Slagtskab, saa 
maae de Ord samme og forfficllig ^oie bestemmes. 
I. Ex. endstiont ingen Tvivl er paa, at jo det ila-
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lienffe cg spanffe Sprog cre Sodende, saa kan man 
dog gierne kalde dem forskiellige Sprog, uden dermed 
at nagte deres Slagtstab. Enhver vced, hvormegen 
Overeensstemmclse der er imellem det danske og tydske 
Sprog; mcn tillige veed man, at mange af denne 
sidste Nation endog efter at have opholdet sig lange 
hos os end Ariosist i Gallien, robe i deres Sprog, 
at de cre Udlændinge. 
4) Det ^crsis?e Sprog. 
Iblant de Vanskeligheder, som den larde Ver­
den sik at oploft i det forrige Aarhundrede, var den 
Overensstemmelse, som Elichmann, Bochart og 
andre Kyndige i det Hsterlandste Sprog fanDt imel­
lem det Persiske og Tydste. Da Tingen selv vgraa-
benbar, saa var ikkun det Spsrgsmaal tilovers, om 
det skulde tilskrives en Slumpelykke, eller indbyrdes 
Omgang, eller en falles Oprindelse, at Nationer, 
som Naturen havde adstilt saa langt fra hinanden, og 
imellem hvilke der ligge andre Folkestag af scrstiell'ge 
Tungemaal, have saa megen Overensstemmelse i de­
res Sprog. Ar Tilfalde og Slump ikke have Sted 
her, overbeviises enhver lettelig om af den Mangke 
Ord, som begge Sprog have tilfalles. At Sam-
qvun og Omg-mg i Krig eller Fred har kunnet ud­
rette noget, tor ikke aldeles nagtcs, og vil falde min­
dre fremmed, naar man betanker, at det getiske Sprog 
ikke allene bruges i Tydssland og Nerden, men er 
endnu i Brug ved det Sorte Hav, og har fordum ud­
strakt sig videre, til det Caspiffe Hav og omkringlig­
gende Steder. Men ligesom nogle Ord ved saadan 
en Omgang nodvendig maatte komme ind-i Sproget, 
saa kan man dog ikke overtale sig til at troe, at nogen 
Omgang med et andet Folk kunde have faaet et Folk 
til at forglemme de Ord, hvormed det kaldte Fader 
vg Moder og andre Narbestagtede; og i deres Sted 
ndvalge de fremmede Ord. Mcn Perserne kalde en 
Fader, omtrent som vi: Moder: ma^er, 
Dotter: Vvciirei-, og Broder: Liacier. Det syneS 
derfor, ac man m ia antage s^cpcrons, N?achters, 
PermgsckFlts og flere Lærdes Meening, at dcnne Or­
denes Ovcrcensst-inmclse ingen anden Grund har, end 
en falles Oprindelse. Nemlig Perserne ere llacsaavel 
Skyler, som Gother og G.'rmamr. Thi det r be-
kiendr, at Skyterne ikke allene have underlagt sig hele 
Asten, men Iustinus bevidner ogsaa, at den har va­
ret d m skatskyldig i izoo Aar. Al Vanskelighed 
falder saal.des bort, naar vi antage, at enten Seyer-
herrerne, soin det ofte skeer, have indfort deres Sprog 
i de overvundne Lande, eller og at Skyterne selv have 
blandet sig med Parterne, hvilke holdes for at vare 
de samme som Perserne, og nedsat sig her. I der 
mindste beretter Ammianus Marccllinus udtrykkelig, 
at Perserne ere til Oprindelsen Skyter. Ja Spro­
get selv fremviiser allevegne de tydeligste Spor paa 
Slagtskab, og det ikke allene i enkelte Ord, som strax 
stal viises, mcn ogsaa i Sprogets Genins og Orde­
nes Boielser. F. Ex. jeg er, du er, han cr, k^'.l-
de Perserne em, j, et>; Moesogotherne: im, is, 
han er l'ib'e, kaldes af begge niti. Znftmcivi afVcr-
ba endes hos de forste paa en, hos de sidste paa an. 
Jeg vil nu anfore adskillige Persiske Ord, som cre 
ganske overensstemmende med gothiske eller danske: 
?eilica. -- (Zotluca. 
Ladoi-, klier. kalver. 
delieler, mclior. declre. 
detten, liAkne. dntte (binde medBast). 
, lripeibuz. (atdleta). 
dorcli, tuvii's. doiA 
doiclen, portaie. d^ie (hvorafByrde). 
dun, funclns. dunci. 

























nam, nom; nomen. 
na?.d, needak, proximus. 
ned, non. 
neu, nou, novus. 
nika, nicius. 
nu, nau; nunc. 
^uaraniden, molers, 
raelie, vapor. 

















































skede (i Skedevand). 





tonder, rounder, tonirru. Donner, Torden, 
ru, ru. du. 
2grak, dolor. sorA. 
Hvad her er sigt om det Persisse Sprog, gicl-
der ligeledes og af de samme Aarsager om det Tyrkisse. 
5) Det Grceske Sprog. 
Den overmaade store Lighed, som er imellem det 
yrcrsse og gothisse Sprog, ssulle de maassee have Nod 
med ar tilstaae, som nu omstunder ikke, uden stor 
Moie, erhverve stg Kundssab i det grasse Sprog, og 
imellem hundrede Ord ncppe finde eet eller to, som 
synes at have nogen Overcensstcmnulse mcd de Go­
thisse. Men man bor lcegge Marke til, at denne 
Overensstemmelse er langt tydeligere i det gamle moe-
sogothisse Sprog, som det, der ikke allene har Ord, 
men Idiotismer ncrsten rilfcelles mcd Grækenland. Vi 
ville hcr f rst viise begge Sprogs Lighed, og dcrncest 
kortelig undcrssge Grunden og Aarsagerne ril samme. 
Mm for at nndgaae alle Spidsfindigheder i 
denne Undersogelse, maa man mcd Flid forbigaae: 
1) Konstord og saadanne, som klarligcn befindes at 
vare laante fra Grcekcrne, tilligemed de Ting, hvis 
Navne de ere. F. Ex. Plaster, Vmpe, 
; 2) , eller Ord, som ef­
terligne en vis Lyd, f. Ex. brumme, 0. s. v. 
Z) Ord, som i sildige Tider have faaet Borgerret i 
der gothisse Sprog, og ved en Hændelse ere komne til 
at ligne Hellenismus. F. Ex. ̂ 5, hss, hvilken Pro­
position har varet de Gamle ubekiendt, som sagde: 
hia eller hi. 4) Saadanne Ord, som man har sna­
rere Etymologernes Spidsfindighed end Sprogenes 
Natur at takke. F. Ex. skum, som kom­
mer af skamme, og dette rimeligst af det Hebraiske 
l 6o^>m, iiluir, , faste; va!cis, svar, 
saare. Endelig 5) saadanne Ord, som Alderdommen 
- og de forssiellige Nationers adMlige Udtale, igien-
? ncm hvilke de ere gangne, har saaledes forandret, at 
! deres Forvandtskab med Gråsken ikke strax erkiendes. 
Vi ville da ikkun holde os 
1) til de Ord, der ligesaavel i det latinffe som 
» gråske have varet i Brug, og saalcdes forraade deres 
s falles, d. e. skytiske Oprindelse. Saadanne Ord ere 
i disse: 
(?lTcg. I.atina. ^orliica. 
sal. Salt. 
sncoia. Anker. 
, sxis. Axel. 
aliium. Stierne. 
Almclere. gloedes (am. gade 
, am. Aenu. Kno?. 
^omo. tamme. 
e6ere. ade. 
««Xk/»/ , calare. kalde. 




xX/ve,v, clingle,inclin2re.^lins, ̂ Ilxli. 
linum. Lin. 
(n'Tcs. Rating. (?otluc3. 




> mater. Moder. 
mola. Molle. 
MU8. Muus. 
^e<?5 , N0VU8. NN. 




0^,^05, ^ionc>8. Haan(Iion v.Zloli') 
nomen. Navn. 
'F^o, uker. Yver. 
S7Q!7^ , xZter. Fader. 
xanci. faa (saval 
?7Xko^5, ?!-Xk7c77o,, xlurex. ficre, fleest. 
, xe8. Fod. 
Skib. 
/treo strse. 
0>55, iu8. So, Sviin. 
7«X«« , tolei 0,tolo, taale. 
tuloz tuli. 
kerie. fore. 
K-Xe^ » ulng. Alen. 
Naar man betragter disse og flige Ord med kri­
tisk Skisnsomhed , vil man finde, at jo mere Ordene 
af alle tre Sprog ere gangne af Brug, destomecr 
narme de sig til deres falles Kilde. F. Ex. tage 
Dette kaldte de gamle Latiner r^ere, hvoraf Cicero 
^ gierne tager,beegfingret 
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De gamle Graker brugde hvoraf er tilovers hos 
Homerus 7-y for , det er: Det san me Ver­
bum bcmarker at r^re, hos rei<!Zn, arrekan, 
det Griske ^^5/?/, hvorfor de gamle Lati­
ner have sagc riZeie; deraf har man en' nu hos Plan-
tus l>tt!A-L!'L , og 5e>/cc?. teti^i. Man skal ogsaa knnne 
benmrke, hvorledes de sorskiellige Ord lobe sammen i 
der Skytiske, som Centrum af de Svrige Sprog. 
F. Ex. vi have det Ord tie, racere; de Svenske sige 
r>8.2, Aliemannerne swigan, Tydfferne schweigen, Grå­
kerne sige i dets Sted -7/)/«^, da de sædvanlig omskif­
ter Bogstaverne -? og ?. Dette vores tie havde for­
dum i taugde, og hos de Svenffe tagde, 
hos rglieicla, hvilket kommer overeens med det 
latiuffe racco. Saaledes seer man, hvorledes det 
grceffe -7/^ og det latinske raceo, saa forffiellige de 
ere, ere dog i Grunden eet og det samme Ord, hvil­
ket man uden Hielp af de ffytiffe Dialekter ikke kunde 
have iudseet. Ligeledes af det ulphilanske 6Iu, mulri, 
have vi den com^ar. flere, og lupcrl. flcste. Det 
sidste have Groekerne beholdet detforsteLa-
tiuerne i det gamle Ord xleres, hvoraf pleri^ns. 
2) Lagge man Marke til Talordene. Hvem 
indfter s. Ex. ikke, at ^5, 7/Z5/5, unus, ciuo, 
tres, og een, to, tre, cre Ord af eet og det samme 
Sprog. At 6/5 har faact en sp!rir. ssper, bor til-> 
ffrives de nyere Grcrkcr; thi det synes, at de gamle 
Pelasger have havt en blsdere Udtale, hvilket er klart 
af , al-czu!, de Tvdst'cs einige. 
z) Naar begge Sprog have flere Ord tilfælles 
i een og samme Materie, saa bliver deres Slcegtffab 
desto kiendeligcre; thi om ogsaa en Hændelse knnde 
have indfort denne Lighed i eet og andct Ord, saa 
kan dette dog ikke med Grund tankes om flcre. Saa­
ledes om man vilde ncegte, at Fader var af 
saa kunde man ansore Moder as^^, Dotter af 
for ikke at tale om de andre, hvis Lighed 
ikke er saa kicndelig. 
4) Dersom der ffulde findes Stammeord i begge ^ 
Sprog, hvis Bemærkelser eller afvigeade cieiivgra ^ 
forholde sig paa samine Maade, saa bor dette ansees 
som et unagteligt Kiendetegn paa Slagtssab. F. Er. -
i det la:inj?e Sprog bruges leZere baade om at lase 
Boger og em at samle Ax og dejlige. Paa samme 
Maade forholder det sig med det gothiffe lcese; thi < 
lcese Ar forekommer ofte i de gamle Love; og i det i 
tydffe Sprog har det endnu samme Bemærkelse. Li- ^ 
geledes bemcerkcr elle baade at cede og at vcere til. ^ 
Den samme Bemærkelse har vvisan hos ^Ipliil. Det z 
samme bemarkes i adffillige gråske Ord, sammenlig- ! 
nede med Gothiffe. F. Ex. 5?«^, hvilket de nyere ^ 
Grakcr forlcengede og giorde deraf er det la- ? 
rinffe lio, det dauffe siaaer: deraf ere komne: j 
nstadig, stadig; , hos ^lplnl. 
sn6Kanc!an, det Tydsse anstchen og Anstaud; «?->» ^ 
-77^«, ?lfstand; indstændig. 
Propositioner og Partikler, jo oftere de bru- ^ 
ges i enhver Deel af Talen, hvad enten de groe sam­
men med andre Ord, eller paa anden Maade, desto ^ 
sikkrere Marker ere de paa Sproget. Og disse finde 
vi ncrstcn de selv samme baade i det grceffe og lamiffe 
Sprog, og med en ringere Forandring i det gothiffe, 
end man af Tiden skulde vente. Men endskiont denne 
Afhandling fortiener vidtlsftig at udfores, saa ville 
vi her dog kun give et Udkast paa hvad som kunde -
siges. 
3 er ofte hos Gråkerne 1) Plivsrivum, eller be-
rsver Ordet, det sattes hos, sin Bei»c?rkelse. Dertil 
svarer som oftest hos Latinerne in ; saasom : inln muK, 
iinpius 0. s. v. Dog ogsaa » nogle saa Ord a, som 
smens, avius. Hos os bruges derfor sædvanlig u, 
dog ogsaa af; som: afmægtig; de Gamle sagde 
kmsgtl'g z Afgrund, det grusse ^iZv-7505, d. e. liden 
) Grund. Dette sidste kommer ncermere til Gråkernes 
? r-?7o, hvilket undertiden tilkiendegiver ligesaadan en 
? Privation; son: i for 
z 0. fl. 2) forsger det Ordets Bemærkelse. Samme 
^ Kraft har det havt hos Gotherne; f. Ex. alik hcd 
f fordum det samme som meget lig, Grcekcrnes 
z ogsaa dette have vi foraudret til op og af; som: cede 
2 op, d. e. cede altsammen; eede af bruges paa samme 
? Maade. z) ^ mcerker det det, som er ondt, for Ex. 
5 5!^«, d. c. saaledes sige vi Us?tL 
s for ond (^klk, ^taar for et ondt eller ufrugtbart 
" Aar 0. fl. 
^XXk-5, lat. alisz, dansk ellers. 
men, hos l-tlliA, jfl. deller. 
^.Ilem. umbi, det tydsse nm, dan.?e om, 
! lat. amd, sm. f. E. amdarvalia. Det bemærker os­
's faa 55^', som hos Homcrus: , 
/ vi paa samme Maade: om Helena. 
/^1l. sne, ifl. aan, tydflohne/vores uden. 
lak. ?.l>, hos I^lplii!. af og sbu; vores af. 
, lemmer, det ifl. e), hvoraf eiliiur, det 
> evige Liv; vi have det tilovers i evig, Lbvighcd, af 
g det gothiffe aiv, altid. 
proin6e, icieo. /<U. e^.?, bet goth. ZX-td)', 
S dauffe thi. 
li, det gamle gothiste ^n. Z samme Be­
rt mcerkelse forekommer det endnu i vore Love; f. Ex. 
^ end tager nogen; og endnu have vi det tilovers i om 
s end , omendj?iFnt. ^ 
in, vores i, og ligesom dette, naar det fsies 
>1 til Old, som betegne et Vted, giver tilkiende en Be» 
civcegel^e fra Stedet, f. Ex. fra Himmelen, 
.Isaa haren og samme Bemærkelse hos os; for Ex. Nord 
1,er ke^renrrio, og Norden 2 jeprentrione. er 
UilliL, og deden hos de Gamle iii^e, derfra. 
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hos ^lpdil. dl, Aerm. bey, hvilket omsi, 
der synes at vare giort til vi, og siden til ved eller 
vid. 
^7^, mirk, mki, vores med. 
, nui^c, vores kitt. 
de Svenskes Ho, vores hvo. 
^ har adjlillige Bemærkelser, og de fl-st- ltil-
fsilev med S'eyrcrue; naar det bemærker cjuoc.!, sva^ 
rer det aldeles til vores at; , han sag­
de, at han vilde. Ved Supcrlarivus bemærker det 
quam, maxl.ne, de gamle Goiher 
og Islænder bruge derfor ar, erd, dit, ^ ^ 
meliu, czua.n maxime; 6Iar5vaste, c^uain aucia-
clsllme; vi sige derfor det: for det meste, paa det præg­
tigste. Endelig bemærker det czuia, vores thi. 
s'^/, vores il^t-'e. 
<7^, cum, bemcxrk.r i Sammenscetning en Iden­
titet, som 5^5^05, eo^ransus; derfor bruge vi 
sam, jaasom: Samfrende, Samtide. 
lux^r, ifl. )'5vsr, sv. ^ver, olver, vores 
over. 
vores sy. 
Hertil kunde man lsage Pronominer, hvilke Grå­
kerne for en stor Deel have tilfalles med Skyrerne; 
f. Ex. 5^, lat. ego, ifl. eZ. ^5. 
tydss ich, vorcs^eg^ -7u, lat. ru, ^Ipdi'l, rdu, oqsaa 
i de Svl ige Dialekter. 505, i7^, fuuz, j'un, I'uum ; 
sein, seina, 5ein, danff sin. Grcekerne ^ 
er rlizta, det koriske hos ^l^dil. rkana 
0. s. v. 
6) Jblant andre Kiendetegn paa Slægtskab imel­
lem det gothiffe og grcesse Sprog er ogsaa dette, at 
disse Sprog beholde det samme Genie endog der, 
hvor Ordene, formedelst Udtalens adssillige Foran­
dringer, ere blevne ulige. F. Ex. Adjektiverne aod, 
ond, stor, lidcn, have dereS xiacju^ com^srsrionis, 
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men alle uregelmæssige. Cr dettroeligt, atdetffulde 
varet ffcct ved en Slump, at den samme Uregelmæs­
sighed har Sted i de griske Ord: , ^^05, 
^,^05, som i alle de Skytiske Dialekter og i 
dem allene? Saaledes see bisse Ord ud hos 
?oilt. Loin^ar. 8upeil. 
rnikils, magnus. mai^a. mailis. 
litils, parvus. miniuli's. 
Locls, Inonus. datids, 
udils, irialus. vvalrlill. 
For dette m-zi^a have Gråkerne hvilken 
com^aizt. synes at vare ganske ffytiff, efterdi Gra-
kerne have ingen com^al'at. paa , naar man und­
tager dette eneste Ord. Endnu eet Exempel. I de 
tre Sprog, det gråske, latinffe og gothiffe, er det 
Ord, som kaldes verbum ludttant. tum, en Sam­
ling af mange andre Ord. k-70^/, 
lat. lum, eram, 5ui, elso. im, >vas, lc)c>), 
^vllan; danff: er, var, vare. Man seer, hvor stor 
Overensstemmelse her cr, og denne vil endnu sindes 
siorre, naar man lagger Marke til, at den anden 
Person i hos Gråkerne cr 5/5, hos Lat. es, hos 
is, hvilke enhver seer, ere beflagtede. Vi 
bruge i den ferste Pers. ?r-vs. er, Latinerne dannede 
deraf deres imperf. eiam; Gråkernes svarer til 
Gothernes e5un , hvilket de efter deres Maade t^ave 
sat foran, hvilket ogsaa iagttages i den gothiffe 
innnir. vvilan, lat. elle, til hvis familie henhører 
ogsaa e-7^2-/, 0. fi. 
Sporges nu, da denne Overeensstemmelse imel­
lem det grusse og gothiffe Sprog er saa tydelig, 
om den har sin Oprindelse af Gelernes Indfald i Græ­
kenland , hvorved de giorde sig mange Stader ffat-
ffyldige, eller om det ene Folk har meddeelt det andet 
sit Sprog, eller endelig, om de begge har deres Op­
rindelse fra en falles Kilde? Ihre antager det sidste. 
og beviiser af et markeligt Sted hos Strabo, at 
Hellenerne ikke have varet Grakenlands forste Ind­
byggere, men at Pelasgerne, et ffytifft Folk, have 
udbredet sig i Grakenland fra det narliggende Thra-
cien, og dcr fastet Fod allerede for Denkalions Vand­
flod. Hvad Sprog disse Pelasger have havt, til-
staaer Herodot, at han ikke veed, men holder det 
dog for rimeligt, at det har varet det samme som det, 
en Levning af Pelasgerne, dcr beboede Byen Chre-
ston i Thracien ved Bierget Ato, e>..'.ul i hans Tid 
brugde. Og da dette Sprog cr intet andet end det 
Getiffe eller Gothisse, saa kan man antage med stor 
Rimelighed, at Grakenlands alleraldste Indbyggere 
Pelasgerne have havt det gothiffe eller ffytiffe Sprog. 
Folgelig blive ogsaa de Bogstaver, som DiodorusSi-
culus bevidner, at Grakenland har havt for Cadmi 
Ankomst, og fem de kaldte , 
ingen andre end gothiffe. De samme Bogstaver kald­
tes ^77,-v« , hvilket Ord Hesychius forklarer : 7« 
K5,a-, anticiuki Si ciomeliicz, ventelig afdet 
Hebraiffe ^rikim, anriczui; og det er trocligt, at de 
have faaet dette Navn af Cadmeerne. Vcl cr dct de 
Lardes almindelige Meening, at de Bogstaver, som 
Grakenland har brugt i sin Velstand, ere blevne bragte 
dertil af Phoenicerne ved Cadmus; men Ibre cr af 
ganffe andre Tanker, og beder dcm, som antage denne 
Meening, at besvare ham folgende Sporgsmaale: 
1) Hvorfor Cadmus ikke har givet Gråkerne meer end 
16 Bogstaver, da det Sstcrlandffe Alphabet havde 22^? 
2) Hvorfor ^ forst efter den Trojauffe Krigs 
Tidcr ere blevne optagne iblant de graffe Bogstaver, 
da dog Cadmus har havt s 1 og ^ iblant sine? z) 
Hvorfor, dersom Gråkernes Bogstaver vare cadmai' 
ffe, Herodot ansorer det som noget besynderligt, at 
der i hails Ungdom endnu bleve fundne Levninger af 
den cadmaiffe Skrift i Apollinis Isthmcnii Tempel? 
4) Dersom det cadmseiffe Alphabet havde vcrret det 
samaritanffe og det allerfsrste i Grækenland, omPli-
nius og Tacitus da med nogen Sandsynlighed havde 
kunnet sige, at det havde vceret meget ligt det aller­
ældste Alphabet i Latium? 5) Hvorfor Cadmus hav­
de ffrevet Bogstaverne i Phoenicien fra hoire til ven­
stre Haand; men da han kom til Grækenland, ffrev 
dem fra venstre ril hoire? 0. s. v. 
Til denne Overensstemmelse imellem det Sky­
lifte og Grcrffe Sprog, kan de mange graffe Kolo­
nier, som vare adspredte over Skytlen, og iscer de 
pontiffe Landffaber,vist nok have bidraget noget. Men 
paa saadan en Maade har dog Sprogets Gcnie ingen 
Forandring kunnet lide, om end enkelte fremmede 
Ord derved ere indkomne i Sproget. Vi see f. Ex. i 
Spanien, at, omendssisnt m-^ge gotbiske og arabi­
sse Ord have vundet Borgerret der, saa hardogSxro-
get selv beholdet sir Genie uforandret. Det bor der­
for tilstaaes, ar det grcrffe og getisse Sprog ereSsd-




SommerforelttSninger ved KiobenhavnS Uni­
versitet. 
Theologernes. 
Claus Frees Horneman,Dr. og ord. Prof. iThec-
logien, forklarer offentlig Christi Taler i hans sidste 
Leveaar; privat tilendebringer han den 2den Bog af 
Esaias' Spaadcmine, og den sidste Deel af Pauli 
Brev til de Romere. Han vedbliver at tage Deel i 
de Studerendes practisse Hvelser. 
I  
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D. G. tNoldenkuwer, Dr. cg ord. Prcf. i 
Theologien, forklarer Pauli lste Skrivelse til de Co-
rintbier, og vedbliver at foredrage faavel Dogmati-
ken join Moralen, ^rivati sime styrer han sine Til/ 
horeres Disputere Soelscr. 
Frederik Munter, Dr. og ord. Prof. i Theo­
logien, bliver ved at foredrage saavel Kirkehistorien, 
som Dogmatikens Historie; igientager den naturlige 
Theologie ved Examination, og styrer de Studeren­
des practisse Hvelser. 
Juristernes. 
^auriy Nørregaard, ord. Lsrer i Lovkyndig­
heden forklarer af Fædrenelandets Net, 1) Processen 
offentlig, 2) Personernes Net privat: han agter 
ogsaa at holde Examinatorier efter Tilhorernes Godt-
befindende. 
Christian Ulrich ^etlev von Eggers, Dr. 
og overord. Lcerer i Lovkyndigheden forklarer offentlig 
Tingenes Net efter de romerft-tydffe Love; privat 
Ret i Tingen efter de danss-norske Love, og endelig 
Naturens hypothethiffe N t. 
I VV. Sciilegel, Dr. og overord. La>rer i 
Lovkyndigheden, forklarer offentlig den almindelige 
offentlige Net og Folkeretten; privat vedbliver han ar 
forklare den i ste Bog af Christian den >tes Lsv og 
gaaer dem tilhaande som vil Vve sig ssriftlig at opls-
se Iuridisse O.vastioner. 
L. Tbaarup, overord. Prof. vil meddeeleKund-
ssab om de fornemste Europæiske Stater. 
F T. Hurtigkarl, Adjunct i dct juridifte Fa­
kultet, forklarer offentlig den almindelige Philosophie, 
privat den daussmvrsle Criminalret. 
Medicinerne!'. 
Matthias Saxtorph, Larer i Medicinen og 
Jordcmoderkonsten, giver Iordemodrene i Iordemo-
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derstiftelstn offentlige Forelæsninger fra Kl. 9 til lO, 
og lcrrer at helbrede de Sygdomme som forefalde ved 
Varfclkoncr. 
Iohan Clemens Tode, offentlig Lcrrer i Me­
dicinen giennenigaaer den indvortes Thcrapie i sæd­
vanlig Time, og holder offentlige Forelæsninger i 
Physiologicn. 
Friderid'Ludvig Z5ang, offentlig Lcrrer i Me­
dicinen lcrrer de nngc Lcrgcr i de scrdvanlige Timer at 
udove den medicinske Praxis vcd de Syges l^cnge i 
Frederiks Hospital. 
Arnold Nicolai Aasheim, Dr. og offentlig 
Lcrrer i Medicinen og Vicarins for Universitetets Se­
nior til Academiske Forelcrsninger, viiser de nnge 
Begyndere Vcien og Methoden i det medicinske Stu­
dium; for dem som ere kommen videre forklarer han 
Vådskernes Pathologie efter Ganbins; endelig fore­
drager han Experimental-Phvsiken efter Kratzenstein. 
lLrik ^idorg, Lcrrer i Veterincrrvidenssaben og 
Lector i Votanike:., bliver vcd fra 4 til d Tirsdag og 
fredag at forklare de indenlandske Urter med Anven­
delse paa Oecon'ZMicn. Torsdag fra 4 til 6 viiser han 
Venerne i den botaniske Have, og er ogsaa dem til 
Tieneste som onske atkiende offcinalPlanterne. Bo-
raniste E.rcursioner foretager han som sadvanlig. 
5Nagnus ^orrebow, forklarcr offentlig fra 
12 til i Osteologien ?)!andag Tirsdag Torsdag og 
Fredag. Desuden fortsetter han dct i forrige Vin­
ter begyndte Collegium privatissimum hver Dag fra 
5 til 6 og fra 6 til 7, hvori han practist forklarer 
adskillige Medicinens Deele. 
Philosopherncs. 
U7. Abraham Rall, ord. offentl. Lcrrer i Hi­
storien giver offentlig Kundskab om de Minde! mer-
ker som oplyse Fcrdrenclandets Historie. Arivat sra 
lo til 11 forklarer han Dannemarks og Norges Hi­
storie, og i en anden Eftermiddagstime de danff nor­
ske Antiqviteter. 
N7. 256rge Riisbn'gh/ ord. Lcrrer i Logik l)g 
Methaphysik, lcrrer offentlig den naturlige Theologie, 
privat Ontololigen fra 9 til iO. I andre Tuner 
igientager han hvad ugentlig er gicnncmgaact og giver 
Kundssob om philosophiste Boger. 
Thomas 25ugge, ord. offnitl. Lcrrer i Marhe-
matik og Astronomie, forklarer offentlig den practi-
ffe Geometrie og Gcrodesie eftcr sin danffe Lcrrebogs 
Veiledelse fra ? til 4; priva^ lcrrer han den sphcrriffe 
og theoretiffe Astronomis fra 4 til 5. 
M.Nicolai Christopher Rall, ord. offentl. 
Lcrrer i de osterlandske Sprog, larer offemlig fra z 
til 4 det syriste Sprog; privat fra io til li forkla­
rer han udvalgte Steder af det gamle Testamente, og 
tilbyder sin Tieneste for Vegyndere som vil sette sig 
faste i det hebraiske Sprogs Kundffab vcd analytiffe 
Avelser. 
5N. Jac. Z5aden, ord. offentl. Lcrrer i Velta­
lenheden, oplyser offentlig den sidste Deel af Catuls 
Vers. Privat fra 12 til I bliver han ved at forkla­
re Cicero's lidvalgte Breve efter Stroths Text, som 
Schultz har eftertrykt. 
LN. Lauritz >.Sahl, ord. offentl. Lcrrer i dct 
grcrsse Sprog bliver ved i cursoriffe Forelæsninger 
at forklare l) Xenophons Sokratiffe Merkvcrrdighe-
der, 2) Sophoclis Tragodie Trachinecr, hvilken han 
igientager vcd Examination, som han har giort med 
de forrige fra i! til 12. 
M. Iercmias vl?>pldike, ord. offentl. Lcrrer i 
Mathematiken, lcrrer offentlig fra Z til 4 Begyndel­
sesgrundene af Algebra; privat den rene Mathcma-
tik efter Kcrstners Haandbog fra 12 til l, og paa en 
anden for Tilhorerne beqvem Time den anvendte Ma-
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thcmatik. Han tilbvder ogsaa sin Tieneste, cm no­
gen forlanger cn vis Deel afMathcmatiken forklaret. 
Stephan Fumars, Prof. lcercr Reglerne i det 
franske Sprog fra 12 til i Tirsdag, Torsdag og Fre­
dag, og gisr sine TUHsrcre bekiendte med de bcromtc-
stc ss!vnne Skribenter i dette Sprog; fra 1 til 2 gi­
ver hin Anoiisning i at ffrive Franff. 
Nicolai >^lcrt, overord. Prof. og Universite­
tets Bibliothckarius, forklarer offentlig Onsdag og 
Lovcrdag fra i i til 12 Hcumans Anviisning til Lir-
terarhisiorien. 
Andreas Gamborg, overord, offentl. Lcerer i 
Philosophien forklarer offentlig Ciccro's Bog om Al­
derdommen; privat larer han den almindelige prac-
tiffe Philosophie fra io til 11, tilbyder sig ogska at 
forklare cn anden Deel af den practiffe Philosophie. 
Jacob N)olf, overord. Lcrrer i Mathem.itiken, 
larer offentlig Arithmctik og Algebra, privat fra 8 
om Morgenen forklarer han den theor.tisse Gcometrie 
vg den plane Trigonometris efter Karstens Haandbog; 
er ogsaa villig at giennemgaae een eller anden Deel af 
Mathematiken med dem som forlange det. 
Rnud K.vne Rahbek, overord. Loerer i ZEste-
tik, giver fra 4 til 5 Negler for de^forffiellige Slags 
prosaist Stul efter Eschenburgs Anforsel, paadesced-
vanlige Dage; de Z skrige Dage anvender han paa 
at forelæse og forklare nogle af de bedste poetiske Styk­
ker i Modersmaalet, og forudssikker for ethvert en 
kort Poetik over der Slags som det horer til. 
Jørgen Rierulf, Dr. i Philosophien og over­
ord. offentl. Lcrrer i Historien foredrager offentlig 
Kl. 8 om Morgenen Eneyclopedien af de Videnstabcr 
som henhore til Historiens almindelige Studium; 
privat lcrrer han de fornemste europceiffe Friestaters 
Historie. Han tilbyder ogsaa sin Tieneste, ifald no­
gen forlanger den gallist^franffe Historie vidtloftigere 
forklaret. 
Gregers VVad, overord. Lcerer i Naturhisto­
rien, forklarer Mandag, Tirsdag, TorZdag og Fre­
dag Zoologien efter den Vlumcnbachffe Haanobog. 
Onsdagen fra 10 til 12 aabnes Nanircabinettet, saa-
vel r.l deres Brug som dyrke disse Videnffaber, som 
til deres, der vil betiene sig deraf til desto bedre at 
forstaae hans Forelæsninger. 
<Lonrad Frlderik von Schmidt, kaldet ^hi« 
seldek, Dr. i Philosophien og Magister ^-rium hin­
dres ved cn Neise fra at holde Forelcesningcr i Som-
merhalvaaret. 
Christian ?xamus, Dr. i Philosophien og Ma­
gister litium fortolker Homers Odyssee og Tibuls 
Vers cursorisk. 
Rudolph -Herman Tobiesen, Dr. i Philoso­
phien og Magister litium, forklarer offentlig i cn 
for Tilhorerne beqvcm Time paa Latin den politiste 
Arithmctik og de forste Hovedstykker af 
nlco.um efter Kastners Anforsel. 
V. 
Fortegnelse over Alumni paa Regentsen den 
1 Ianuarii 1795. 
Jo. Foester fik Regentsen - 1792 l Mart. 
Io Mossin Sehiodt 'j ^ ^ 
Jonas Frost 1 
O. Dcvegge (^tip. 
^ ^ 1791 k May. 
^ Pet. Hans Monster ^ 
Hend. Smith - - l Iulii. 
Joak. Povlson Bcrin^ 
Zo. Krist. Flcmm.'r j- r 1 Scptbr. 
Karl Gustav Flcmmcrl 
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Immanuel Jermiin ^ 
Nik. Krist. Fohlman ! 
Jens Stokholm (iztip. 
Jo. Borchsenius ^ 
Laur.Mich.Mel6)ior(8r!^.vo>n.K.) 1792 >Ian. 
15 Ped. Virk (8ri^). /Xnon) mi) -
Ernst Schavland ^ 
?llb. Ludv. Gottlieb) 
Frid. Ebbesen (6rip. IZaiiL,iaii.) ^ 
Niels Stokholm (!>t!p. i^olm.) j 
2Q Gottfried. Hend. Bendtsen -
ImmanuelWadskiar (8rix.>Vinci.)^ 
Ped. Borch Tonder ) 
Helm Gotlh. Tommerup -
Ludv. Michael Lund -
2) Krist. Mich. Aspach ^ 
Jak. Frid. Dall ^ 
Ad. Welh. Volchersenj 
Lev. Hcud.Bcycr(8t!^.^las.kollA.)^ 
Povl Matthias Schov I 
ZO Krist. Hount ^ 
Hend. Schov (8tip. ̂ lzs. ) 
Povl?lbr. Dal! ^ 
Krist. Kristof. Iensenius 
B>orn Wigfussen ) 
Z) Schulo Magnuseil -
Pet. Ant- Krist. Norager -
Jo. Bull Motsftld ^ 
Alc. Krants Stabell ) 
Nik. Ki^r ^ 
40 Theodor Bier. sen j-
Ion. Krist. Voigt (8n'p. >Vin6.)) 
Trocls Kongslev (8tij>. Lan^.) 
Lars 5Aelsen -
Lars Krist. Ktvbke ^ 


















Krist. Bedsted -j 
Jonas Hougs ^ -
Ped. Godse Kiobke 1 
Rasmus Bojesen ^ 
50 Immanuel Glerup 1 
Ped. Helt Fcrtig(8rip.^la5.lic>^Z.) 
Jak. Bang (8c!^. O omus lv.) ^ 
Nik. And. Hurts ) 
Sv.Buj? Bruun -
55 Kristof. Lassius Heides 
Jo. Georg Nielsen -
Jo. Fons ) 
Sor. Moller (8rip. KcmnsK.) 
Holg. Iorg. Wilh. Schoulund 
60 Niels Sommer Bergenhammer 
Niels Basse Lund 
Frid. Krist. Kieldsen 
Torst. Johnson ^ 
Jo. Nik. Tilemann ) 
65 Karst. Friis ^ 
Erik From ) 
Ernst Krist. Fischer ^ 
Jo. Iorgen Peterst n ^ 
Boje Rasch (8ti^>. l<oKZ.) ^ 
70 Benjamin Fogh 
Jo. Hend. Monrarh 
Nik. Krist. Sse 
M. Richard Flor 
Jo. Krist. Wegener 
75 Wilhelm Neess 
Ole Hein (8r!x. <?Iu6.) 
Jo. Kr. Olesen (8cip. LIu<Z.) 
Mark. Ludv. Hiort 
Matthias Heltberg 
80 Jo. Steei,strup ^ 
Nik. Sev. Ramsing 1 
i Octob. 
1 D<cbr. 
l?94 l Ian. 












179) - Ian. 
Ulr. strid. Winther ) 
Korncl. Steenblack ! 
Krist. Qvale ^ 
85 Laur. Arendrup 1 
Niels Sidelman ^ 
Ped. Hicrstng 
Seminarister til Grenland. 
R. Gielstrup 
Lor. Val. Stampe 
HO And. Rosenvold 
Seminarister til Finmarken. 
Kl. Struve 
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I April Maaned. 
a) ^)hl'losophisk ))r^ve-
Den 4de 
^ Lauritz Andreas Hiorth ^ 
? Matthias Matthiesen -
? Friderik Hvre - x 







Matthias ?sxcl N'Utze 
Andreas Rahr x 
Christian 5 
Rasmus Aagaard -
Johan Christian Orcman 
Den 7de 
Ansgarius Anthon Moller 
Johan Hasselbalch , 
Ujias ?lrent Dyssel Sadolin 




Laurentius Bang , 
Nicolaus Raun -
Halvor Soeborg ? 
Den 9de 
Vilhelm Frieman Korn Christie 
Peter Georg Bohr -
Cajvar Wilhelm Schmidt 
Engelbreth Hesselberg -
Hieronymus Norbech -> ? 
Philip Wilhelm Nickoll 
Peter M.rquart Otzen -
DionysiuS Guldberg Hoegh 
Matthias Sibbern -
Johan Conrad Buchler -
Den 1 ode 
Jeremias Muller Secher 
Carl Adolph Mourier 
Heman Dain. Rehling 
Johan Michael Christian BeH 
Poul Johan Berner -


























Peder Brcnstrup Dorsch«us --
Johan Kruse Winding ^ 
Johan Knudsen LtNid -
Andreas Ui'.dAl Jcrsm -
Johan Nabe -
Den ilte 
Christian Krogh - -
Johan Wilhelm Sederfeldt Simonsen 
Johan Brschncr - -
I.ns Carl Wmther « 
Johan Vilsted - « 
Lauritz Kruse - ' 
Jens Frechland -
Jochum WUHelm Holm 
Niels Wadi'.m Romer « 




Christian Ludvig Sinding -
Peter Ivar Holl - -
Jacob Andreas Wille -
Peter Henningsen -
Johan Christian Simoni -
Friderich Volehersen -
Johan Nicolai Rasmussen -
Christian Rasmussen -
Johan Hansen - -
Georg Isrgensen -
Den 15de 
Johan Voecius Hkicr -
Johan Hansen - -
Johan Henrik Schou « 
Peter Nicolai Kruckou 
JenS Gade - ^ 



































Christopher Lauritz Schmidt 
Axel Kehlet » -
Reiman T-motheus Kehlet -
Christian Hernik Ernst de Hoffman 
Den 16de 
Johan Balthazar Krarup 
Ssren Lauritz Ingeman 
MatthceuS Plcsner -
Claudius Christian Schiomug 




Johan Lanlorph Holm 
Peter Krop Krag « 
Jsaak Nissen 
Friderik Siegfred Voigt 
Den 17de 
Jens Jensen Gioe -
Niels Gudme -
Herman Peter Gudme 
Svend Larsen Svendsen 
Theodor Anthon Bloch -
Friderik Schioning 
Johan Jacob Hiort 






Andreas Haasum Lund -
Jacob Bermg Hahn -
Johan Christian Tcllevsen 
' Andreas Nannestad 
» Severin Gade 
d) ^hilologis? Pr^ve. 
Den 4de 
5 Frederik Christopher Greve af Trampe 
^ Johan Brschner - -
' Jens Valthasar Krarup -
^Jeremias Mkiller Secher -
^Jens Carl Winther -
Z Lauritz Noverud 
^Johan Hansen - -
ZLaurentius Kruse - -
LPoul Johan Berner -
^P^rer Brenstrup Dorschaus , 
?Matlhaus Plesner - -
^Martinus Thomsen Bredsdorph -
^Lauritz Jessen - -
Meorg Christian Funder , 
^Johan Kruse Vinding -
i!Andreas Undal Iersin -
Den 7de 
ZCHristian Ludvig Sinding -
^Jacob Andreas Wille -
Wans Eiler Wolff » , 
?^ens Frechland - -
^)ohan Christian Arsted -
Mndreas Sandoe Arsted -
Aohan Christian Meden -
Frantz Nachtigal - -
ZAeverin Hempel - -
Nlrich Christian Muhle -
Den Yde 
Matthias Wind Schandorff -
'?;rid?rik Michael Lnnd -
Ztnud Christian Rosenkilde -
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l.au<^ad. Johan Henr. Ludv. Maurenbrecher , I.auclad. 
I^auciab. Johan Peter Hald - I^auclalz. 
Jacob Gundorff - I^aucla?,. 
Johan Friderik Gruner - I.au6sli. 
Christian Ulrich Top - ^Iau6 illaucl. 
- I^auclad. Jacob Hee - , I^auclsd. 
I.auclal>. Nicolai Schive Sidelman - illaucl. 
I^auclab. Christopher Buch Hallager I^kluciad. 
I^aucigb. Ferdinand Ludvig Notting 
I^guclad. 
I^zuci i I laud. Den ine 
Poul Nostoft - - I-Iaucl ZllaucZ. 
- I>au6al). 
Nicolai Nygaard - -
I^audad. Johau Georg Klem - I.auc!ab. 
I^audad. Friderik Bagger Fabricius -
I.auclab. Johan Mehl - -
I^auclcili. Christopher Andreas Grsnbech I.auclalz. 
I^auclad. 
Peter Leth - - I^auclab. 
I.audab. 
Thcodosius Kaalund - ^laucl iliaucl. 
I>auclad. 
Johan Naun - I.au<,lad. 
I^AucZ illaucl. Peder Just - -
I^auclab. 
Den 14de 
I^guclad. Matthias Hvistendal GalschiSt 
I.auclak. Hielmar Meinke Krog - al?. 
I.gu6ad. Ek. Christopher Broager I.auclal^. 
I^auclad. Bendix Notting - - - I^sucitlb. 
I.auclal?. Matthias Hellberg - - I>auclalz. 
Johan Hammerich - I>guclak. 
I.auclad. Jens Jacob Gindrup - I.aucial,. 
Christian Moller - I^au6 illaut.1. 
I.auclad. Lars Jessen Brandt - - I^auclzk. 
I^suclak. Peter Wilchen Heiberg - I^auclab. 
Peter Hammer Krsyer - ttau6 iI1au6. 
I^auclad. Jacob Bering H.ihn - I>2uclal). 
I.auclali. Niels Grsnbech - - I.2u6ab. 
I^auclsd. Peter Wittrup liaucl 
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Z b l ^ n t  d e  C a n d i d a t : r  s o m  h a v e  u d h o l d t  begge 
P r S v e r ,  b l e v e  u d m a - r k e d e  
1 )  C h r i s k i a n  R r o g h .  
2 )  T ' i l s t e d .  
VII. 
Fortegnelse paa de Ccmdidater, som i Aaret 
1795 ere foresiagne til det extraordinaire 
ConununitetS S ipendium *). 
1 )  ^ e d e r  H a n s e n  B l c e s b e r g .  
2 )  H .  I .  P e d e r s e n .  
5 )  L a u r .  S a t c e r u p .  
4)  H u n s  K i e r l t l f ,  8 t u 6 .  ^ u r i z .  
5 )  I ^ n .  T o t l e v i u s .  
5 )  P e d e r  B i r c h .  
7 )  K n u d  S c h r i v e r .  
8 )  M a t c h .  D i t z e l .  
E s t i l d  B o n d e s e n .  
1 0 )  J o h .  B i l s t e d .  
1 1 )  I a c .  H e n r .  S c h m a l t z  L i n d .  
1 2 )  I a c .  K i s r .  
i z )  P e d e r  S a n d .  
1 4 )  V e r t h .  C h r .  L u d v .  M o l l e r .  
1 5 )  P e d e r  P c t e r s e n .  
1 6 )  S s r e n  S c h o u b o e .  
1 7 )  P e d .  J o h .  V i i n b e r g .  
18)  S o r e n  F a u r s c h o u .  
i y )  H a n s  E r i c h s e n .  
2 O )  P e d e r  F r i i s .  
» )  S c e  d e n n e  A a r g a n g s  i s s e  H e s t e  S .  1 9 .  
VIN. 
Forcering til Universitetets Bibliothek. 
A r n e  P r o f e s s o r i n d e  G e u s s  h a r  v e d  S k r i v e l s e  t i l  N c k -
t o r  o g  P r o f e s s o r e s  a f  2 6 d e  F e b r .  g i o r t  e n  v i g t i g  F o r ­
c e r i n g  t i l  U n i v e r s i t e t e t s  B i b l i o t h c k  a f  s i n  s a l i g  M a n d s  
H a a n d s t r i f t e r ,  m e e s t  t i l  d e  m a t h e m a t i s s e  V i d e n s k a b e r  
h e n h o r e n d e ,  e f t e r  e n  r m d f o l g e n d e  t r y k t  F o r t e g n e l s e .  
C o n s i s t o r i u m  h a r  m e d  F o r n s i e l s e  m o d t a g e t  e n  s a a  
v c e r d i g  C o l l e g a ' s  l i t e r a r i f f e  E f t e r l a d e n f f a b ,  o g  s k r i f t ­
l i g  b e v i d n e t  E n k e f r u e n  s i n  E r k i e n d t l i g h e d ;  l i g e s o m  d e t  
o g s a a  o m  d e n n e  G a v e  h a r  u n d e r r e t t e t  H a n s  H o i f y r -
s t e l i g e  D u r c h l a u e h t i g h e d  U n i v e r s i t e t e t s  P a k r o n .  
D a  d e r  a f  d e n n e  F o r t e g n e l s e  i k k u n  e r e  t r y k t e  
g a n s k e  f a a  E x e m p l a r e r ,  o g  a f  d i s s e  i n t e t  M ' r e  a t  b e ­
k o m m e ;  s a a  r r o e r  j e g  a t  g i o r e  M a t h c m a u k e n s  E l -
f f e r e  e n  T i e n e s t e  m c d  a t  l a d e  s a m m e  h e r  a f t r y k k e .  
J.M. Geuses efterladte Haandffrifter. 
H a a n d f f r i f t e r  o v e r  M i n e e r  K o n s i e n  i  K a s s e n  > ^ 0 .  s .  
1 )  A u s f t i h r l i c h e  A b h a n d l u n g  d e r  M i n i r k u n s t ,  von 
I .  M .  G e u t z ,  Is ter  theoret ischcr  T h e i l ,  K p h .  
7 7 6  8 v o ,  g i e n n c m j r u d t  m e d  t l l f o i e d e  R e t t e l s e r  
o g  F o r b e d r i n g e r .  
2 )  A e n d e r u n g e n  n n d  Z u s a t z e  z u m  t h e o r e t i s c h e n  T h e i l  
d e r  M i n i r k u n s t .  s o l .  
g )  A b g e b r o c h e n e  Gedankeil b c t r e s s e n d  die T h e o r i e  
d e r  M i n e n  v o m  O b r i s t l i e u t e n a n t  v .  C l a s e n .  f o l .  
I.a lcience 6es ^lineui s >.?e Kloiil'r. (?euif, 
1'iofesseur cle I^larliemaricjuez a 1'l^niveilitet 
cle (Do^enliaAue, ire xaitie, guomcures 6'un 
i^omlzve ^'gclinons avec plulieuis clian-
^ e m e n t s  (8^  cc>i  l e g i o n s ,  t i a c l u i t e  c l e  I  c i l l e -
mancl ^)2r Ivlonkr. cl'/^llzeit, Ol^iciei gu Lorpz 
clez ^?ineur8 cZe 8. le liol cle ?rusle. 
7 7 8  4 W .  
5) Txplicstion cZes ?argArapIiez 6u tcxte 6e Is 
science 6es ^ineurs, czui renferment czuel-
czues diKculres czui pourroienr emdarizlser 6es 
cominencanrs. 410. 
6 - 7 )  G c u s s e s  o g  6 ' / U l , e r t s  B r e v v e x l i n g  o v e r M i n e e r -
k o n s t e n ,  2  H e f t e r ,  4 t o .  
L )  A u s f t l h r l i c h e  A b h a n d l u n g  d e r  M i n i r k u n s t ,  2 t e r  
p r a k t i s c h e r  T h e i l ,  v o n  I .  M .  G e u t z .  
2 )  V o n  A n l e g u n g  d e r  M i n e n  i l b e r h a u p t ,  u n d  
i n s b e s c n d e r e  d e r  A n g r i f s m i n e n .  
V o n  M i n e n b a n .  
c )  V o n  V e r t h e i l u n g  u n d  A n l e g u n g  d e r  G e g e n -
m i n e n .  
6 )  V o n  d e n  U r s a c h e n  d e s  L u f t m a n g e l s  i n  d e n  
M i n o g a n g e n  u n d  d e n  M i t t e l n  s e l b i g e n  a b -
z n h c l f e n .  
e )  V o n  d e r  E r r i c h t u n g  d e r  K a m m e r ,  d e m  L a ­
d e n ,  B e s e h e n  u n d  Z k n d e n  e i n e r  M i n e .  
f )  T e g n i n g e r  t i l  M i n e e r k u n s t e n s  p r a k t i f f e  D e e l .  
9 - i v )  V o r l e s u n g  u b e r  d i e  M i n i r k o n s t ,  v o n  I .  M .  
G e u t z ,  2  H e f t e r ,  4 t o .  
z l) ?etir Vulcain, contenant Is science cles klines 
Li la Maniers <^e les 6iliriduer <^ans les piaces 
Ze Auerre pour s'en servir avec utilite 6ans les 
Occalions, par ?>lr. ^Xn6re Lollolino, 4to,av. 
50 planck. 
12) ^ouvelle "I'lieorie sur la science 6e» klines, 
par iVl. cis Leli^lor, av. pl. fol. 
iz) ?Iuir ^lemoires sur !a l'lieorie I'I^saZe 6es 
klines, par I^lr. 6e Lormonta^ne, av. 2Z pi. 
xr. fol. 
14) ^lemoires sur la science cles >lines contenant 
1 )  J o u r n a l  v o n  d e n  M i n e n u b u n g e n  b e y  G l a t z  
1776. 2) journal 6es operstions cles ailie-
slants Lc 6ez aMe^es pendant I'exercice 6es 
I^ineurs a ^leilse 1777^ z) Relation 6e 
K 
1 ' I ^ s a Z e  6 e s  K l i k e s  p s n c l a n t  I s  l i s o e  c l e  Z c l ^ v s i c l -
n i t ? ,  e n  1 7 6 2 .  4 )  S t r n e n s e e s  J o u r n a l  u b e r  
e b e n  d i e s e  V e l a g e r n n g ,  g e d r u c k t ,  a v .  p l . p l .  f o l .  
1 5 )  J o u r n a l  v o n  d e n c n  i n ?  J a h r  1 7 7 6  b e y  G l a t z  
g e h a l t e n e n  M i n e n u b u n g e n .  —  J o u r n a l  v o n  d e -
n e n  i m  J a h r  1 7 7 7  b e y  N e i s s e  g e h a l t e n e n  M i ­
n e n u b u n g e n  ,  m i t  9  K n v f .  T a f .  f o l .  
1 6 )  J o u r n a l  d e s  M i n e n - A n g r i f f s  u i i d  V c r t h e i d i g u n g  
i n  d e n  U e b u n g e n  v o n  1 7 8 0  z u  G l a t z  m i t  d e r  
C o m p a g n i e  d e s  H e r r n  O b r i s t e n  v o n  C a s t i l h o n  
u n t e r  D i r e c t i o n  d e s  H e r r n  O b r i s t e n  v o n  N e g l e r ,  
m i t  ' K u p f .  T a f .  f o l .  
1 7 )  N a p p o r t  u n d  J o u r n a l  e i n e r  M i n i r s s b u n g  a u f  
A m a k ,  A n n o  1 7 8 0 ,  f o l -  m i t  K u p f .  T a f .  
H a a n d f f r i f t e r  a f  f o r f f i e l l i g  I n d h o l d  i  K a s s e n  > ^ 0 . 2 .  
1 )  C .  W u l f f s  I l n t e r r i c h t  v o n  d e n  v o r n e h m s t e n  m a -
themat ischen Schr i f ten ,  med Ti l lag  af  Geutz, 
8 v o .  
2 )  F .  v o n  N i c o l a i  N a c h r i c h t e n  v o n  a l t e n  u n d  u e u e n  
K r i e g s - B u c h e r n ,  m e d  t i l f o i e d e  A n m æ r k n i n g e r  
o g  T i l l c e g  a f  G e u t z ,  8 > - ' 0 .  
Z) C h r o n o l o g i s c h - m a t h e m a t i s c h e  B i b l i o g r a p h i e ,  d i e  
F o r t i i i i c a t i o n  b e t r e f f e n d ,  v o n  I .  M .  G e n ^ ,  4 t o .  
4) V e r s n c h  e i n e r  A r t i l l e r i e - B i b l i o t h e k ,  v o n  I .  M .  
G e u t z ;  g i e n n e m f f u d t  m e d  t i l f o i e d e  A n m æ r k n i n ­
g e r  o g  T i l l a g ,  8 v o .  
5 ) ,  Z " s a t z e  u n d  V e r b e s s e r u n g e n  d e r  A r t i l l e r i e - B i -
b l i o t h e k ,  4 t o .  
6 )  V e r z e i c h u i t z  e i n i g e r  h i s t o r i s c h e n  S c h r i f t e n  v o m  
F e s t u n g s K r i e g e ,  w i e  a u c h  s o l c h e r  d i e  P l a n s  u n d  
V c s c h r e i b u n g e n  v o n  F e s t u n g e n  u n d  V e l a g e r u n -
g e n  e n t h a l t e n ,  v o n  I .  M .  G e u s i ,  4 t o .  
7 )  C h r o n o l o g i s c h e  B i b l i o g r a p h i e  d e r  S e e - W i s s e n -
s c h a s t e i t ,  v o n  I .  M .  G e u ^ ,  8 v o .  
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8 )  O m  I t a l i e n s  b e r o m t e  M a t h e m a t i k e r e .  —  M a -
t h e m a t i f f e  S k r i f t e r  u d k o m n e  i  A a r e t  i 7 7 Z , 4 t o .  
9 )  T h e o r c t i s c h - e x p e r i m e n t a l e  A b h a n d l u n g  v o n  d e r  
V e s c h a f f e n h e i r  u n d  d c m G e b r a u c h  d e r  G e s c h u t z e ,  
v o n  I .  M .  G c u ^ ,  4 t o .  
zv) Oilleitatiou sur les ?outs-I.evis, en ula^e6aus 
les places cle (ruerre, av. pi. pi. 5ol. 
z  i )  N a p p o r t  a n g a a e n d e  K r u d t p r o b e r - n g e n  m e d  o v r i g e  
O b s e r v a t i o n e r ,  s o m  e r e  b l e v n e  f o r e t a g n e  a f  d e  
t i l  F r e d r i k s v a r k  a n o r d n e d e  C o n n u i t t e r e d e .  h o l ­
d e n  f r a  d e n  6 t e  A p r U  r i l  d e n  2  i d e  A u g u s t  1 7 6 2 ,  
f o l .  m e d  T a b e l l e r .  
1 2 )  2 )  N a p p o r t  d e r  v o n  S r .  E x c e l l e n c e  d e m  H e r r n  
G e n e r a l  v o n  H n t h  z u f o l g e  d e s  e r g a n g e n e n  
V e f e h l s ,  w e g e n  d e n  m i t  d e r  F r e g a t t c  T r a n -
q u e b a r  v o r z u n e h m e n d e n  E x p c r i m e n t c n ,  v o n  
Thranmoes  1779, 
d )  ? t b h a n d l u n g  u b e r  d i e  V e r s u c h e  m i t  K a n o n s  
u n d  H a u b i t z e n  a u f  d i e  F r e g a t t e  T r a n q u e b a r .  
c )  K r a t z e n s t e i n s  A b h a n d l .  v o n  d e n  V o r t h e i l e n  
d i e  m a n  b e y m  G i e s s e n  d e r  K a n o n e n  u n d  
M o r s e r  a n w e n d e n  k a n n  n m  i h n e n  d i e  g r o t t e  
F c s t i g k e i t  u n d  D a u e r h o f t i g k e i t  z u  g e b e n .  
l Z )  V o r s c h l a g  w i e  d i e  z u m  G i e s s e n  d c r  F e u e r m o r «  
s e r  c r f o r d c r l i c h e n  O p e r a t i o n e n  n a c h  e i n a n »  
d e r  a m  b e q u e m s t e n  a n g e s t e l l e t  w e r d e n  k o n n t e n .  
e )  E r l a u t e r n n g  a b s e i t e n  d e s  K s n i g l .  A r r i l l e r i e -
C o r p s  b e t r e f f e n d  d a s  d e n  Z  l  M a r t i i  2 .  
h i e s e l b f t  a u f g e s c h l a g e n e n  P l i l v e r - M a g a z i n ,  
v o n  T r a n m o e s .  
- s )  E x p c r i m e n t e r  g i o r t e  p a a  A m a g e r ? s a r  l 7 / O ,  
m e d  F l a a d e n s  K a n o n e r ,  d e e l s  f o r  a r  e r f a r e  
de r c r k k e d e  D i s t a n c e r  p a a  f o r j k i e l l i g e  E l e v a -
t i o n r r  m e d  t t l l e  S l a g s  C a l i b r c r ,  o g  d e e l s  
f o r  a r  b e s t e m m e  d e n  K r u d t - L a d n i n g ,  s o m  t i l  
e n h v e r  C a l i b c r  h e r e f t e r  kunde f a s t s e t t e s .  
Z )  U e b e r  d i e  B c r e c h n u n g  d e r  K r a f t  d e s  P u l «  
v e r s  a u f  d i e  i n n e r e  F l a c h e  e i n e r  K a n o n e ,  
b e y  E u l e r ,  e r l a u t e r t e  A r t i l l e r i e  S .  2 4 ; ;  
''I'iue piiuciples of (Zuunei/ 8. ^7. Zn 
e i n ^ M  B r i e f e  a n  d e n  H e r r n  B r c r v n ,  d c m  
U c b e r s e t z c r  i n  L o n d o n .  
^ > )  U ^ b c r  E u l e r s  e r l a u t e r t e  A r t i l l e r i e ;  d c u t s c h e  
A u s g a b e  S .  2 4 1 .  
i) Oimenlious cles Canons cis I^laiine cle 
Ivleinone tur le ba^inLaZe des Vaill'eaux, 
L: eu Acneial lui les klovens cle le ^aian-
tir cl'uue paitie cle 1'eifLt cles klines cls 
l'enneini, parl^lr. le Llievslier cle Verclun. 
1) Lxperieuces faittes par I^lous. cle ^^eiclun 
pour connaitre la ()uanrite verticale 6onr 
les doulets cZelceucleut au clelous 6u pio-
loiiAemenr 6e l'ame a une cliliance clonnee. 
m )  D i e  P u l v e r l a d u n g e n  s k r  e i n e  j e d e  v e r l a n g t e  
W e i t e  z u  b e r e c h n e n .  
iz) a )  V o n d e r W u r k u n g  d e s P u l v e r S i n  d e n S c h i e s s ,  
gewehren. 5ol. 
d )  V e r s u c h  w i e  d i e  b e y  V c r t h e i d i g u n g  e i n e r  F e ­
s t u n g  n o t h w e n d i g  e r f o r d e r l i c h e  B e d l l r f n i s s e  
zu bestimmen w^ren. 5ol. 
c )  V e r s u c h  d i e  v o r t h e i l h a f t c s t e  G e s t a l t  z u b e s t i m ,  
m e n ,  w e l c h e  m a n  d c r  K a m m e r  e i n e s  M S r ^  
f e r s  g e b e n  k o n n e ,  d a m i t  d i e  W u r f w e i t e  d e r  
B o m b e n  d i e  g r o s s e s t e  s e y ,  d e r e n  d i e  L a d u n g  
f a h i g  i s t  o h n e  d e r  D a u e r  d i e s e s  G c s c h u t z e S  
i n  g e r i n g s t e n  s c h c i d l i c h  zu s e y n .  s o l .  
c l )  N a p p o r t  v o n  d e n  K S n i g l .  S c h w e d i s c h e n  L u s t -
Campement bey Ettingen. 5ol. ^ ^ 
e )  O m  S t y r k e n  og L o e n g d e n  a f  K a n o n e r n e ,  t o l .  
5) Om de t  store SkiSts som bruges t i l  Skibs. 
fol. 
4 )  N o g l e  F o r t i f i c a t i o n s - T e g n i n g e r .  
5 )  a )  O m  P i e d e s t a l e r  t i l  P e d e r  d e n  S t o r e s  8 r a t u s  
ecjueKie. 5ol. 
F o r s o g  m c d  a r  m a a l e  F a d e  a f  d i v e r s e  F a ^ o n .  
f o l .  
c )  S v a r  p a a  G e n e r a l i t e t e t s  S p s r g s m a a l :  o l >  
e m  b l o H  s y n t h c t i s c h c r  o d e r  e i n  s y n t h e t i s c h -
a n a l y t i s c h c r  V o r t r a g  a m  d i e n l i c h s t e n  s e y  
z u m  A n f a n g e  d e r  U n t c r w e ^ s n n g  i n  d c r M a -
t h e m a t i k  f u r  j u n g e  M e n s c h e n ,  w e l c h e  g r s t s s c n -
t h e i l s  n i c h t s  g e l e r n t  h a b e n ?  t o l .  
6 )  S s e b a r o m e t r e t s  H v l d e  f r a  K i s b e n h a v n  t i l  
C a p  d e  b o n n e  E s p e r a n c e ,  o b s e r v e r e t  f r å d e n  
1 5 d e  A p r i l  t i l  d e n  H t t  I u l i i  1 7 8 ? .  l o l .  
e )  A n m c r k u n g e n  u b e r  T i e l k e s  U i l t e r r i c h t  f l i r  d i e  
O f f i c i c r s  d i e  s i c h  z u  F e l d ^ I n g e n i e n r s  b i l d e n  
w o i l c n .  
s )  P r o t o c o l l  v o n  e i n e m  V c r s u c h e  s o  d e n  1 4  N o ­
v e m b e r  I 7 7 Z  z u m  L u s t  S e h l o t z  V a u m  m i t  
e i n e m  F a l c o n e t  g e m a c h t  i s t .  4 t o .  
6 )  a )  U d t o g  a f  d e  c e l d s i e  D o c u m e n t e r  a n g a a e n d e  
V a n d v c e s e n e t  i K i o b e n h a v n .  5 o l .  
d )  E f t e r r e t n i n g e r  o m  S r .  Z o r g e n s  S s e .  5 o l .  
c )  A n m c c r k n i n g c r  L a n g v a d - D a m  a n g a a e n d e .  k o l .  
N o t i c e  a f  h v i s  a n g a a e n d e  d e n  q v c e s t i o n e r e d e  
L e e r - S s e  f i n d e s  p a s s e r e t  v e d  B r a n d -  o g  
V a n d - C o m m i s s i o n e n s  D e p a r t e m e n t .  
e )  F o r s s g  f o r e t a g n e  m c d  S p r s y t e r n e  u d i  I u n i i  
»  v g  I u l i i  M a a n c d e r  1 7 8 ^ .  ^ 1 .  
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f )  N o g l e  A i m i s r k n i n g c r  a n g a a e n d e  V r a n d a n -
s t a l t e r n e s  F o r b e d r i n g  i  K i s b e n h a v n ,  t o l .  
x )  G e u s s c s  B r e v v e x l i n g  b e t r e f f e n d e  B r a n d s c e s e -
n e t  i  K i s b e n h a v n .  
L i t t e r a t u r  b e t r e f f e n d e  B r a n d -  o g  V a n d v ^ s e -
n e t .  t o l .  
1 7 )  V e r i c h t  d e r  C o m m i s s a r i e n  d c r  K o n i g l .  S o c i e t a t  
d e r  W i s s e n s c h a f t e n  k b c r  d i e  z u r  V e r b e s s c r u n g  d e S  
H y g r o m e t e r s  e i n g e l a u f e n e n  P r e i s s c h r i f c e n ,  v o n  
I .  M .  G e u t z .  5 o 1 .  
1 8 )  T a l e  h o l d e n  i  L a n d h u u s h o l d n i n g s - S e l f f a b e t  a f  
I .  M .  G e u t z ,  o v e r s a t  p a a  T y d f f ,  4 t o .  
19)  L i t t e r a r i f f  B r e v v e x l i u g  m c d  a d s k i l l i g e  u d e n «  o g  
i n d e n l a n d s k e  L » r d c .  5 o l .  
IX. 
En Codex paa det Kongelige Bibliothek i Kis­
benhavn, indeholdende Loi'puz be-
ffrevet af T. Baden, og forsynet med An­
mærkninger afWilhelm Cramer,?ro5Lssc»r 
eleAanrioris i Kiel *)» 
H a a n d f f r i f t c t  c r  i  F o l i o ,  p a a  P e r g a m e n t ,  s a a  f i i n t ,  
f s m  m a n  i  S k r i f t e r  e f t e r  d e t  I  » t e  A a r h u n d r e d e  i k k e  
e r  v a n t  a t  t r c e f f e  d e r ;  P a g i n c e  d e e l t e  i  t v e n d e  C o l o n n e r ;  
V s g c r n e  o g  T i t l e r n e  z i i r l i g  i n d f a t t e d e  m e d  a l l e h a a n d e  
Denne baade af Navn og Gavn elegante Jurist blssieftlger sig modalt hvad scm angaaer Cntikciw Hi­
storie Loipus i;. Han har til dette Hieineed allerede samlet anseelige Malerialier paa det Ken aes. 
Bibliothek i Kiobenhavn, so>n han m.'d Tiden agter at ordne og fremlage Publikum. (vl)in et Hoved­
instrument for disse sine crin'sse Undersogelser anseer han n.rrvcrrende Haandssrist, hvis udvortes og ind­
vortes Pragt og ziirlige Skrift tiltrcrkker ftg selv ujuridilke Ome, — ^cg oniVede at kunne giore >nu:e 
Lasere efterhaanden bekiendte med vor lln>versitets Bibliotheks Haand?riftes Skatte, lom ere alt for 
ubekiendte. Men da m>t svcrkkede Syn ikke tillader mig selv dette Slags Arbelde, som kraver unge og 
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c o l e u r t e  F i g u r e r  o g ,  m e e s t  h e l l i g e .  F o r e s t i l l i n g e r .  E e n  
H a a n d  h e r s k e r  h e l e  V c e r k e t  i g i e n n e m ,  o g  d e > ;  m e g e t  
n o i a g t i g ,  l å s e l i g ,  j a  e n d o g  z i i r l i g .  S k i l l e r u m m e n e  
ime l l em Ordene  e r e  s aa  ko r t e ,  a t  d i s se  na s t en  l obe  i 
h i n a n d e n ;  e n  O m s t æ n d i g h e d ,  s o m  d o g  s n a r e r e  b o r  
t i l s k r i v e s  A f s k r i v e r e n s  U v i d e n h e d ,  d e r ,  a f  m a n g f o l ­
d i g e  P r s v e r  a r  s i u t t e ,  i k k e  s e l v  h a r  v i d s t ,  h v a d  h a n  
s t r e v ,  e n d  T i d e n s  Z E l d e ,  p a a  h v i l k e n  H a a n d f f r i f r e t  
e r  f o r f æ r d i g e t .  M a r k e l i g t  e r  d e t ,  a t  m a n  i n g e n  S p o e r  
t i l  S i g n a t l i r  f i n d e r  h v e r k e n  p a a  f o r s t e  e l l e r  s i d s t e  S i d e  
a f  A r k e n e .  S a a  r e e n t  n d e l a d t e  t r a s s e r  m a n  d e m  i k k e  
i a l d r e  S k r i f t e r .  L i g e s a a l i d e t  f i n d e r  m a n  C n s t o d e r ,  
s o m  f o r s t  m e d  d e t  l i r e  A a r h n n d r e d e  b e g y n d t e  a t  k o m ­
m e  i  G a n g .  
De til Loipus h e n h o r e n d e  D e l e  f o l g e p a a  
hinanden i denne Orden: 2) OiZMa, InlUrmiones, 
l l l o 6 e x  r e ^ e t i r T  p i T l e c ^ i o n i z ,  o g  ̂ o v s I l T .  F r a  S l u t '  
n i n g e n  a f  d e n  a n d e n  B o g  i  D i g e s t e r n e  o i n e s  h i s t  o g  
h e r  l e c i i o n c z  v s r i s n r e s  i  M a r g e n ,  l i )  t i l s k r e v n e  a f  e n  
m e g e t  s i e t  o g  s i l d i g e r e  H a a n d  e n d  T e x t e n s ,  s a a v e l s o m  
C ' t a t i o n e r  a f  P a r a l c l s t a d e r .  M e n  d e t  e e n e  m e d  d e t  
a n d e t  o p h o r e r  f o r  s t o r s t e d e l e n  m e d  B e g y n d e l s e n  a f  d e n  
s e m r e  B o g .  /  r a  d e n  2 8 d e  i n d t i l  d e n  Z Z t e  B o g  s y ­
n e s  H a a n d s k r i f t e t  a t  h a v e  l i i d t  v e d  F u g t i g h e d ,  d a  
S k r i f t e n  h e r  f a l d e r  b l e g ,  d o g  t y d e l i g  e n d d a  a t  l a s e .  
N c e r v a r e n d e  C o d e x  a d s k i l l e r  s i g  f r a  d e . t r y k t e  U d ­
g a v e r  d e r i :  1 )  ' I ' i t u l i  I n l i i r m i o n u i n  h a v e  d e r e s  O v e r ­
s k r i f t e r ,  m e n  d i s s e  t a g e  d o g  f o r s t  B e g y n d e l s e  i  M i d ­
t e n  c )  a f  d e n  t r e d i e  B o g ,  o g  e r e ,  l i g e s o m  i  D i g e -
s i e r n e ,  m a l e d e  m e d  r o d t  B l a k .  D e  a l d s t e  H a a n d -
s t r i f t e r  h a v d e  m a a s s e e  < i )  i n g e n  O v e r f f r i f t e r ,  d e m  U d ­
g i v e r n e  o g  C o m m e n t a t o r c r n e  f o r m o d e n t l i g  h a v e  i n d ­
fort. Det samme kunde 2 )  f o r m o d e s  om Bsgerires 
A d s k i l l e l s e ,  e )  s o m  b e g y n d e r  h e r  o g s a a  f o r s t  m e d  E n ­
d e n  a f  d e n  t r e d i e  B o g ,  l i g e l e d e s  m e d  rsdt V l a k .  
z )  L o c l e x  r e x e r i r ^  x i T l e ^ i o n i s  a d s k i l l e r  d e  e n k e l t e  
R e s k r i p t e r  b l o t  v e d  H i e l p  a f  s t o r e  B e g y n d e l s e s b o g s t a ­
v e r ,  m e n  u d e l a d e r  a l d e l e s  N u m m e r n e ,  O v e r s k r i f t e r ­
n e  o g  U d s t e d e l s e s  D a t a .  t )  4 )  3  D i g e s t e r n e  a n g i ­
v e s  v e l  2 1 - A U m e n r u m ,  m e n  a l d r i g  a n f s -
r e s  A u c t o r i t e t e r  f o r  d e  e n k e l t e  L o v e  t z ) .  
A f  i n d v o r t e s  K i e n d e t e g n ,  p a a  h v i l k e  n a r v a r e n d e  
H a a n d f f r i f l s  A l d e r  b e r o e r ,  f o r t i e n e  d e  f o l g e n d e  O p «  
l n a r k s o m h e d .  S k r i f t e n  e r  d e u  s a a  k a l d t e  K l i n u i a  1 0 .  
m a i i a ,  b l a n d e t  l n e d  N e o g o t h i s k  e l l e r  M n n k e a g t i g  M i -
n n s c u l j k r i s t .  E g e n h e d e r n e  v e d  d e n n e  S k r i f t e r s :  a t  
B o g s t a v e t  i  h v e r k e n  b e t e g n e s  m e d  P u n k t  e l l e r  m e d  
^ c c e u r u z  a c u r u z .  S a a l e d e s  s s r e v e s  d e t  f r a  d e  a l d s t e  
T i d e r  a f  i n d t i l  M i d t e n  a f  d e t  i 6 d e  A a r h n n d r e d e .  
H o l d t ' d e r  a l t i d  S t i k ,  h v a d  D i p l o m a t i k e r n e  l a r e ,  a t  
f r a  E n d e n  a f  d e t  l o d e . A a r h u n d r e d e  e t  a n d e t  i  m e d  
^ c c e n r u s  a c u r u s  m a r k e t ,  e r  k o m m e t  t i l ,  o g  a t  f r a  
d e n n e  T i d  a f  i n d t i l  B e g y n d e l s e n  a f  d e t  1 4 d e  A a r h n n ­
d r e d e  d e  t v e n d e  i  ( i  o g  f i n d e s  i  F l a n g  i H a a n d s k r i f «  
t e r n e ,  s a a  m a a t t e  d e n n e  C o d e x ,  h v o r i  i n t e t  h v e r k e n  
p u n k t e r e t  e l l e r  a c c e n t u e r e t  l  e r  a t  s e e ,  v a r e  a l t r e  e n d  
d e t  l  i t e  A a r h u n d r e d e .  M e n  d e t  e r  d e n  i k k e ,  s o m  v i  
v i l  f a a e  a t  h o r e .  V i d e r e ,  a f  D i s t i n c t i o n s t e g n  f o r e ­
k o m m e r  i k k l i n  e t  e e n e s t e ,  o g  d e t  c r  ? u n c l u m ;  d e r t e  
i a g t t a g e s  b e d r e  d e r ,  h v o r  e n  M e e n i n g  f l u t t e r ,  e n d  
v e d  d e n s  D c l e ,  h v o r  d e t  o f t e  s t a a e r  p a a  g a n d f f e u r e t t e  
S t e d .  D i p h t o n g e n  a e ,  c o n t r a h e r e s  n a s t e n  a l t i d  t i l  e .  
H o i s t  s i e l d e n  s t o d e r  m a n  p a a  a e ,  s a a s o m  u n d e r t i d e n  i  
S t a v e l s e n  6 c  c o n t r a h e r e s  a l m i n d e l i g  t i l  7 ,  d o g  
svede Vine; og min Son, af hvem jeg ventede den fforste Understoltelse heri, da han baade havde kyst 
til saadant Arbeide, og var svet i at oingaaes Haandlkrifter i Wiens og Italiens Bibliotheker, erborte; 
saa tsr jeg sor min egen Person ikke love meget, men vil opmuntre vore unge Litera orer til ilt skaffe 
sig nye Fortiender paa denne sor dem aabne Vel. 
aldrig hvor den udgisr en Deel af et andet Ord. Man 
moder dog ogsaa undertiden Lc heelt udskrevet. Ab-
l breviaturerues Mcengde endelig gior Haandjkriftets 
! Låsning besværlig, og vidner om en Ungdom ved sam-
> me, som de fleeste af de anforte Criterier allerede lade 
? formode, og som tvende i Slutningen af Haandskrif-
> tet forekommende Diplomer af Keyser Friderich den 
^ Anden stadfæste. 
Vor Codex skriver sig fra det i;de Aarhnndre-
i  de. Dens critiffe Vcerd kan man vente sig afgiort af 
> Hr. Professor Wilhelm Cramer, som lange har samlet 
^ Materialier til den critisse Historie af 
dem han med Tiden agter at bearbeide. 
Anmærkninger af c>5. ^uris VVilhelm Cramer. 
2) Og det saaledes, at de l2 Boger af Codex 
folge paa hinanden. Denne Ordnelse fortiener at 
bemoerkes, og kunde, naar ikke andre Omstcendigheder 
vare derimod, ansees som Beviis paa en hoi Alder. 
. Z alle Haandjkrister nemlig, som jeg har seet, og i 
. alle Udgaver fra det 15de, som og i de fleeste fra det 
15de Aarhundrede, er, for at give Vindene lige Tyk-
k kelse, Ordningen fslgende: viselig, L»cl!ci8 lil^ri 
novem, lidii III. xolterinie8, I^c>ve!I«e Lc 
Iniiitutione8. 
d) Men heel igiennem feiler i dette Haandskrift 
x tz1olla nrclinaim ^ccuiiii, hvilket alligevel ikke ube­
tinget kan ansees for et Tegn paa Alderen. See Lienc. 
l manni III. czp. z. 
^^rs! i N^idten, nemlig fra Titelen: 6e le-
^ xitima fucceglione. I ovr«gt har Af-
l skriveren selv overalt ladet Plads for Nubrikerne, og 
t det er derfor blot Miniateurens Skyld, at man ikke 
l finder dem i Forveien. 
cl) Denne Formodning falder efter det fore-
» gaaende bort. kudrlcAe titulorum ere desuden ogsaa 
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gamle, og komme formodentlig i?an6eAern-, Inlli 
turioneine og Lc>6ex fra ^ustinian selv. 
e) Om Bogerne gielder endnu meer det, som er 
sagt om Titlerne. De ere sikkert fra 
5) Det er ikke gandste rigtigt. Zkke allene 
kubi'icae titulorum cre i Lociice bemcerket, men og­
saa bestandig Forfatterne til Constitutionerne; f. Ex. 
Imp. Val. 2. (i. s. VglLnnnianu8 ̂ u^ullus); IcZem. 
g. Imx. 3. 0. s. v. Men desvarre feile Perso­
nerne, til hvilke Constitutionerne ere rettede, som og­
saa deres Underskrifter. 
x>) Dette forholder sig saaledes: Ved hvert 
pur eller I^ex angives af hvem den er, saasom ?aul. 
?c>'.rip. I^Ip. (d. c. ?aulu8 , ?omponiu8 , I.)lxiai^8), 
men Angivelsen af disse Juristers Boger, af hvilke 
Fragmenterne ere tagne, feiler. 
Anmærkninger, hvorefter man ncermere ban be­
dømme et Haandssrifto Alder afdcn Natur, 
som ncerva-rende Codex; af j)rof. Cramer. 
1) Det er mcrrkeligt, at Pandecterne i d-tte 
Haandjkrift ikke, som scedvanlig, ere inddeelte i; Dele, 
nemlig Vioesium Vew8, Insoiriarum og 5>ovum, 
da denne Inddeelning dog findes i alle Haandskrifrer, 
naar man undtag, r de bekiendte tvende celdste, 
?Ioientinum og ^lciari. Dette maatte ansees 
for Beviis paa en meger hsi Alderdom, dersom ikke, 
foruden de af Baden anforte Grunde, fslgende vid­
nede for en yngre og maaffee meger ung Alder. 
2) Her feile nemlig de fuldstændige Inlcrip. 
rione8 j ?anclecki8 og i Loclice, og i den sidste ogsaa 
LuK5Lriprions8, og 
Z) Istedet for de oprindelig grasse Steder i 
Pandecterne og i Codex, som ere forhaanden eller i 
det mindste angives i aldre Haandstrifter, stoder man 
ikkun paa den latinske Oversættelse, som formodentlig 
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i k k e  o v e r s t i g e r  d e t  i l t e  A a r h u n d r e d e ;  i  h v i l k e n  t i l l i g e  
b l o r  N o v e l l e r n e  h a v - s .  
4) D c t  e r  o a s a a  m c r r k v c e r d i g t ,  a t  d e t t e  H a a n d «  
f f r i f t  i n d b e f a t t c r  a l l e  D e l e  a f  L o r x u 8  ' S a ^ -
d a n n e  H a a n d f f r i f t c r  e r e  u s t r i d i g  y d e r s t  s i e l d n e ,  o g  j e g  
e r i n d r e r  m i g  i k k e  n o g e n s i n d e  a t  h a v e  s e e t  e l l e r  l a s t  o m  
e n  L i g n e n d e .  
5 )  T i l  B e v i i s  p a a ,  a t  d e t t e  H a a n d s t r i f t  i  d c t  
m i n d s t e  m a a e  s t r c e k k e  s i g  h e n  o v e r  d e t  1 5 d e  A a r h u n ­
d r e d e ,  k a n  m a n  o g s a a  r e g n e  d c t ,  a t  d e  s a a  k a l d t e  
A u t h c n t i d ' e r  i k k e  e r e  i n d r y k k e d e  i  T e x t e n s  O r d  a f  
C o d e x ,  i n c n  d e e l s  f i n d e s  o v e n  o v e r ,  d c e l s  n e d e n  u n ­
d e r  C o l u m n e n  i  d e n .  
X .  
Theologiff Embedsexamen i Januar og April 
Qvartaler 
I a n u a r  1 7 9  z .  
D e n  1 5 d e  
^ e o r g  N a f f c n b c r g ,  f o d t  i  N y s t e d  i  L o l l a n d  1 7 6 6  
J a c o b  C h r i s t i a n  B l o c h ,  f .  i  K i s b e n h a v n  l  7 7 2  I . 2 u 6 g b .  
o d  s p e L i m e n  s c i i p t u m .  
J a c o b  S c h i e r n i n g ,  f .  i  N y k i s b i n g  p a a  F a l s t e r  1 7 7 ;  
I^auciab. 
D e n  1 6 d e  
O l e  B e c h  M o s s ,  f .  p a a  M o s s  i  C h r i s t i a n i a  S t i f t  1 7 6 9  
j l l a u c l .  
J o h a n  H a l l i n g ,  f .  i  K o n g s b e r g  i  C h r i s t i a n i a  S t i f t  1 7 7 Z  
l^au6 illau6. 
P r a b e n  L i h m e ,  f .  i  H o r n e  i  F y e n  1 7 7 0  X o n  c o n r e m n .  
D e n  1 9 d e  
H e n r i k  C o n r a d  J s r g e n f e n ,  f .  p a a  J a ' g e r s p r i i s  1 7 6 5  
K o n  c o m e m n .  
P e t e r  J o h a n  M e n s t e r ,  f .  i  B o g e n s e  i  F y e n  1 7 7 ;  
?iauci illaucl. ^ 
C l e m e n s  P a n l i  G y b e r g , f .  i  L i n a a e  i  A a r h u u s S t .  » 7 6 7 ^ . '  
Kon coinsmu.» 
D e n  2 v d e  
A r n o l d  S c h y t t e  D r c y c r ,  f .  i  H a s s c l  i  T r u n d h i e m s t  
S t i f t  » 7 ^ 2  coucsmn.z  
S e v e r i n  K a b e l ,  f .  i  A a r h n u s  1 7 7 1  
P e t e r  H o l m ,  f .  i  A l s t r u p  i  A a r h u u s  S t i f t  1 7 6 6  
illaucl.« 
D e n  2 g d e  
H a n s  N i c o l a i N s n n e , f .  i  F r i d e r i c i a  1 7 6 3  i l l a u c l . !  
M a t t h i a s  S i g w a r d t ,  f .  p a a  G r e v f f a b c t  I a r l s b e r g  i  
C h r i s t i a n i a  S t i f t  1 7 7 0 .  c  
Lc c^uiclem ^ 
N i e l s  S e v e r i n  R a m s i n g ,  f .  i  N i b e  S t i f t  1 7 7 0 ' «  
6c czuli^emeAie.H' 
J o h a n  N i c o l a i  T i l e m a n ,  f .  p a a  A i s  1 7 7 1  I ^ u c Z a b . A  
D c n  2 6 d e  
N i e l s  N e r g c r ,  f .  i  N a n d c r s  1 7 7 O  I m m a t u i u z  
L a u r c n t z  S t c e n b e r g  F o s s ,  f .  i  H c d e s t e d  i  A a r h u u s  S t i f t  «  
1 7 6 9  I m M g t U I ' U Z . R  
H e r m a n  C h r i s t o p h e r  D i r c k s ,  f .  p a a V o r r i n g h o l m  1 7 6 7  '  
Immzrurus. D 
R a s m u s  L y n g ,  f .  i  H v e r d a l c n  i T r o n d h i c m s  S t .  1 7 6 3  z  
Iminafuiu8, ? , 
A p r i l  1 7 9 5 .  
D c n  2 1  d e  
H o l g e r  R o r d a m ,  f .  p a a  H e n  S t .  T h o m a s  i  V e s t i n - . .  -
d i e n  1 7 7 0  I ^ a u c l  i l l s u c Z .  I  ̂ 
P o u l  M a t t h i a s  S c h o r ,  f .  i  N o r r e  N i f u m  i  R i b s  :  
S t i f t  1 7 7 1  i l ! z i . i c l .  <  .  
A n d r e a s  J a c o b  L u n d ,  f .  i  K i o b e n h a v n  1 7 7 1  ^ n u c l a b . ,  ^  
D e n  2 ; d e  
E f c h i l d  J e s p c r s c n  S c h m i d t ,  f. i  T c n n c s  i  H c r t u g d o m -  -
m c t  S l e s v i g  1 7 6 9  i l l a u c l .  i  
Z S t e p h a n  M o h l ,  f .  i  C o l d i n g  1 7 6 8  i ! l a u 6 .  
M l e  A l b e r t s e n ,  f .  i  B e r g e n  1 7 7 2  I l a u c l  i l l a u c l .  
D e n  2 7 d e  
^ G e r h a r d  M u n c k ,  f .  i  F r i d e r i c i a  1 7 7 5  ^ a u c l  i l l a u c ! .  
C h r i s t i a n  A l m s t r u p ,  f .  i  S n e s e r e  i  S i e l l a n d  1 7 7 Z  
I^aucizd. 
' B e r t e l S t r u e r ,  f .  i F r i d e r i c i a  1 7 6 4  c o n c e , ^ .  
M o l l e  F r e d e r i k  B r a m m e r ,  f .  i  H i l l e r o d  v e d  F r e d e r i k s ­
b o r g  1 7 7 1  > ? o n c o n t 5 m n .  
D e n  2 8 d e  
- J o h a n  C h r i s t i a n  W e g e n e r ,  f o d t  i  O d e n s e e  1 7 7 0  
illsucl. 
M e t e r  F r i i s ,  f .  i  D a n g b e r g  i  V i b o r g  S t i f t  1 7 7 0  
illauci. 
D e n  z o t e  
Z ^ r h a r d  B l i c h f e l d t ,  f .  i  F u g l s a n g  i  A a r h u u s  S t i f t  1 7 6 6  
I^auci illsucl. 
L o r e n t z  S t a l l k n e c h t ,  f .  i  N y k i r k e  i  N i b e  S t i f r  1 7 7 ;  
I^aucl illauc!. 
D e n  4 d e  M a y .  
W e b e r  M e l d a l ,  f .  i S s t e r - T o r s l e w i A a r h u u s  S t .  1 7 6 9  
I m m a t u i u s .  
s o r g e n  R a b e ,  f .  i  B o r u m  i  A a r h u u s  S t i f t  1 7 6 8  
c o n t e m n .  
XI. 
Premiers Uddelelfe ved Universitetet. 
^ M a n d a g e n  d e n  i z d e  A p r i l  i n d f a n d t  s i g  H a n s  H s i -
i , f y r s t e l i g e  D u r c h l a u c h t i g h e d ,  U n i v e r s i t e t e t s  P a t r o n ,  
( , p a a  U n i v e r s i t e t e t s  o v e r s t e  H s r e s a l ,  o g  u d d e e l t e  P r i i s -
n m e d a i l l c r  t i l  d e  t v e n d e  S t u d e r e n d e ,  s o m  P r i s e n  f o r  
» c d e  i  F i o r  u d s a t r e  M a t e r i e r  v a r  t i l k i e n d t  ( s e e  U u i v e r s i -
t t e t s j o u r n a l e n  d .  A .  S .  Z 9 )  e f t e r a t  H a n  h a v d e  h o l d e t  
- ? e n  i n t t r r e s s a n t  T a l e  o m  d e n  o f f e n t l i g e  M c e n i n g s  
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v i g t i g h e d ,  o g  o p m u n t r e t  d e  S t u d e r e n d e  t i l  a t  g i s r e  
s i g  d y g t i g e  t i l  d e r e s  h o i e  K a l d ,  s o m  e r  a t  l e d e  o g  
r e t t e  d e n n e .  T a l e n  a f  a f t r y k t  i  M a a n e d j k r i f t e t  M i ­
n e r v a  f o r  A p r i l  M a a n e d .  
X I I .  
D  e d s  f a l d .  
^ X ' n  2 9 d e  A p r i l  d o d e  H r .  C o n f e r e n t s r a a d  o g  P r o ­
f e s s o r  v e d  U n i v e r s i t e t e t  M o r t e n  H u d n e r ,  A a r  
g a m m e l .  
E n d s s i s n t  U n i v e r s i t e t e t  v e d  d e n n e  M a n d s  D o d  
e g e n t l i g  i k k e  k a n  s i g e s  a t  h a v e  g i o r t  n o g e t  T a b ,  d a  
h a n  v a r  a t  a n s e e  s o m  s u r n u m e r a i r  i  d e t  p h i l o s o p h i a e  
A a k l i l t e t ,  h v o r  i n g e n  V i d e n j ? a b  v a r  h a m  a n v i i s t  t i l  
a t  d o c e r e  e l l e r  e x a m i n e r e  i ;  s a a  b o r  d o g  d e n n e  M a n ­
d e n s  U v i r k s o m h e d  i k k e  t i l s s r i v e s  n o g e n  h a n s  U l y s t  
e l l e r  U d u e l i g h e d  t i l  a t  v i r k e ,  m e n  a l l e n e  h a n s  u h e l ­
d i g e  S t i l l i n g  v e d  U n i v e r s i t e t e t .  
D e t  h a r  f r a  æ l d g a m m e l  T i d  v c r r e t  e n  f o r d æ r v e ­
l i g  P r a x i s  v e d  K w b e n h a ' v n s  U n i v e r s i t e t ,  a r  t i n g e  
M e n n e s k e r ,  s o m  b e s t e m t e s  r i l  U n i v e r s i t e t e t s  L a r e r c ,  
d e t  v c e r e  s i g  i  h v a d  F a k u l t e t  d e r  v i l d e ,  i n d s a t t e s  f o r s t  
i  d e t  p h i l o s o p h i a e  F a k u l t e t ,  h v o r  d e r  v a r e  f i c r e  L o n -
n i n g e r  o g  a l t s a a  f l e r e  L e j l i g h e d e r  t i l  a t  k o m m e  a n  e n d  
i  d e  a n d r e  F a k u l t e t e r ,  o g  l o d e  s i g  h e r  n o i e  m e d  P h i -
l o l o p h e r n e s  r i n g e r e  L s n n i n g e r ,  i n d t i l  d e  v e d  V a c a n c e  
i  d e  a n d r e  F a k u l t e t e r  k u n d e  a s c e n d e r e  t i l  T e o l o g e r ­
n e s ,  J u r i s t e r n e s  e l l e r  M e d i c i n e r n e s  r i g e l i g e r e  I n d ­
k o m s t e r .  D e n n e  A s c e n s i o n s r e t  f o r b e h o l d t e s  d e m  e n d ­
o g ,  o m  d e  i m i d l e r t i d  f r a  d e t  p h i l o s o p h i a e  F a k u l t e t  
v a r e  b e f o r d r e d e  t i l  P r c r s t e k a l d ,  R e k t o r a t e r ,  L a n d s -
d o m m e r e m b e d e r  0 .  s .  v .  N a a r  d e r f o r  s i d e n  e n  P l a d s  
b l e v  l e d i g  i  d e  h o i e r e  F a k u l t e t e r ,  s o m  s a a d a n  e n  h i v d e  
8 o 
A s c e n s i o n  t i l ,  m a a t t e  d e n  f o r s t  t i l b y d e s  h a m ,  o m  
h a n  h a v d e  L y s t  a t  g a a e  t i l b a g e  t i l  U n i v e r s i t e t e t .  
D e n n e  M i s b r u g  g a v  e n  h e r l i g  L e j l i g h e d  f o r  U n i ­
v e r s i t e t e t s  P a t r o n e r  t i l  a t  f a a e  d e r e s  C l i e n t e r  o g H o v -
m e s i e r e ,  o g  f o r  P r o f e s s o r e r  s o m  v a r e  y n d e d e  a f  h i n e ,  
t i l  a r  f a a e  d e r e s  S o n n e r  o g  S v i g e r s s n n e r  a n b r a g t e  
v e d  U n i v e r s i t e t e t .  M e n  h v a d  U o r d e n  d e n n e  U s t i k  
h a r  f o r v o l d e t ,  i s a r  i  d e t  p h i l o s o p h i a e  F a k u l t e t ,  v i i s e  
v o r e  A a r b o g e r .  M a n  k a u  i k k e  u d e n  L a t t e r  o g  F o r ­
u n d r i n g  s e e ,  h v o r l e d e s  P r o f e s s o r e r n e  i  d e t  p h i l o s o p h i ­
a e  F a k u l t e t  f o r e e n e d e  s i g  i n d b y r d e s ,  l i g e s o m  h i n e  r o ­
m e r s k e  P r o c o n s u l e r  o g  P r o p r c e t o r e r  o m  P r o v i n d s e r n e ,  
f a a l e d e s  d i s s e  o m  d e  l e d i g e  P r o f e s s i o n e r .  S a a l e d e s  
v a r  v o r  b e r o m t e  H o l b e r g  e f t e r  h i n a n d e n  L c e r e r  i  M e -
t a p h y s i k ,  l a t i n s ?  V e l t a l e n h e d  o g  H i s t o r i e .  M e n  i s c e r  
g c k  d e t  u d  o v e r  d e n  a r m e  M e t a p h y s i k ,  d e r  l o b  s o m  e n  
V o l d  f r a  H a a n d  i  a n d e n .  
P a a  d e n n e  M a a d e  k o m  d a  o g s a a  H u b n e r ,  s o m  
e n  u n g  M a n d  a f  T a l e n t e r ,  o v e r  f o r  4 0  A a r  s i d e n  
i n d  i  d e t  p h i l o s o p h i a e  F a k u l t e t ;  v e n t e l i g  i k k e  f o r  a t  
b l i v e  h e r ,  m e n  f o r  v e d  L e j l i g h e d  a t  a s c e n d e r e  i  d e t  j u r i ­
d i s k e  s o m  M i l s  p u d l i c i ,  n a r u i X  A  L e n -
r l u w ,  t i l  h v i l k e n  P r o f e s s i o n  h a n  i  S æ r d e l e s h e d  h a v ­
d e  d a n n e t  s i g .  I m i d l e r t i d  d a  i n g e n  T i d  i  d e t  ' u r i d i ­
s s e ,  o g  f o r s t  e f t e r  m a u g e  A a r  i  d e t  p h i l o s o p h i s k e  F a -
k u l t e r  b l e v  L s n  f o r  h a m  v e d  U n i v e r s i t e t e t ,  r e i s t e  h a n  
u d e n l a n d s  t i l d e e l v  p a a  a c a d c m i s k e  S t i p e n d i e r ^ o g  g i o r -
d e  s i g  b e r o m r  v e d  s i t  L l l a i  l u r  l ' I n A o n - e  c l u  c Z i o l t  
nature l .  I^onclon  1 7 5 7 ,  s o m  i s o e r  i  F r a n k e r i g  b l e v  
o p t a g e t  m e d  s t o r t  B i f a l d .  S i d e n  u d g a v  h a n  i  S y v -
a a r s k r i g e u  e t  p o l i t i s k  S k r i f t :  c ! e  l a  l > . i l l e  6 e s  d a r r i -
m e n s  n e u r r e z ,  1 7 5 9 ,  o g  f f a l  s e l v  i  d e n n e  T i d  
v c e r e  b l e v e n  b r n g t  i  L o n d o n  t i l  a t  r e c l a m e r e  d e  d a n s k e  
a f  E n g e l l c e n d e r n e  o p b r a g t e  S k i b e .  
D a  h a n  d e r e f t e r  k o m  h k m ,  m a a t t e  h a n  e n d n u  
v e n t e  a d s k i l l i g e  A a r ,  i n d e n  h a n  k u n d e  f a a e  L o n  a f  
U n i v e r s i t e t e t ,  o g  d a  d e n n e  e n d e l i g  a a k n e d e  s i g  f o r  h a m  
i  d e t  p h i l o s o p h i a e  F a k u l t e t ,  m a a t t e  h a n  e f t e r  g a m m e l  
U s k i k  t a g e  i m o d  h v a d  P r o f e s s i o n  L o n n e n  v a r  f o r b u n ­
d e n  m e d ,  e n t e n  d e n  p a s s e d e  s i g  r i l  h a n s  S t u d i u m  e l l e r  
i k k e .  H a v d e  N e g i e r i n g e n  d e n  G a n g  t c e n k r  v a a  d e t ,  
s o m  s i d e n  e r  b l e v e t  a n o r d n e t ,  o g  h a v d e  b e f a l e t  H u b n e r  
a t  e x a m i n e r e  t i l  l a t i n s k  j u r i d i s k  E . r a m m  i  d e  p o l i t i s k e  
V i d e n s k a b e r ,  j e g  t v i v l e r  a l d e l e s  i k k e  p a a ,  h a n  j o  v i l d e  
h a v e  g a v n e t  d e  S  t u d e r e n d e ,  o g s a a  v e d  F o r e l æ s n i n g e r .  
A t  h a n  h a v d e  L y s t  o g  E v n e  t i l  a r  g a v n e  P u b l i k u m ,  
h a r  h a n  v i i s t  s o m  V i c e p r æ s i d e n t  i  L a n d h u s h o l d n i n g s ­
s e l s k a b e t  ;  o g  s e l v  U n i v e r s i t e t e r  h a r  h a n  i k k e  v a r e t  
u g a v n l i g ,  s a a v i d t  h a n s  S i t u a t i o n  t i l l o d  h a m .  D e  
h a m  t i l f a l d e n d e  a c a d e n n s k e  F o r r e t n i n g e r ,  s a a s o m  D e -
c a n a t ,  R e k t o r a t ,  E p h o r i e r ,  h a r  h a n  f o r v a l t e t  m e d  
m e g e n  O m h n  o g  O r d e n .  I s c e r  h a r  h a n  g i o r t  s i g  f o r ­
t j e n t  a f  P n b l j k u m  s a a v e l s o m  a f A c a d e m i e r ,  v e d  h a n s  
s t o r e  O m s o r g  f o r  d e t  L i l i e n d a l s k e  L e g a t ,  h v o r o m ,  h a n  
h a r  e f t e r l a d t  e n  u d f o r l i g  B e s k r i v e l s e  o g  n e d l a g t  i  d e t  
d a n s k e  C a n c e l l i e ,  s o m  d e t  t u r d e  b l i v e  m i g  t i l l a d t  a t  
n y t t e ,  u a a r  j e g  i  s i n  T i d  g i o r  P u b l i k u m  i  d i s s e  B l a d e  
N e e d e  f o r  d e t t e  a n s e e l i g e  o g  m c e r k v a r d i g e  L e g a t .  
A t  h a n  m e d  d e n  s t o r e  F c e r d i g h e d  h a n  b e s a d  i  de 
f o r n e m s t e  e u r o p æ i s k e  S p r o g  t i l  b a a d e  a t  k u n n e  s s r t v e  
o g  t a l e  d e m ,  o g s a a  h a r  f o r b u n d e t  e n  f o r  e n  a c a d e m i s k  
L c e r e r  t i l s t r æ k k e l i g  F c e r d i g h e d  i  d e t  l a t i n s s e  S p r o g ,  s o m  
e l l e r s  d e  H e r r e r ,  d e r  i  v o r e  T i d e r  l c r g g e  s i g  e f t e r  S t a t s ­
v i d e n s k a b e r ,  t r o e  a t  k u n n e  v a r e  f r i e t a g n e  f o r ,  v i i s e  
b e g g e  h a n s  l a t i n s k e  o f f e n t l i g  f o r s v a r e d e  S t r i i d s s k r i f -
t e r :  r e c Z i r i d u s  x u d l i c i 8 ,  o g  i n r r o c i u c k o  z c i  ) u z  
x u d l i c u m  I ^ e l v e t i n r u m :  l i g e s o m  s a a v e l  h a n s  d a n s k e  
T a l e r ,  h o l d n e  i  L a u d h u u s h o l d n i n g s s e l s s a b e t ,  s o m  d e  
la t inske h a n  h a r  h o l d e t  v e d  U n i v e r s i t e t e t ,  v i d n e  o m  
h a n s  i k k e  a l m i n d e l i g e  T a l e r g a v e r .  —  H a n s  s v r i g e  
Levnetsomstcmdigheder  f i n d e s  h o s  V ) o r m .  
XIN. 
Vigtige danjlke Skrifter. 
J e s u  C h r i f t i  L v a n g e l i u m ,  s o m  ecncfte rette 
r e b o g  o g  R e l i g i o n s  R e g e l  f o r  C h r i s t n e .  
Ri^benhavn l?Y?. 
( S l u t n i n g e n ) .  
» A v a d  h i d i n d t i l  e r  s a g t  t i l  a t  f o r s v a r e  d c n  e v a n g e l i -
s t i f f e  L a r e m a a d e s  F o r t r i n l i g h e d ,  b e s t y r k e s  y d e r m e r e  
v e d  d e  f s r s t c  c h r i s t n e  L a r e r e S  A d f « r d ,  d e r  b e t i e n t e s i g  
a f  s a m m e  t i l  d e r e s  U n - d e r v i i s n i n g .  H v a d  v i  h a v e  s e e r  
o g  h s r t ,  s i g c r  J o h a n n e s ,  f o r k y n d e  v i ,  p a a  d e t  I  
s k u l d e  h a v e  S a m f u n d  m e d  o s .  F r a  d i s s e  c e l d s t e  L a ­
k e r e  h a v e  v i  t v e n d e  S l a g s  S k r i f t e r ,  E v a n g e l i e r n e  o g  
B r e v e n e ,  d e r  s t o d e  i  s a m m e  F o r h o l d  t i l  h i n a n d e n  d e n  
G a n g ,  s o m  d e  a u c h o r i s e r e d e  L c e r e b s g e r  o g  d e  n y t t i g e .  
M e n  e i  n s d v e n d i g e  O p b y g g e l s e s s k r i f t e r s  S v a r m  h o s  
v s .  S s m  R e l i g i o n s  R e g e l  k u n d e  d c n  T i d  d e  a p o s t o ­
l i s k e  B r e v e  e n d o g  a f  d e n  A a r s a g  i k k e  a n s e e s ,  f o r d i d e  
e i  v a r e  a l m i n d e l i g  b e k i e n d t e ,  s o m  E v a n g e l i e r n e ,  m e n  
b l o t  s t i l e d e  t i l  v i s s e  M e e n i g h e d e r  o g  e n k e l t e  P e r s o n e r .  
D e n  s i m p l e  e v a n g e l i s t i f f e  L c e r e m a a d e  f f y l d e s  C h r i -
s r i  R e l i g i o n s  s t c e r k e  U d b r e d e l s e  i  d e n s  f s r s t e  ? l l d e r .  
M e n  a l d r i g  s a a s n a r t  b e g y n d t e  m a n  m e d  a t  s a m l e  a l l e  
d e  h e l l i g e  S k r i f t e r  t i l  B r u g  f o r  d e  C h r i s t n e ,  o g  a t  
b e t r a g t e  d e m  a l l e  f o r  l i g e  g u d d o m m e l i g e ,  f s r e n d  E v a n ­
g e l i e t  m i s t e d e  f i n  b e s y n d e r l i g e  V c e r d i ? .  T h i  h v a d  s k u l ­
d e  M c e n g d e n  g i s r e  m e d  a l l e  d e  h e l l i g e  S k r i f t e r ?  M a n  
m a a t t e  a l t s a a  v e d  U d t o g e  s s r g e  f o r  a t  g i s r e  d e n  b c -
k i e n d t  m e d  d e r e s  I n d h o l d .  M e n  d i s s e  U d t o g e  b l e v e ,  
f o r m e d e l s t  d c n  u o m s s r c e n k e d e  A n s e e l s e ,  s o m  m a n  e e n -
g a n g  h a v d e  t i l s t a a e t  h e l e  B i b l e n ,  A n l e d n i n g e n  t i l d e  
t a a b c l i g s t e  S t r i d i g h e d e r  o g  f o " d c e r v c l i g s t e  V i l d f a r e l s e r ,  
s o m  K i r k e l æ r e r n e s  M a g t  o g  E g e n n y t t e ,  s a a v e l s o m  d e  
h e d e n f f e  P h i l o s o p h e r s  b e k i e n d t e  s t o r e  I n d f l y d e l s e  p a a  
R e l i g i o n e n  s o r t r e s s e l i g  f o r s t o d  a t  u n d e r s t e m «  T h i  h v o r  
L  
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e r  d m  A f v i g e l s e  o g  V i l d f a r e l s e ,  s o m  i k k e  d e t  e e n e  e l l c e  
a n d e t  P a r t i e  f f u l d e  f n d e  M e d h o l d  f o r  i  d e t  s t o r e  h e l ­
l i g e  B s g e r s  L o i x m z ?  V e d  d e n n e  H i e r a r c h i e t s  L i s t  
b l e v e  o g s a a  M e n n e f f e b u d ,  P a a s u u d  o g  S k r i f t e r  f o r ­
g u d e d e .  L a n g t  o m  l a n g e  k o m  L u t h e r ,  s o m  m e d  d e  
f s r s t e  c h r i s t n e  L o e r e r e s  J n g e n u i t e t  i n d s a t t e  S k r i f t e n  i  
d e n s  t i l b s r l i g e ,  m e n  t a b t e  A g t e l s e ,  v e d  a t  g i s r e  B i «  
b l e n s  L c e s n i n g  i  d e t  m i n d s t e  —  t i l g i o m g e l i g  f o r  a l l e .  
M e n  h v i  v a l g t e  h a n  d o g  h e l l e r  a t  p r e s s e  R e l i g i o n e n s  
H o v c d l a r d o m m e  i  e t  U d t o g  a f  d c n  h e l l i g e  S k r i f t ,  e n d  
a t  a n v i i s e  F o l k e t  e n  v i s  D e e l  a f  s a m m e ,  h e l s t  d o g  E v a n ­
g e l i u m ,  t i l  G r u n d l c r r e ?  D e r f o r  d r i v e s  o g s a a  s i d e n  
L u r h e r s  T i d  R ' l i g i o n s  U n d e r v i s n i n g e n  e s t e r  h a n s  
L c r r e b o g  e l l e r  F o r k l a r i n g e r  o g  F o r k l a r i n g e n s  F o r k l a r i n ­
g e r  d e r o v e r .  N o g e t  s u u d e r e  R e l i g i o n s  B e g r e b e r  e n d  
i  d e  m o r k e  P a v e d a g e ,  h a v e  v i  a l t i d  e r h o l d e r  d e r v e d .  
M e n  m e d  L c e r e b s g e r n e s  i d e l i g e  F o r a n d r i n g e r  o g  O m ­
s k i f t n i n g e r  e r  d o g  i n r e t  S k r i d t  g i o r t  f r c m a d  t i l  R e l i ­
g i o n s  K u n d f f a b e n s  F o r b e d r i n g .  H v o r  v i l  m a n  v e n t e ,  
a t  n o g e n  i  d e t t e  S t y k k e  s s a l  g i s r e  d e t  b c d r e  e n d  L u ­
t h e r ?  " H a m  m a n g l e d e  h v e r k e n  R e d e l i g h e d ,  K u n d ­
s k a b ,  E r f a r e n h e d  e l l e r  I v e r ;  j a h a n s  m c r g t i g e  o g  a a r -
v a a g n e  F i e n d e r  d r e v  h a m  t i l  d e n  s t o r s t e  N s i a g t i g h e d  
i  a t  i n d r e t t e  s i n  L c r r e b o g  o v e r e e n s t e m m e n d e  m e d  G u d s  
O r d ;  h o s  h v i l k e n  a n d e n  c r e  s i d e n  d e n  T i d  s a m l e d e  s a a  
m a n g e  O m s t æ n d i g h e d e r  o g  B e v æ g g r u n d e  t i l  F u l d k o m ­
m e n h e d ? "  M a n  s i g e  i k k e  t i l  F o r s v a r  f o r  d e  t i å r e  L a -
r c b o g e r ,  a t  d e ,  f o r m e d e l s t  E v a n g e l i e t s  T i l g æ n g e l i g ­
h e d  f o r  a l l e ,  g i e r n e  k a n  b e s t a a e  o g  f o r  s i g  v a r e  g o d e  
n o k .  T h i  n a a r  d e n  s t o r e  H o b  h a r  l a r t  d e  f o r e s k r e v n e  
L c e r e b s g e r ,  o g  g i o r t  R e e d e  d e r f o r  v e d  C o u s i r m a t i o -
n e n ,  t i l t r o e r  d c n  s i g  t i l s t r æ k k e l i g  R e l i g i o n s  K u n d f f a S  
n o k ,  o g  s k i m t e r  e i  o m  m e e r .  
D e n  e v a n g e l i s k e  L c r r e m a a d e  v i l d e  b r i n g e  F a s t h e d  
i n d  i  d e n  c h r i s t c l i g e  U n d c r v i i s n i n g ,  s o m  h v e r k e n  v e d  
T i d  e l l e r  S t e d  k u n d e  r o k k e s ;  o g  s t u l d e  n o g e n s i n d e  d e  
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c h r i s i e l i g e  d i s f e n r e r e n d e  P a r t i e r s  F o r l i g c l s e  v c e r e  g i s r -
l i g ,  s a a  m a a t t e  d e t  f f e e  p a a  d e n n e  M a n d e .  T h i  h v a d  
« r  d e t ,  s o m  h a r  f o r a a r s a g c t  d e  C h r i s t n e s  S p l i i d ,  
H a d ,  F c r f s l g e l s e  o g  F o r a r g e l s e ,  n d e n  M e n n e f f e n e s  
s e l v v a l g t e  L c e r c m a a d e  o g  e g c n r a a d i g e  A n v i i S i u n g  t ! l  
G u d s d y r k e l s e n ?  D e r v c d  v i l d e  d a  o g s a a  d e  m a n g e  s p l u d -
g i s r e n d e  o g  f o r a r g e n d e  L å r d o m m e , .  u r i m e l i g e  S k l k c e  
o g  P a a l c e g  f a l d e  b o r t ,  s o m  l a n g t  f r a  c r e ,  m e n  d o g  
t m s e e s  f o r  v c e s e n t l i g e  v e d  R e l i g i o n e n .  B u r d e  m a n  
v c e r e  b a n g e  f o r  a t  n a v n e  s l i g t  M c n n c f f c v c r r k  ( s o m  d e t ,  
d e r  f i n d e r  S t e d  v e d  D o b e a c t e n  o g  d e n  h e l l i g e  N a d -
v e r e )  m e d  s i t  r e t t e  N a v n ,  s o m  s a a  a a b e n b a r  b e f f i c c m -
z n e r  J e s u  y p p e r l i g e  R e l i g i o n ,  o g  a f f f r c r k k c r  f o r n u f ­
t i g e  F o l k  f r a  d e n ' ?  F o r f f i e l l i g e  F o r k l a r i n g e r  o g M e e -
z i i n g e r  k u n d e  v e l  v e d  d e n  e v a n g e l i s k e  L c e r c m a a d e  h c l l c r  
i k k e  g a n d s s e  f o r e b y g g e s ;  m e n  n a a r  s k a d e l i g  U e e n i g h e d  
b l e v  F o l g e n  a f  s a m m e ,  d a  b u r d e  d e n  s t a n d s e s  v e d  
v e r d s l i g  A r m .  G r u n d l o v e n  f o r  d e  L e m m e r ,  s o m  
t r a a d d e  i n d  i  d e  C h r i s t n e s  S e l f f a b ,  f f u l d e ,  f r a  d e n n e  
P l a n s  I v c r r k s e t t e l s e  a f ,  v a r e  F o r p l i g t e l s e  t i l  a t  a n ­
t a g e  E v a n g e l i u m ,  s o m  R e l i g i o n e n s  e e n e s t e  R e g c l .  
F o r f .  v e n t e r  s i g  c n d o g s a a  u t r o e l i g e  T i n g  a f  s i t  
n y e  F o r s t a g ,  d c n  h e l e  o v r i g e  M e i l n c f f e s t a g t s  v i l l i g . e  
O m v e n d e l s e  t i l  C h r i s t i  R e l i g i o n .  B a a d e  g a m m e l  o g  
n y e  E r f a r i n g  o p l i v e r  h a n s H a a b .  ' R e l i g i o n e n f r e m ­
m e d e s  b e d s t ,  d a  A p o s t l e n e  l i g e f r e m  f o r t a l t e  E v a n g e ­
l i u m ;  o g  d e  h e r n h u l i f f e  B r o d r e  b e r e t t e ,  a t  s a a l c e n g e  
D e  v e d  d c n  n n  b r n g e l i g e  L a r e m a a d e  s s g t e  a t  g i e r e  s i g  
Z ^ i l h c r n g e r e ,  v e d  a t  b e v i i s e  G n d s  T i l v s r c l s e ,  h a n s  
E g e n f f a b c r ,  v o r e  P l i g t e r ,  s o m  s i y d e  d e r a f  o .  s .  v .  
o . r b e i d e d e  d e  a l d e l e s  f o r g i e v e s ;  m e n  d a  d e  b e g y n d t e  a t  
f o r t a - l l e  o m  C h r i s t u s  o g  h a n s  T i l d r a g e l s e r ,  s t r a x  f a n d t  
d e r e s  U n d e r v i i s n i n g  D e e l t a g c l s e  o g  g i o r d e  V i r k n i n g .  
E n  f o r n n f t i g  M a n d  a f  d c n  j  d i s k e  N a t i o n  k l a g e d e  
s v e r  d e  C h r i s t n e s  v a n f f c l i g e  L c e r c m a a d e ,  o g  d e r v e d  
f o r h i n d r e d e  A d g a n g  l i l  d e r e s  S c l j k a b  »  
Den nye L a r e b o g  f f u l d e  a l l c n e  i n d e h o l d e  d e  t v e n d e  
o m t a l t e  E v a n g e l i s t e r  ( t h i  V ^ a r c u s  e r  b l o t  U d t o g  a f  
M a t h a u s ,  o g  L u c a s  h a r  s a m l e t  s i n  H i s t o r i e  a f  T r a ­
d i t i o n e r ) ,  d o g  m e d  S u p p l e m e n t  a f  v i s s e  S t y k k e r  p a a  
t e q v e m m e  S t e d e r  i n d s k u d t e  a f  d e  a n d r e  E v a n M s t e r ,  
s a m t  N o t e r  a f  k o r t e  F o r k l a r i n g e r  o g  O p l y s n i n g e r ,  
v a l g t e ,  h v o r  d c t  g i o r d e s  b e h o v ,  a f  A p o s t l e n e  o g  d s  
a n d r e  h e l l i g e  S k r i b e n t c r e .  
M e n  U n g d o m m e n  m a a t t e  f o r b e r e d e s  t i l d e n c v a n -
g e l i s t i f f e  U n d e r v i i s n i n g ,  o g d e t f f e e t e :  i )  v e d  a t  b i ­
b r i n g e  d c n  m u n d t l i g  B e g r e b  o m  G u d ,  s - M l  e r  i  t i d l i g  
A l d c r  o g  l e t  f a t t e l i g  f o r  V o r n ,  n a a r  d e  u d e n  A n ­
s t r e n g e l s e  v e d  N a t u r c n s  B e t r a g t n i n g  l e d e s  d e r p a a .  
2 )  V e d  a t  a n f s r e  d e n  t i l  a t  l c e s e  m e d  F o r s t a n d ,  s o m  
h i d i n d t i l  g a n d f f e  h a r  v a r e t  f o r s o n ^  i  d e n  a l m i n d e l i g s  
B ø r n e o p d r a g e l s e .  D c n  s t o r e  H o b  k a n  i k k e  l c e s e .  M e n  
G u d s  O r d  m a a t t e  i k k e  b r u g e s  t i l  L a r e k l n d ;  d a  s l i g t  
o v e r g a a e r  B a r n e t s  F a t t e e v n e .  U d c n a d s  L å s n i n g  b u r ­
d e  a l d r i g  f i n d e  S t e d  u d e n  v c d  S p r o g l a r e n ;  " t h i  d e n  
A g t s o m h e d ,  s o m  f f a l  b r u g e s  f o r  a t  f a s t e  B e g r e b c n e  i  
F o r s t a n d e n ,  t a b e s ,  i  d e t  d e n  a n v e n d e s  t i l  a t  f a s t !  
O r d e n e  i  H n k o m m e l s e n " .  ) )  V c d  a l  g i e r e  d e n  n o ­
g e t  b c k i e n d t  m e d  d e t  g a m l e  T e s t a m e n t s  H i s t o r i e .  
I  d e n  e v a n g e l i s k e  U n d e r v i i s n i n g  k o m m e r  d e t  me­
g e t  an p a a  L a r e r e n s  G a v e  t i l  v c d  f y n d i g e  A n m æ r k ­
n i n g e r  o g  p a s s e n d e  B e t r a g t n i n g e r  at o p l i v e  o g  o p v a r ­
m e  L æ r l i n g e n s  F o r s t a n d  o g  H i e r t e .  
E n d n u  e t  P a r  O r d  o m  U n g d o m m e n s  P r o v e t s e  
s a a v e l  i  A l m i n d e l i g h e d ,  s o m  o g s a a  v e d  C o n f i r m a t i o -
n e n ,  d e r  i k k e  b u r d e  b e s t a a e  i  O v e r h o r e l s e ;  t h i  a l  U d e n -
a d s l a s n i n g  e r  u n y t t i g ,  u o p l y s e n d e  o g  d e r f o r  f o r k a s t e ­
l i g .  N e i l  L æ r l i n g e n  f f u l d e  p r o v e s ,  o m  h a n  k u n d s  
l c e s e  d e t  F o r e l a g t e  r e t ,  o m  h a n  k u n d e  f o r k l a r e ,  h v a d  
s o m  b e h o v e d e  F o r k l a r i n g ,  o g  o m  h a n  h a v d e  m æ r k e t  
s ig  en  e l l e r  anden  v ig t i g  Lårdom, som kunde uddra­
ges af det forelæste Stykke. 
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H e r m e d  s t u t t e s  S k r i f t e t  o g  d e l s . I n d h o l d ,  s o t n  
1 ? z  h a r  b e s t r c r b t  m i g  f o r  a t  u d d r a g e  o g  f r e m s e t t e  m e d  
d e n  O m h y g g e l i g h e d  o g  U d f o r l i g h c d ,  s o m  b a a d e  S a ­
g e n s  V i g t i g h e d  k r æ v e d e ,  o g  e g e n  M e d s o l e l s e  o m  d e t  
m e g e t  G o d e  o g  I v c e r k s c t t e l i g e  i  F o r f a t t e r e n s  P l a n  
t i l r a a d e d e .  D e n  A a b e n h i e r t i g h e d  o g  F r i e m c d i g h e d ,  
h v o r m e d  F o r f a t t e r e n  n a v n g i v e r  o g  t a l e r  i m o d  h e r s k e n ­
d e  F o r d o m m e  i  R e l i g i o n e n s  U n d e r v i s n i n g  o g U d e v e l -
s e ,  v i l d e  h a v e  b l e v e t  t a g e t  e n h v e r  a n d e n  F o r f a t t e r  
e n d  d e n n e  i l d e  o p ,  o g  a f  R e t t r o e n h e d e n s  b e s t i l t e  e l l e r  
l e j e d e  T a l s m a n d  u d l a g t  t i l  V r a n g l a r e  H o 6  e n  O r ­
d e n s b r o d e r .  M e n  t i l  L y k k e  e r  h a n  L a g e  —  o g  
s o m  s a a d a n  l i g e s a a  s t o r  e n  H a d e r  a f  a l t  d e t  p o s i t i v e  
K r a m ,  h v o r m e d  d e n  l e g e m l i g e  o g  a a n d e l i g e  V e r d e n  
e r  o p f y l d t ,  s o m  s i k k e r  f o r  P r a s t e f o r f o l g e l f e ,  i f a l d  
h a n  i k k e  s k u l d e  h a v e  b e r e g n e t  d e  F s l g e r ,  s o m  a f  h a n s  
c s t e  r a s k e  N a i s o n n e m e n t s  o g  k i a k k e  S a t n i n g e r  u s k y l -
d i g v i i s  k u n d e  u d l e d e s .  E t  v i s t  S l a g s  F o l k ,  s o m  
s e l v  a f  d e t  U f f y l d i g s t e  t a g e  F o r a r g e l s e ,  o g  v e d  a l l e  
L e j l i g h e d e r  f r a  Z i o n s  T a a r n  g i s r e  b l i n d  A l l a r m ,  h a r  
F o r f a t t e r e n  v g s a a  s o r g e t  f o r ,  i  d e t  h a n  v e d  d e n  a n ­
d æ g t i g e  T o n e ,  s o m  v i r k e l i g  s y n e s  n a t u r l i g ,  i k k e  p a a -
t a g e n ,  o g  s o m  i k k e  s i e l d c n  n a r m e d e  s i g  t i l  P r a k e t o -
n e u ,  h e l e  S k r i f t e t  i g i c n n e m  h o l d t  d e m  f f a d e s l o s .  
S a a m e g e t  n n  e n d  d e n  g o d e  S a g  m a a t t e  v i n d e  v e d  
c n  s a a d a n  T a l s m a n d ,  s c m  h v e r k e n  E g e n n y t t e  e l l e r  
S t a n d s  F o r p l i g t e l s e r  k u n d e  h o l d e  t i l b a g e  f r a  a t  t a l e  
h s i t  m o d  R e l i g i o n s  D a a r l i g h e d e r  o g  M i s b r u g e ;  s a a ­
m e g e t  t u r d e  d o g  T h e o l o g e n  a f  P r o f e s s i o n  s i n d e  a t  i n d ­
v e n d e  m o d  c n  o g  a n d e n  P a a s t a n d  o g  S l u t n i n g  i  F o r ­
f a t t e r e n s  e l l e r s  v e l  n d t a n k t e  o g  l a s e v a r d i g e  F o r f l a g .  
S a a  s y n e s  i b l a n t  a n d e t  d e t ,  s o m  s i g e s  o m  d e n  h i s t o -
r i f f e  S a m m e n h a n g ,  h v i l k e n  h a n  f i n d c r  h o s  E v a n g e ­
l i s t e r n e  o g  s a a  s t a r k r  a n p r i s e r  p a a  d e n  s y s t c m a t i f f e  L a r -
d o m m e n e s  S a m m e n h a n g s  B e k o s t n i n g ,  o v e r d r e v e t ,  
r . a a r  m a n  s e e r  h e n  t i l  d i s s e  F o r f a t t e r e s  x a a  v i s s e  S t e ­
d e r  u o r d e n t l i g e  F o r t a l n i n g s m a a d e ,  o g  d e  m a n g e  u d e n  
r i n g e s t e  S a m m e n h a n g  e l l e r  A n l e d n i n g ,  c h a o t i s k  h e n ­
k a s t e d e  T a l e r  o g  I n d f a l d  a f  C h r i s t u s .  V i s t  n o k  e r  
S a m m e n h c e n g  i  T i l d r a g e l s e r n e  e t  a f  d e  M i d l e r ,  h v o r ­
v e d  H i s t o r i e s k r i v e r e n  j ? a l  o p v a k k e  T r o e v a r d i g h e d  o h  
u a f b r u d t  I n t e r r e s s e  f o r  s i g .  M e n  h v i  l a d e  o s  d a  
E v a n g e l i s t e r n e  s a a  a l d e l e s  u d e n  U n d e r r e t n i n g  o m  d e r e s  
H e l t s  H c e n d e l s c r  f r a  F o d s c l e n  a f ,  i n d t i l  h a n  s t o d  f r e m  
s o m  F o l k c l a r e r ?  H v i l k e t  S p r i n g !  E r  h a n s  S l a g t -
r e a i s t e r  h o s  M a t h a u s  m a a s s e e  v i g t i g e r e ,  e n d  d e t t e  
m a n g l e n d e  M e l l e m r u m  i  C h r i s t i  L i v  o g  L e v n e t ?  —  
F o r f .  r o e f e r  L i g n e l s e r n e ,  s o m  d e ,  d e r  b i e d r a g e  s a a  
s t c r t  t i l  O p m æ r k s o m h e d e n ,  I n d t r y k k e t  o g  F o r s t a a e l i g -
h e d e n  a f  h v a d  d e r  s t a l  l a r e - s ,  o g  h a n s  G r u n d e ,  s a a -
v e l s o m  d e  a f  E v a n g e l i s t e r n e  a n f s r t e  E x e m p l e r ,  c r e  
m e g e t  i n d l y s e n d e  o g  t a l e n d e .  M e n  k a n  m a n  v e l  u a g t e ,  
a t  C h r i s t u s  o f t e  l a r e r  l i g n e l s e s v i i s ,  f o r  i k k e  a t  b l i v e  
f o r s t a a e t ?  A f  d e n n e  B e s k a f f e n h e d  c r e  a l l e  d e  L i g n e l s e r  
o m  S i d e m a n d e n  ( M a t h .  C a p .  i z . ) ,  s o m  f r c m s c t t c s  
f o r  F o l k e t .  O g ,  d a  D i s c i p l e n e  s p o r g e  h a m :  h v i  b a n  
t a l t e  t i l  d e t  s t o r e  F o l k  i  L i g n e l s e r ?  s v a r e r  h a n :  f o r d i  
d e t  e r  e d e r  g i v e t  a t  f o r s t a a e  H i m m e r i g e s  N i g e s  H e m ­
m e l i g h e d e r  ,  m e n  d e m  e r  d e t  i k k e  g i v e t .  D e r f o r ,  d a  
F o l k e t  e r  a f f f e d i g e t ,  g a a e  D i s c i p l e n e  t i l  h a m  o g  u d ­
b e d e  s i g  b l a m  a n d r e ,  d r n  L i g n e l s e  o m  K l i n t e n  p a a  
A g e r e n  f o r k l a r e t ,  h v i l k e n  C h r i s t u s  d a  o g s a a  f o r  d e m  
o p l o s e r ,  m e n  i k k e  f o r  F o l k e t .  N a a r  P h a r i s a e r n e  k o s  
C h r i s t u s  b e s v a r e  s i g  o v e r ,  a t  h a n s  D i s c i p l e  c i  v a s ? « . d e  
H a n d e r n e ,  f o r e n d  d e  s a d d e  t i l  B o r d s ,  d a  r e t f a r d i g -
g i s r  h a n  d e m  i  e n  L i g n e l s e  ( C a p .  1 5 . ) ,  s o m  h v e r k e n  
F o l k e t  e l l e r  D i s c i p l e n e  f a t t e d e ,  m e n  s o m  P e t e r  s i d e n  
a t t e r  m a a t t e  s s g e  s i g  f o r k l a r e t .  
V e l  s a n d t ,  a t  E v a n g e l i s t e r n e s  F o r e d r a g  b e s i d d e r  
c n  f o r t r i n l i g  L e t h e d  o g  T y d e l i g h e d ;  m e n  s t a l  a l t  u d e n  
U n d t a g e l s e ,  h v a d  d e  i n d e h o l d e ,  v a r e  a l m i n d e l i g  R e ­
g e l  f o r  a l l e ,  s o m  F o r f .  v i l ,  s a a  e r  m a n  i s t a n d  t i l  a e  
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f r c m f s r e  e t  i k k e  u b e t y d e l i g t  A n t a l  a f S c a d c r ,  h v i s  
t t t y d c l t g h c d  h v e r k e n  r i g t i g e r e  O v c r s a t t e l s e r  f o r m a a e  
« t  u d f l e t t e ,  e l l e r  P a r a l e l s t a d e r n e s  K l a r h e d  a t  b s d e  
p a a .  H v o r  u f o r s t a a e l i g t  e r  i k k e  d e t ,  C h r i s t u s  s i g e r  
o m  S k i l s n n s s e  m e l l e m  W g t c f o l k ?  D i s c i p l e n e  m e e n t e ,  
a t  e s t e r  d e n  S l r c e n g h e d ,  h v o r m e d  h a n  b e t r a g t c d e  
T i n g e n ,  v a r  d e t  b e d r e  i k k e  a t  g i f t e  s i g .  H v o r p a a  
C h r i s t u s  s v a r e r :  d e r  e r e  G i l d i n g e r ,  s o m  e r e f s d t e s a a -
l e d e s  a f  M o d e r s  L i v ,  o g  d e r  e r e  G i l d i n g e r ,  s o m  e r e  
g i l d e d e  a f  M e n n e s k e n e ,  o g  d e r  e r e  G i l d i n g e r ,  s o m  
h a v e  g i l d e t  s i g  s e l v  f o r  H i m m e r i g e s  R i g e s  S k y l l e .  
H v o  d e r  k a n  b e g r i b e ,  h a n  b e g r i b e  d e t !  m a a e  m a n  n o k  
u d r a a b c  m e d  C h r i s t u s  ( C a p .  ' 2 . ) .  H v o r  m e g e n  
s k a d e l i g  o g  s k a m m e l i g  M i s f o r s t a a c l s e  d e t t e  S t e d  h a r  
f o r a n l e d i g e t ,  b e v i i f t r  n o k s o m  d c n  m e n n e s k e l i g e  D a a r -
s t a b s  H i s t o r i e ,  K i r k e h i s t o r i e n .  H v o r  m e g e n  O v e r ­
t r o s  h a v e  i k k e  d e  o v e r s p æ n d t e  D y d s  F o r d r i n g e r  f o r -
a a r s a g e t ,  s o m  C h r i s t u s  g i o r  t i l  d e m ,  d e r  v i l d e  v a r e  
h a n s  D i s c i p l e ,  n a a r  h a n  i b l a n t  a n d e t  k r a v e r  a f d e m ,  
a t  d e  s t a l  s c e  l g e  d e r e s  G o d s ,  o g  f f i a n k e  s a m m e  t i l  d e  
F a t t i g e ?  I k k e  a r  t a l e  o m  T v e t y d i g h e d e n  a f  s a a d a n n e  
Talemaader  o g  U d t r y k ,  som G u d s  R i g e ,  b l i v e  s a l i g ,  
a r v e  d e t  e v i g e  L i v ;  d e  K a l d e d e  o g  U d v a l g t e ,  a t  g i v e  
s i t  L i v  t i !  e n  I g i e n l o s n i n g s B e t a t n i n g  f o r  m a n g e .  T i l -
k o m m e l s e .  V e r d e n s  E n d e ,  o g  t n s i n d e  a n d r e  l i g n e n d e  
S å r h e d e r ,  s o m  E v a n g e l i s t e r n e  e r e  f u l d e  a f .  E r  d e t t e  
d e t  l e t t e  o g  t y d e l i g e  S p r o g ,  s o m  i k k e  a l l e n e  s k a l  k u n n e  
f o r l i g e  d e  c h r i s t n e  P a r t i e r ,  m e n  e n d o g  s a m l e  a l l e  J o r ­
d e n s  F o l k e s t a g t e r  t i l  C h n s t u m :  d a  t r o e r  j e g  s n a r e r e ,  
a t  d e t t e  v i l d e  v a r e  d e n  r e n e  V e i  t i l  a t  f o r m e r e  P a r ­
t i e r n e  i  C h r i s t e n h e d e n ,  o g  t i l  e n d n u  m e e r  a t  s t r a m m e  
d e  U c h r i s t n e  t i l b a g e  f r a  S a m f u n d e t  m e d  o s .  T h i  
h v a d  a n d e t  h a r  d o g  v e l  f o r  e n  s t o r  D e e l  v a r e t  S k y l d  
i  d e  e v i g e  M y t t e r i e r  o g  S e k t e r e r i e r ,  s o m  h a r  a d s p l i t ­
t e t  K i r k e n ,  e n d  j u s t  d e t ,  a t  m a n  h a r  v i l d c t  u d l e g g e  
kca le  F o r s k r i f t e r  t i l  a l m i n d e l i g e  L e v n e t s  N e g l e r ,  o g  
t a g e t  U d t r y k k e  c g  F o r e s t i l l i n g e r ,  s o m  h a v d e  d e r e s  
G r u n d  i  e t  e n k e l t  F o l k » Z  s å r e g n e  S k i k k e ,  S a d e r  o g  
T a n k e m a a d e ,  f o r  e t  t i l  a l l e  T i d e r  o g  u n d e r  a l l e H i m -
m e l s e g n e  g i e l d e n d e  u n i v e r s a l t  S p r o g .  N u  h o l d e r  
m a n  s i g  e e n g a n g  f o r  a l l e  t i l  a u t h o r i s e r e d e  L a r e b s g e r  o g  
f o m b o l z k e  B o g e r .  S k a f  d e t  e e n e  m e d  d e t  a n d e t  a f ,  
o g  d e  s a m m e  K i c r v l e r i e r ,  s o m  i  A a r t u s i u d e  h a r  f o r -
u r o e l i g e t  o g  s t i c e n d e t  C h r i s t e n h e d e n ,  v i l d e  d a  f i n d e  
S t e d  p a a  n y e .  N a a r  F c r f .  d e r f o r  u d e l u k k e r  E p i s t ­
l e r n e  a f  U n d e r v i s n i n g e n ,  s o m  d e  d e r  e r e  l o c a l e  o g  
i k k u n  s t i l e d e  t ' l  v i s s e  M e e n i g h e d e r  o g  P e r s o n e r ,  s a a  
g i e l d c r  d e t  s a m m e  h a r t a d  o m  E v a n g e l i e r n e .  H v e m  
a n g a a e r  d e n  k l i p p e f a s t e  T r o e ,  s o m C h r i j i u s  f o r d r e r  a f  
s i n e  D i s c i p l e ,  u d e n  n e t o p  d i s s e ?  H v e m  D i s c i p l e n e s  
U d s e n d e l s e ,  u d e n  d i s s e ?  H v e m  d e n  F u l d m a g t ,  h a n  
i n d r s m m c r  P e t r u s ,  u d e n  d e n n e ,  o g  f o r u d e n  h a m ,  
i n g e n  a n d e n ?  D e t  a l l e r m e s t e ,  C h r i s t u s  d e s u d e n  t a l t e ,  
var  m e d  D i s c i p l e n e ;  s a a r e  l i d e t  i n d l o d  h a n  s i g  m e d  
F o l k e t ,  o g  n a a r  h a n  i n d l o d  s i g ,  v a r  d e t  f o r  d e t  m e s t e  
v e d  M i r a k l e r ,  h a n  t i l d r o g  s i g  d e t s  B e u n d r i n g .  E l l e r  
m a n  n o d e s  t i l  a t  s i g e ,  a t  d e t  A v r i g e  M e g e t  i  C h r i -
s t i  U n d e r v i i s n i n g  i k k e  e r  o s  b e r e t t e t  a f  E v a n g e l i s t e r n e .  
T h i  v i r k e l i g  f o r e k o m m e  m i g  E v a n g e l i s t e r n e s  O p t e g ­
n e l s e r  o m  e n  s a a d a n  L c r r e r ,  s o m  e f t e r  J o h a n n e s '  U d ­
s a g n  h a v d e  t a l t  o g  h a n d l e t  s a a  m e g e t ,  a t  d e r s o m  a l l e  
h a n s  O r d  o g  H a n d l i n g e r  s k u l d e  v a r e t  b e r e t t e d e ,  k u n d e  
V e r d e n  i k k e  f a t t e t  d e m ,  s n a r e r e  a t  f o r t i e n e  N a v n  a f  
E p i c o m e r ,  e n d  a f  e n  v i r k e l i g  H i s t o r i e .  D e t  m a a e  
n u  v a r e ,  s o m  d e t  v a r e  v i l ,  s a a  i n d t a g e  A n e k d o t e r  o m  
C h r i s t i  M i r a k l e r  m e e r  e n d  d e n  h a l v e  D e c l  a f  E v a n g e ­
l i s t e r n e s  S k r i f t e r .  M e n  s e l v  d i s s e s  B e v i i s s t y r k e  e r ,  
e f t e r  f o r n u f t i g e  T h e o l o g e r s  e e n s t e m m i g e  D o m ,  i k k u n  
l o c a l ,  d a  d e  i  F o r t o n i n g e n  t a b e  d e n  o v e r b e v i i s e n d e  
K r a f t  o g  V i r k n i n g ,  s o m  d e  b l o t  i  G i e r n i n g e n o g  A i e -
b l i k k e t  g i o r d e  p a a  d e  b e d s v e d e  S a n d f c r .  J e g  v i l  i k k e  
d e r f o r  s i g e ,  a t  m a n  g a n d f f e  j k u l d e  f o r v i i s e  d e m  a f R e -
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t  l i g i o - n s  U n d e r v i i s n i n g e n .  D e  b e h o l d e  d o g  a l t i d  e n  
1  p o e t i s k  V c e r d i e ,  o g  e r e  f o r m e d e l s t  d e r e s  A l d e r d o m  c r r -
f  v å r d i g e ,  l i g e s o m  f o r m e d e l s t  d e r e s  A n l e d n i n g  i n t e r -
?  r c s s a n t e .  D e t  v a r  a l t s a a  i n g e n  G r n n d  t i l  a t  u d e l u k k e  
)  E p i s t l e r n e ,  f o r d i  d e  e i  e r e  a l m i n d e l i g e ;  d e t  e r e ,  s o m  
?  s a g t ,  m a n g e  a f  C h r i s t i  L c e r e s c e t n i n g e r  h e l l e r  i k k e ;  d e t  
s  e e n e ,  s a a v e l s o m  d e t  a n d e t  i  d e  h e l e  S k r i b e n t e r s  e r  
1  l o c a l t ,  m e e r  e l l e r  m i n d r e ,  o g  v e d  g i v e n  L e i l i g h e d  
s  f o r e b r a g t .  D e s a a r s a g  g i s r  o g s a a  d e  m a n g f o l d i g e  D y -
5 t e r s  o g  L a s t e r s  e n t e n  F o r b i g a a e l s e ,  e l l e r  a l t  f o r  l s s e -
!  l i g e  B e r o r e l s e  a f  E v a n g e l i s t e r n e ,  d e t  i  e n  c h r i s t e l i g  
!  L a r e b o g s  U d a r b e j d e l s e  u o m g i c e n g e l i g  n s d v e n d i g t ,  a t  
?  h a v e  H e n s y n  t i l  d e t  h e l e  N .  T e s t .  S a m l i n g  a f  S k r i f -
t  t e r .  S a a l e d e s  l c e r e s  L y d i g h e d  m o d  A r r i g h e d e n ,  s o m  
A  E v a n g e l i s t e r n e  k n a p  a n g i v e ,  f u l d s t o e n d i g s t  a f  B r c v e n ? ;  
!  h e r  u d v i k l e s  n c e r m e r e  B e g r e b e t  a f  T r o e n ;  h e r  v i i s e s  
5  f o r s t  i  l e v e n d e  E x e m p l e r . F o r f æ n g e l i g h e d s  S k a d e l i g h e d ,  
^ H r k e s l s s h e d s  L a s t ;  d e n  l e v e n d e  o g  d o d c  T r o e s  F o r -
^ s k i e l ,  s o m  h e r l i g  f r e m s e t t e s  i  J a c o b s  E p i s t e l ,  V e l l y -
s t e r s  S t r a f ,  R i i g d o m s  M i s b r u g , B s n n e n s  K r a f t , m . m .  
F o r f .  g i o r  o g s a a  a a b e n b a r  d e  b i b e l s k e  U d t o g e ,  
z  o g  d e  a f  d e  b i b e l s k e  S k r i f t e r s  S a m l i n g  s a m m e n s a t t e  
Z L c e r e b s g e r  U r e t ,  n a a r  h a n  b e s k y l d e r  d e m  f o r  e e n e  o g  
b a l l e n e  a t  h a v e  f o r v o l d e r  a l l e  d e  t a a b e l i g e  S t r i d i g h e d e r  
a  o g  f o r d æ r v e l i g e  V i l d f a r e l s e r ,  s o m  R e l i g i o n s  H i s t o r i e n  
2  v p v i i s e r .  D e  n c e r m e s t e  A a r s a g e r  b o r  d o g  v e l  s s g e s  i  
5  d e  F o r a n d r i n g e r ,  s o m  d e t  N .  T e s t .  E x c g e t i k  f r a  T i d  
Zt i l  a n d e n  e r  u n d e r g a a e t ,  o g  e v i g  v i l  u n d e r g a a e .  
( D e n n e  R e c .  e r a f p ' r o f .  T .  B a d e n  i  R i e l . )  
L  R o r t e  T a n d e r  t i l  n o e r m e r e  E f t e r t a n k e  o v e r  d e n  
g e i s i l i g e  S t a n d ,  a f  D r .  C  D a s i h o l m ,  H a n s  
K o n g e l i g e  M a j e s t a t s  C o n f e s s i o n a r i u s .  K i s b e n ­
h a v n  1 7 9 4 .  
T i d e r  s o m  v o r e ,  d a  e n  a l m i i t d e l i g  u d b r e d t  U n d e r -
^  f S K e l s e s a a n d  h a r  s t r a k t  s i g  t i l  a l l e  t æ n k e l i g e  G i e n s t a n d e ,  
o g  k a l d e r  f o r  s i n  D o m s t o c l  I n d r e t n i n g e r  o g  M e e n i n . -
g e r ,  d e r  h i d i n d t i l  v e d  d e r e s  Z E l d e  e l l e r  A l m i n d e l i g ­
h e d  s y n t e s  a t  v o e r e  s a t t e  o v e r  a l  P r s v e ,  o g  v e d  e n  
N i m b u s  a f  J E r v c r r d i g h e d  l i g c s o m  a t  f f r c e k k e  F o r s s c r e n  
f r a  s i g ;  i  s a a d a n n e  T i d e r ,  s i g e r  > e g ,  h v o r  e n  a l m i n ­
d e l i g  U n d e r s s g e l s e s a a n d ,  n a r e t  a f  T i d e r n e s  t i l f æ l d i g e  
T i l d r a g e l s e r ,  t r u e r  m e d  H o v e d r e v c l u n o n  s a a v e l  i  d e t  
B o r g e r l i g e  s o m  V i d e n s k a b e l i g e ,  e r  d e t  s a n d  F o r t i e n e ­
s t e ,  n a a r  M c e n d  a f  k o l d  O v e r l a g  o g  m o d e n  E r f a r i n g ,  
g a a e  F o r s k e r n e  t i l  H a a n d e ,  d e r  o f t e  i  U n d e r s ø g e l s e n s  
H e e d e  i k k u n  s e e  T i n g e n  f r a  e e n  S i d e ,  o g  h i e l p e  d e m  
a t  o p d a g e  f l e r e  S y n s p u n k t e r ,  f o r  i k k e  a t  f o r k a s t e  d e t  
G o d e  m e d  d e t  S l e t t e ,  o g  f o r  a t  g i s r e  R e v o l u t i o n e n  
s a a  l i d e t  v o l d s o m  s o m  m n c l i g t .  
D e n  g e i s i l i g e  S t a n d  l a a e  H r .  C o n f e s s i o n a r i u s  
V a s i h o l m  n a r m e s t ;  o g  d a  d e n n e  S t a n d  i  m e r e  e n d  
2 5 0  A a r  n c r s t e n  i n g e n  F o r a n d r i n g  h a r  v c e r e t  u n d e r k a ­
s t e t ,  h v e r k e n  i  H e n s e e n d e  t i l  L å r d o m  o g  L a r e f o r m ,  
e l l e r  i  H e n s e e n d e  t i l  s i n e  b o r g e r l i g e  F o r h o l d ,  i m e d e n s  
T o m k e m a a d e n  s a a v e l  i  d e t  V i d e n s k a b e l i g e ,  s o m  S æ ­
d e l i g e  o g  P o l i t i s k e  u e n d e l i g e n  h a r  f o r a n d r e t  s i g ;  f a a  
v a r  d e t  i k k e  a t  n n d r e ,  o m  d e n n e  S t a n d ,  s a a s n a r t  
s o m  N e f o r m e r c t o n e n  v a r  a n g i v e n ,  b l e v  e e n  a f  R e f o r ­
m a t o r e r n e s  H o v e d g i e n s t a n d e ,  m e n  h e l l e r  i k k e  a t  u n d r e ,  
o m  v e d  d e n  o v e r f l o d i g e  L e i l i g h e d ,  s o m  h e r  g a v e s  t i l  
a t  S v e  s i n  V i t t i g h e d  o g  S k a r p s i n d i g h e d  i  F o r s i a g e  o g  
F o r b e d r i n g e r ,  m a n g e n  E n  v i l d e  f o r g a l o p e r e  s i g ,  n a a r  
m a n  i k k e  h o l d t  h a m  i  T o i l e n .  
Z  F o r t a l e n  f o r k l a r e r  H r .  F o r f .  h v a d  h a n  f o r -
s t a a e r  v e d  d e n  g e i s i l i g e  S t a n d .  H a n  t r o e r ,  a t  d e t  
O r d  g e i s i l i g  i k k e  g a n s k e  k a n  u n d v a r e s ,  e n d f k i s n t  d e t  
e r  f r e m m e t  o g  i k k e  s v a r e r  t i l  d e t  O r d  s a n d e l i g  i  n y ­
t e s t a m e n t l i g  F o r s t a n d .  N a v n e t  P r c e s i  i v r e r  h a n  i m o d ,  
s o m  d e t  d e r  i n t e t  M e d h o l d  f i n d e r  i  S k r i f t e n ,  o g  k a n  
g i v e  A n l e d n i n g  t i l  v r a n g e  B e g r e b .  H a n  r o e s e r  d e r ­
f o r ,  a t  d e  T y d s k e  b e g y n d e  a t  a f s k a f f e  d e t  o g  i  d e t s  
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S t e d  i n d f s r e  ^ r e d i g e r ,  o g  v i l d e ,  a t  d e t  g a n s k e  f f u l l e  
u d e l a d e s  a f  v o r e  G e j s t l i g e s  B e s t a l l i n g e r ,  s o m  i  d e t s  
S t e d  b u r d e  k a l d e s  R e l i g i o n s l æ r e r e ,  e l l e r  d a  d e t t e  
N a v n  i k k e  u d t o m m e r  d e t  f u l d e  B e g r e b ,  h a n  g i e r  s i g  
v m  G e i s t l i g e ,  r e t t e r e  F s l b ' e l c r r c r c ,  h v i l k e t  s i d s t e  h a n  
d e r f o r  i  d e n n e  A f h a n d l i n g  b e t i e n e r  s i g  a f ,  n a a r  h a n  
t a l e r  o m  G e j s t l i g e  e l l e r  P r a s t e r .  
I .  R u n d l a d  u d f o r d v t s  s ? o s  c n  L o l b ' e -
l c s v e r ?  F o r f .  v i l  h a v e  g i o r t  F o r f f i e l  i m c l l e m  F o l k e l c ? -
r e r n e  i K i o b s t e d e r n e  o g  F o l k e l a r e r n ?  p a a  L a n d e t ,  i  H e n ­
s e e n d e  t i l  d e  K u n d f f a b e r ,  s o m  b e r  k r a v e s  a f  d i s s e  e l l e r  
h i n e .  D e r e s  S t i l l i n g  i  S t - t e n ,  s i g e r  h a n ,  e r  f o r -
f f i e l l i g ,  d e r e s  V i r k e k r e d s  f o r f f i e l l i g ,  d e r e s  K u n d s k a ­
b e r  b o r  f o l g e l i g  o g  v c e r e  f o r f f i e l l i g e .  ' E n  F o l k e l æ r e r  
i  K i o b s t . ^ d e r n e  s t a a e r ,  e l l e r  k a n  i  d e t  m i n d s t e  k o m m e  
t i l  a t  s t a a e  i  F o r b i n d e l s e  m e d  a n d r e  S l a g s  F o l k ,  e n d  
e n  F o l k e l c e r e r  p a a  L a n d e t .  H a n  m a a e  v c e r e  e n  M a n d ,  
d e r  k a n  g a a e  v o r e  T i d e r s  L e t s i n d i g h e d  i  M o d e ,  b e ­
s v a r e  v a n f f e l i g e  S p o r g s m a a l e  i  N e l i g i o n s s a g e r ,  o p -
l o s e  T v i v l ,  i g i e n d r i v e  I n d v e n d i n g e r ,  h v i l k e t  a l t  h e r  
l e t t e r e  k a n  m ? d e  e n d  b l a n t  L a n d a l u n i e n  '  —  " L a d  
h a m  f a a e  D o g m a t i k e n  o g  M o r a l e n  i  d e n s  g a n f f e  F y l ­
d e ,  d e t  g a m l e  o g  n y e  T e s t a m e n t e  i  G r u n d s p r o g e n e  
m e d  a l l e  e x e g e t i f f e  K u n d s k a b e r ,  K i r k e h i s t o r i e n  m e d  
a l l e  d e n s  K l a t t e r i e r  o g  A f s k y e l i g h e d e r ,  p o l i t i s k e  o g  r e -
l i g i o s e  A f s k y e l i g h e d e r " .  F o r  h a m  b o r  d e n  t h e o l o g i f f e  
E x a m e n  b l i v e  h v a d  d e n  c r ,  o g  d e n  e r  a l l e n e  t i l  a t  d a n ­
n e  T h e o l o g e n .  
E n  ^ o l k c l s s r e r  d e r i m o d  p a a  L a n d e t  b o r  i k k e  b l o t  
v a r e  N e l i g i o n s l a r e r ,  h a n  b o r  i k k e  b l o t  a n v i i s e  s i n  
M e e n i g h e d  V e i e n  t i l  d e n s  e v i g e  K ' l d ;  h a n  b s r  t i l l i g e  
k u n d e  give den A n v i i s n i n g  i  d e n s  t i m e l i g e  K a l d ,  b s r  
t i l l i g e  k u n n e  v a r e  d e n s  N a a d g i v e r  V e j l e d e r  i  d e n s  
jordiffe Arbeidcr. "Han maae have nogen Indsigt i 
P h y s i k e n ,  s a a  a t  h a n  v e c b  a t  u d l e c d e  N a t u r e n s  m a n g ­
f o l d i g  f o r f f i e l l i g e  V i r k n i n g e r  a f  d e r e s  s a n d e  A a r s a g e r ,  
h v o r o e d ,  f o r u d e n  a n d r e  v i g t i g e  F o t g e r ,  O v e r t r o e n  vil 
faae en Ende: i Chymien, hvis Kundskab haver saa 
s t o r  e n  I n d f l y d e l s e  i  J o r d a r t e r n e s  r e t t e  B e h a n d l i n g ,  
i  F a r v e r i e t ,  B r y g n i n g ,  B a g n i n g ,  K i c r r n i n g ,  o g  d e n  
h e l e  L a n d h n n s h o l d n i n g :  i  N a t u r h i s t o r i e n ,  f o r  f a a v i d t  
d e n  h a v e r  s i n  I n d f l y d e l s e  p a a  A g e r - ,  S k o v e -  o g  H a ­
v e d y r k n i n g ,  g i v e r  K u n d f f a b  o m  n y t t i g e  I n s e k t e r  o g  
d e r e s  A n v e n d e l s e ,  o g  f f a d c l i g e  I n s e k t e r s  U d r y d d e l s e  
o .  s. v . :  i  V e t e r i n æ r - V i d e n s k a b e n ,  f o r  a r  v i d e  a t  b e ^  
handle Huusdyrene i deres sunde og syge Dage: iMa-
t h e m a t i k e n ,  f o r  s a a v i d t  d e n  e r  n o d v e n d i g  f o r O p m a a -
l i n g e r .  V a n d a f l e d n i n g e r ,  n y t t i g e  R e d s k a b e r s  f o r d e e l -
agtigste Indretning i deres Haandtermger o. s. v. ; 
k o r t ,  h a n  m a a e  v e d  c n  o f f e n t l i g  P r s v e  h a v e  b e v i i s t ,  
a t  h a n  h a v e r  c n  t y d e l i g  o g  g r u n d i g  K u n d f f a b  i  a l t  
d e t ,  s o m  h e n h s r e r  t i l  e n  L a n d - O e c o n o m i e " .  D e r - -  !  
i m o d  b o r  h a n  f r i e t a g e s  f r a  d e t  g a m l e  o g  n y e  T e s t a ­
mentes Exegceik, for Kirkehistorie, og for at svare 
t i l  E x a m e n  p a a  L a t i n .  
J e g  f o r e l i g g e r  i k k u n  S k e l e t t e t  a f  d e n  v e l t a l e n d e  
F o r f a t t e r s  T a n k e r .  K i s d ,  S e e n e r  o g  M u s k l e r  m a a e  
m a n  s o g c  h o s  h a m  s e l v .  —  A t  c n  P r c e s t  s o m  F o l k e ­
l æ r e r  k a n  h a v e  m e r e  N y t t e  b a a d e  f o r  s i g  o g  s i n  M e e -
u i g h e d  a f  I n d s i g t  i  N a t n r l c e r e ,  C h r m i e ,  V e t e r i ­
n æ r v i d e n s k a b  o .  a .  m . ,  e n d  a f  d e t  h e b r a i s s e  S p r o g  
c l l e r  K i r k e h i s t o r i e n ,  d e r p a a  e r  v e l  i n g e n  T v i v l .  M e n  
jeg seer dog ikke, paa hvad Grund man bor d'rceve 
h i n e  K u n d f f a b e r  m e r e  a f  P r u s t e n ,  e n d  a f  e n h v e r  a n ­
den Kongelig Bctient, som anscrttes paa Landet, og 
s o m  i  d e t  b o r g e r l i g e  L i v  h a r  m e r e  m e d  B o n d e n  a t  
g i e r e  c n d  P r c r s t e n ,  s a a s o m  A m t m c e n d ,  A m t s f o r v a l ­
t e r e ,  H e r r e d s f o g e d e r  o. s .  v . ,  h v i s  R a a d  og V e i l e d -
n i n g  d e s u d e n  s o m  ø v r i g h e d s p e r s o n e r s  h a r  m e r e  V a g t  
h o s  B o n d e n ,  e n d  P r c r s t e u s ,  d e r  d o g  a l t i d  v i l  b l i v e  
a n s e e t  s o m  e n  b o g l æ r d  M a n d ,  c g  n a a r  h a n  t a b e r  d e n n e  
Anseelse, vil blive formatet af Bonden, ijsr dersom 
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Hhan skulde faae i Sinde at fortcelle sin Meenighed fra 
^Prækestolen, hvorledes de stulle brygge, bage, kicerne, 
^hvorledes behandle deres syge Heste o. s. v., hvortil 
Ga>, let kunde forledes, naar han med sin fattige cheo-
Ulogiske Kundskab ikke vidste at exegiftre en bibelsk Text 
deller behandle en moralsk Materie. Dog dette er vist 
Keller ikke Forfatterens Meening, mcn ikkun at Von-
-cdcn skal ssge R-iad i Prcestens Huus, eller denne vcd 
Hne Huusbcsogclser meddele sin oekonomiske Knndskab. 
Forresten befrygter jeg, at den hele Grund, hvor-
^paa Hr. Forf. har bygget Forskiellen imellem Folkcla-
' '"ere i  Kiobstcedcrne og paa Landet, vil findes vaklen­
de og usikker. Han antager, at de fleste Frietcrnkere 
)»g RelizionSspottere findes i  Kiobstcederne, og at der­
for Kiobstedslcercrne bsc have g-rundigere theologiff 
Mundstab, for at kunne gaae deres Tvivl og Indven­
dinger i  Mede, da derimod Landmanden lader sig noie 
t tned det simple Christnesystem, saa reent og simpelt 
c om det kom fra Christus og hanS Apostle, og trcrnge 
Zkke til en Lcerer som er lcerd. 
Ester den Kundskab jeg har om vore smaae Kiob-
ucedcr — de fleste ere dog smaae, men selv i  disse, 
?re Sognekaldene ofte ligesaa gode som i  de store — 
,^?al en Religionslærer ikke faae stort Bryderis med at 
zcsvare Tvivl mod Religionen hos de fattige Haand-
s cerlsfolk, smaae Krcemmere, og halve Landmcend, 
alve Vorgere, som vore Kisbstceder for storstedelen 
! ,estaae af .  Tvivl og Indvendinger mob Religionen 
lsorndsette Oplysning, det er, Låsning iandreSkrif-
^:!r end faadanne som Almuen faaer i Hcender, og 
?jiene til dens Sondagsandagt, saasom Psalmebsgcr, 
Oosti l ler og Prcekener. Denne OplySnir.g kan man 
l iarest vente sig hoS Proprietc?rcr og andre Selveicre, 
dommere og Kongelige Amtsbetiente, som opholde 
bg paa Landet, vg hvoraf mange ofte finde Forneillse 
kat settt deres Prssst paa Prsve, Jeg tvivler paa, 
han vilde undgaae deres Spot, naar han ikke vidste 
at msde deres af Voltaire el lcr  Varlb opsnappede Ind­
vendinger vcd sund theologis? og philosophisk Kund­
skab, om han end var nok saa vel bevandret i Abild­
gaards Hestc-  og O.vceglage,  eller Ltttkens oekonomiske 
Skrif ter:  Beger de troede selv at kunne låse og for-
siaae saa godt som Prcesten,  og son: det ikke var hans 
Mission at bekiendtgisre dem. Ogsaa Landalmuen 
eller Vondei:, i det mindste den velhavende, som fin-
dcr Forneielse i at låse sin Bibel  om Sondagen, vil 
vist troe sig mere berettiget til at sege Oplosning as 
en exegetisk Tvivl, som kan opstsde han, under denne 
Låsning, HoS sin Pra'st, end lZnderretning cm, hvor« 
ledes han stal kicerne eller rsgte sit  O.vceg. 
Jeg er langt fra at fordomme disse Kundskaber 
hos en Prast, de ere ham i hans egen Huusholdning 
meget gavnlige; jeg vilde ikkun, at man for deres 
Skyld ikke ssnlde eftergive ham alt for meget af de 
Kundskaber, der egenclig udgiore deu duelige Folkelæ­
rer, og hvis Kreds Forf. synes at have altfor knapt 
indsluttet. Naar de forste Grunde i Sprog og Vi­
denskaber cre tilgavns lagte i Skolerne, og Candida-
tcn vcd Universitetet tager sig st heelt Aar til sine 
philologiske Studier, og ligesaa lang Tid tilde saa 
kaldte philosophiae; saa meener jeg han kuude i de to 
paafolgende Aar giore sig fardig til den theologljke 
Eramcn efter det Maal som for samme er sat, nden 
at man just  behsoede at afknappe ret meget: jeg an-
lagcr, at han kan anvende al denne Tid til Stude­
ringer, og ikke behsver at bruge formeget deraf til 
Conditioncr. Det synes vel> at man kcerer meget i 
sin Ungdom 211 suture oklivioniz; nien det 
skulde dog vare aldeles uuyttige Tiug vi leerts, naar 
vi dog ikke derved skulde have foreget vore Kundska­
bers Masse, naar vi dog ikke derved skulde have fam­
let os nogle nyttige Resultater, som kunde kcuuue os 
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eUpas, uden at vi altid cre os bevidste, hvorfra vi 
have faaet dcm. Det kan siges om vore Kundskabers 
Forraad, som om vor Formues: 
Lxili's 6omu8 esk, ulii nonL^mulla lu^sr5unt 
Lr fgllunr ciominum. 
II. lorden geijAige Stand nyttig? Varmet 
nyttigere om den blev afskaffet? Forf. betragter 
d.'n gci'^lige Stand som den endnu cr, og ikke efter 
det Ideal som han troer den kunde bringestil; ogvii-
ser udforligen og med uomstodelige Grunde deuS Nytte 
og Vigtighed for Staren. Skulde jeg savne noget, 
saa var det, at han betragter den Geisilige eller Præ­
dikanten blot eller dog for det meeste som ^.cvrer, og 
for lidet som Siclcs^rger / eller — ifald dette Ord 
forarger — forlidet som Opsynsmand oser Almuens 
Seeder, som den der ikke allens ved Trost, Naad og 
Opmuntring skal giore dem til roelige og lydige Bor­
gere, fredsommelige Medborgere, kierlige Huusbon-
der og Madmodre, gode Fadre og Modre, men og-
saa ved eget Exempel foregaae sin Meenighed i alle 
borgerlige og huuslige Dyder, i Tarvelighed, Gia-
stefriehed, Fredsommelighed, ZLgtekierlighed, Bor-
netugt o. fl. I  denne Betragtning, og i den allene 
fortiener den gejstlige Stand at ka ldes  Jordens Salt; 
og naar den ikke langer skulde svare til dette Navn, 
naar dens Sader skulde blive ligesaa infatuerede som 
de audre Standers; da maaskee det kunde blive Tid 
at spsrge: er den gejstlige Stand nyttig? Thi 
som blotte Larere vil den snart blive mindre nodven-
dig, naar Almuens Velstand giver den Leilighed til 
sisrre Oplysnivg, og den selv kan laie sig til, hvad 
dens Larcr skulde sige den. Men Sædeligheden gaaer 
«kke i lige Skridt med Oplysningen, og behsvermere 
Ecempler end Laren. 
III. ^re Aslkelcerernes Indkomster for fiore? 
25Fr de foriniudj?es? Runnc do paa en bekvem­
mere Maade bsves? Disse vigtige Materier e« i i 
den Struenseiffe Skrivefrieheds Periode saa debatte- ? 
rede i ?luledning af philop^traias's Anmcerknl'ngcr, l  
at derom intet Nyt mere kan siges. Jeg vil ikkun 
henviise til hvad den ypperlige philodanus derom ^ 
har skrevet l det andet Haste af hans Undersogelse i 
over Philopatraias's Anmærkninger. Men da disse ^ 
Sknster efter mcre end 20 Aars Forlob ventelig ikke 
mere låses, saa ffader det ei, at disse Materier op-
rippes igien for vore Tiders Philopatreiasser. — I 
Henseende til det sidste Svorgsmaal: om den be-. 
qvemmeste Maade for Gejstligheden ar have dens Ind-
komster paa, tsr Forf. "som en Mand der aldrig har 
havt med Landvæsenet at giore" intet afgiore med ' 
Vished. Imidlertid N'oer jeg dog, h«m ssulde have 
faaet mere Lys i en og anden Punkr, hvortil dette 
Sporgt-maal forer, dersom han havde kiendt og raad-
fort sig med nogle af de i den omtalte Periode ud­
komne bedste Skrifter. 
IV. Skulle Folkelærere have Rang, Titler, 
Udmcerkelfeotegn? Det cr ikke Folkelarere betrag-^ 
tede som en Stand, ikke alle Folkelærere, Forf. vil 
have tillagt Rang, men ikkun deels de Mand i Lare-
standen, hvis Post fodrer at de have Opsigt over an­
dre, -enten i eller udenfor deres Stand, deels de som ^ 
paa Embedsvegne staae i Forbindelse med andre Em- -
bedsmand, som have Nang og Titler. Dertil reg­
ner han Biffopper og Provster; iligemaade Religions- -
lcercre i Kiobstaderne, der ligesaavel bor have en Nang s 
som de i Hovedstaden, "da der til at vare Religions- ^ 
larer i Hovedstaden (siger han) udfodres aldeles ikke ^ 
sicre Dueligheder, hsiere Gaver, eller storre Fortie-
nester end til at vare Religionslærer i enhver anden > 
Kiobsted". 
Doktorgraden i Theologien vil Forf. ikke skal ! 
vare bunden til visse Embeder, men kunne begietvS ^ 
a f  e n h v e r  G e j s t l i g ,  s o m  k a n  a f f a g g e  P r o v e r  p a a  d e  
f o r n s d n e  D n e l i g h e d e r .  D o k t o r e r  i  P h i l o s o p h i e n  v i l  
h m , ,  s k u l l e  h a v e  N a n g ,  l i g e s a a v e l s o m  D o k t o r e r  i  d e  
a n d r e  F a k u l t e t e r .  —  M e n  h a v e  v i  o g s a a  D o k t o r e r  i  
P h i l o s o p h i e n ?  F r a  A r i l d s n d  h a v e  v i  h a v t  N ? a a i s t r e  
i  P h i l o s o p h i e n ,  o g  d e n n e  T i t e l  h o l d t  v o r e  F o r f æ d r e  
s a a l c d e s  i  A g t ,  a t  d e  a l d r i g  a f l a g d e  d e n ,  h v a d  a n d e n  
T i t e l  d e  o g s a a  f i k .  J a  j e g  f i n d e r  e n d o g  i  d e  a l d r e  
T i d e r  b e s l u t t e t  i  C o n s i s t o r i u m ,  a t  d e  P r o f e s s o r e r  s o m  
v a r e  M a g i s t r e ,  s k u l d e  h a v e  R a n g e n  f o r  d e r e s  C o l l e ­
g e r ,  s o m  i k k e  v a r e  d e t ,  o m e n d f f i s n t  d i s s e  v a r e  a l d r e  v e d  
U n i v e r s i t e t e t .  Z  d e n  n y e s t e  F u n d a t s  f o r  K ø b e n h a v n s  
U n i v e r s i t e t  k a l d e s  d e  e n d n u  K l a L M r i  A r t i u m ,  m e n  
m e d  d e t  T i l l a g  —  v e n t e l i g  f o r  a t  l i g n e  n o g l e  t y d f f e  
U n i v e r s i t e t e r  —  ^  D e t t e  
s i d s t e  P r a d i k a t  g r e b e  n o g l e  u n g e  C a n d i d a t e r  m e d  B e <  
g i e r l i g h e d ,  d a  d e t  s y n t e s  a t  g i v e  d e m  e n  h o i e r e  V a r «  
d i g h c d ,  e n d f f i s n t  M a g i s t e r  o g  D o k t o r  e r  e t  o g  d e t  
s a m m e ,  n e m l i g  e n  L . c e r e r » '  o g  C a n c e l l i e t  v a r  f s i e l i g  
n o k  t i l  a t  a n t a g e  d e m  f o r  d e t  a l l e n e  s o m  d e  u d g a v e  
s i g  f o r .  A t  f o r r e s t e n  N ? a g i s t r e  i k k e  l i g e s a a v e l  h a v e  
f a a e t  R a n g ,  s o m  D o k t o r e r  T h e o l o g i e ,  L o v k y n d i g ­
h e d  o g  M e d i c i n ,  h a r  v e n t e l i g  s i n  G r u n d  d e r i ,  a t  
D o k t o r t i t e l e n  i  T h e o l o g i e  o g  i  J u r a  i k k e  l e t t e l i g  t i l ­
l a g d e s  a n d r e  e n d  d e m ,  d e r  a l l e r e d e  b e k l a d t e  a n s e e l i g e  
E m b e d e r  i  S t a t e n ,  o g  D o k t o r g r a d e n  i  M e d i c i n e n  
a n s a a e , '  i  v i s s e  M a a d e r  s o m  e n  B e s t a l l i n g ,  d e r  g i o r d e  
e n  M a n d  t i l  E m b e d s m a n d ;  m e n  M a g i s t e r g r a d e n  a t -
traaedes g e m e e n l i g  a f  u n g e  M a n d ,  s o m  e n d n u  n o d e  
a c a d e m i f f e  S t i p e n d i e r  o g  m a a t t e  s s g e  d e r e s  U n d e r ­
h o l d n i n g  v e d  C o n d i t i o n e r ,  h v i l k e  a l t s a a  l k k e  s k u l d e  
v a r e t  s t o r t  t i e n t e  m e d  e n  N a n g ,  d e r  i k k e  ? a v  d e m  
n o g e n  n y e  N a r i n g s v e i ;  e n d f f i o n t  d e t  o g s a a  e r  m u e -
l igt,  a t  den F o r e s t i l l i n g  m a n  g i o r d e  s i g  o m  d e t  p h i ­
losophiae s o m  et nedre F a k u l t e t ,  o g  h v i l k e n  t i l  S k a m  
for vor O p l y s n i n g  endnu b e s t a a e r  ved a l l e  U n i v e r s i t e -
M  
t e r ,  k a n  h a v e  h a v t  D e e l  i  d e n n e  T i l s i d e s e t t e l s e .  H v a d  
o g s a a  A n l e d n i n g e n  d e r t i l  h a r  v a r e t ,  s a a  f f u l d e  j e g  i k k e  
h a v e  n o g e t  d e r i m o d ,  a t  e l l e r  D o A o r e s  
l o l u p l i i ! ?  o g s a a  e r h o l d t e  d e n n e  U d m a r k e l s e ,  n a a r  d e  
v a r e  t i e n t e  d e r m e d ;  k u n  m a a t t e  d e  d a  f y l d e s t g i s r e  h v a d  
F o r o r d n i n g e n  k r a v e r ,  o g  i k k e  v e d  D i s p e n s a t i o n e r  s s g e  
a t  l e t t e  s i g  G r a d e n s  E r h o l d e l s e .  —  E t  n y t  S l a g s  
M a g i s t r e  e l l e r  D o k t o r e r  f o r e f t a a e r  F o r f .  i  L a n d o e c o -
n o m i e n ,  h v i s  N y t t e  j e g  d o g  m a a e  t i l s t a a e ,  j e g  i k k e  
i n d s e e r .  
V .  E r  d e t  f o r n u f t t ' g s ? , a t  F o l k e l æ r e r n e s  R l s «  
d e d r a g t  v e d b l i v e r ,  e l l e r  e r  d e t  f o r n u f t i g e r e  a t  d e n  
a  s k a f f e s ?  H e r  k u n d e  d o g  v e l  t a n k e s  e n  M i d d e l v e j  
i m e l l e m  a t  v e d b l i v e  o g  a s M f f e s ,  n e m l i g  f o r a n d r e s ,  
s a a l e d e s  a t  d c t  U b e q v e m m e  o g  f o r  v o r e  T i d e r  U p a s s e n ­
d e  t i l s i d e s a t t e s ,  o g  d e t  U s k y l d i g e  b e h o l d t e s .  M e n  H r .  
F o r f .  v i l  h a v e  d e n  a l d e l e s  a f , l a f f e t ,  i k k e  a t l e n e  s o m  
u b e k v e m  o g  s m a g l s s ,  m e n  d e r h o s  s o m  k o s t b a r  o g  i k k e  
f o r d e e l a g t i g  f o r  S u n d h e d e n .  H v a d  d e  t o  f o r s t e  F e i l  
a n g a a e r ,  d a  h a v e  d o g  d e  g a m l e  R o m e r e  i k k e  f u n d e t  
d e n  l a n g e  T o g a  e n t e n  u b e q v e m  e l l e r  s m a g l s s ;  l i g e s o m  
e n d n u  d e  s s t e r l a n d f f e  F o l k  v e d b l i v e  d e n  l a n g e  D r a g t  i  
K l i m a t e r ,  h v o r  d e n  s k u l d e  s y n e s  a t  b e s v a r e  l a n g t  
m e r e  e n d  i  v o r e .  D e n  l a n g e  D r a g t  g i v e r  o g s a a  u d e n  
T v i v l  d e t  m e n n e s k e l i g e  L e g e m e  s t s r r e  V a r d i g h e d ,  e n d  
d e n  a f s t u m p e d e  f r a n s k e ,  s o m  h v e r k e n  g i v e r  K r o p p e n  
n o g e t  s m u k t  S y n ,  e l l e r  b e d a k k e r  d e n  t i l g a v n s .  D e r ­
f o r  f a n d t  o g  P h i l o s o p h e n  R o u s s e a u  d e n  g a m l e  r o m e r ­
s k e  D r a g t  m i d t  i  P a r i s  f o r  d e n  b e q v e m m e s t e ,  o g  b a r  
d e n  s t e d s e .  D e  U l e j l i g h e d e r  F o r f .  f i n d e r  v e d  d e n n e  
D r a g t ,  h a v e  d o g  v e l  m e e s t  S t e d  i  K i s b e n h a v n ,  o g  
t u r d e  v a r e  n o g e t  o v e r d r e v n e ,  n a r  h v a d  K o s t b a r h e d e n  
o g  S u n d h e d e n  a n g a a e r .  I m i d l e r t i d  v i l d e  h a n  i  S t e ­
d e t  f o r  d e n  l a n g e  S a m a r i e  h a v e  i n d f o r t  e t  S l a q S  
T E r m e k a p p e r  l i g e  A d v o k a t e r n e s  i  H s i e s t e r e t ,  s o m  
d o g  i k k u n  f f u l d e  b r u g e s  i  E m b e d s f o r r e t n i n g e r .  U d e n ­
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f o r  d i s s e  s t a l  P r a s t e n  k u n n e  g a a e  i  h v a d  D r a g t  h a n  
v i l ,  v e n t e l i g  d a  o g s a a  k u n n e  h a v e  h v a d  D r a g t  h a n  
v i l  p a a  P r æ k e s t o l e n  i n d e n  f o r  s i n  J E r m e k a p p e .  
J e g  n e g t c r  i k k e ,  a t  s a a  l i d e t  j e g  v i l  f o r s v a r e ,  
i s å r  i  H o v e d s t a d e n ,  V i n g e k i o e l ,  P i b e k r a v e ,  B l a d -
k r a v e ,  B o n n e t  o g  a n d r e  u v æ s e n t l i g e  S t y k k e r  a f  d e  
G e i s t l i g e s  D r a g t ,  k a n  j e g  d o g  i k k e  a n d e t  e n d  t r o e ,  
a t  d e t  v i l  v a r e  t i l  S t a n d e n s  F o r d e e l ,  a t  d e n  b e h o l d e r  
e n  v i s  U n i f o r m ,  s o m  a d f f i l l c r  d e n  f r a  a n d r e  S t a n ­
d e r ,  o m  i k k  f o r  a n d e t ,  s a a  f o r  a t  v e d l i g e h o l d e  o g  » n -
d e r s t v t t e  d e n  T a r v e l i g h e d s  o g  A l v o r l i g h e d s  A a u d ,  b v c - r -
v e d  s o m  v e d  a n d r e  D y d e r  d e n n e  S t i n d  b u r d e  f o r e g a a e  
a n d r e  S t a n d e r ,  o g  s s m  e r  s a a  o v e r e e n s t e m m e n d e  m e d  
d e n s  K a l d s  F o r r e t n i n g e r .  F o r s .  r o s e r ,  a t  n o g l e  v o r e  
T i d e r s  F o l k e ' . a r e r e ,  s o m  n u  b e g y n d e  a t  f s l e  d e t  U r i ­
m e l i g e  i  d e r e s  D r a g t ,  o g  i n d s e s ,  a t  d e  i k k e  m e r e  v e d  
d e r e s  D r a g t ,  m e n  v e d  d e r e s  D u e l i g h e d  o g  F o r h o l d  
b o r  s e t t e  s i g  i  A g t  h o s  d e r e s  M e n i g h e d ,  v a l g e n u s e l v  
d e n  F a r v e ,  s o m  e f t e r  d e n  n a r v a r e n d e  S m a g  o g  T a n -
k e m a a d e  a n s e e s  f o r  a t  v a r e  d e n  s s m m e l i g s t e .  P a a  
L a n d e t  o g  i  K i o b s t a d e r n e  ( s i g e r  h a n ) ,  e n d o g  n o g l e  i  
K i o b e n h a v n ,  b a r e  s o r t e  U n d e r k l a d e r ,  o g  e n  ^ o r r ,  b r u u n ,  
b l a a e  e l l e r  v i o l e t  O v e r k i o e l ;  m a n  f i n d e r  o g  B i s s o p p e r  
s o m  g i s r e  d e t  s a m m e .  I n g e p  k a n  d o g  v e l  s i g e  ( l a g ­
g e r  h a n  t i l ) ,  a t  d e n n e  D r a g t  e r  u a n s t a n d i g ,  e l l e r  a t  
d e n  i k k e  e r  h a d e r k g  n o k  f o r  d e m ,  f o r d i  a n d r e  s o m  i k k e  
e r e  F o l k e l a r e r e ,  k u n n e  k l a d e  s i g  i  d e n  s a m m e  F a r v e .  
H e r i  v i l  v e l  i n g e n  m o d s i g e  F o r f .  M e n  s a a l a n g e  e n d  
i k k e  d e n n e  D r a g t  e r  b e f a l e t ,  s a a l a n g e  d e t  e r  o v e r l a d t  
t i l  d e  G e i s t l ' g e  s e l v  a t  s k i s n n e ,  l > v a d  d e r  c r  R i m e l i g t  
o g  A n s t a n d i g t  i  d e r e s  D r a g t ;  h v o  c r  o s  B o r g e n  f o r ,  
a t  i k k e  O v e r k i o l c n s  a r b a r e  F a r v e  v i l  f o r v a n d l e s  t i !  
S m a a e h e r r e r u e s  m e e s t  s p r a g l e n d e  F a r v e r ,  d e  s o r t e  
Underk lader  t i l  M o d e n s  T r o i e r  o g  N i d e b u x e r o g  a .  m .  
e f t e r  e n h v e r s  s t o r r e  e l l e r  m i n d r e  L e t s i n d i g h e d ,  o g  e f ­
t e r  d e t  S e l s k a b s  S m a g  h a n  o n s k e r  a t  b e h a g e .  N u  
v e e d  e n h v e r ,  i  h v a d  D r a g t  h a n  k a n  v e n t e  a r  s e e  d e n  
G e i s t l i g e ,  o g  e r  v a n t  t i l  a t  f i n d e  d e n  a n s t a n d i g .  M e n  
b l i v e r  d e t  o v e r l a d t  e n h s e r  a t  v a l g e  h v a d  D r a g t  h a n  
v i l ,  s a a  f o r l a n g e r  m a n  a f  h a m ,  a t  h a n  s t a l  r e t t e  s i g  
e f t ? r  h v e r  T i d s  M o d e ,  o g  h v a d  g i o r  d a  i k k e  e n  u n g  
K l u b -  o g  B a l v a n t  C a n d i d a t ,  f o r  i k k e a t  s y n e s  P e d a n t  
i  s i n  u n g e  D o n n a s  H i n e !  A l l i g e v e l  h i e l p e r  d e t  i n t e t  
a t  t a l e  i m o d  R e f o r m e r ,  s o m  h a v e  T i d e r n e s  A a n d  f o r  
s i g ,  o g  d e n  S k r i b e n t  h a n d l e r  a l t i d  k l o g e r e  o g  e r  v i s s e r e  
p i a  B i f a l d ,  s o m  h a r  d e n n e s  M e d h o l d ,  e n d  d e n  s o m  
a r b e i d e r  i m o d  d e n .  
V I .  E r  O r d i n a t i o n e n  n ø d v e n d i g ?  E r  d e u  
n y t t i g ' ?  R u n d e  d e n  v c r r e  b e d r e  i n d r e t t e t ?  F o r f .  
i v r e r  m e d  r e t t e  i m o d  a d s k i l l i g e  U d t r y k  i  F o r m u l a r e n  
v e d  P r a s t e r n e s  O r d i n a t i o n ,  s o m  h a n  v i l d e  h a v e  u d ­
f l e t t e t  a f  N i t u a l e n ,  s a a s o m :  a t  B i s p e n  o v e r a n t v o r -
d e v  d e m  s o m  s t a l  o r d i n e r e s ,  e t  E m b . d e ,  h v i l k e t  K o n »  
g e n  a l l e r e d e  h a r  v e d  s i t  K a l d s b r e v  o v e r a i u v o r d e t  d e m ;  
a t  h a n  g i v e r  d e m  M a g t  o g  M y n d i g h e d  t i l  a t  p r a k e  
G u d s  O r d  o g  u d d e l e  S a k r a m e n t e r n e ,  h v i l k e n  M - i g t  
d e  f i k  m e d  d e r e s  E m b e d e ;  m e n  e n d n u  m e r e ,  a t  h a n  
g i v e r  d e m  e n  M a g t  o g  M y n d i g h e d ,  s o m  K o n g e n  s e l v  
i k k e  k a n  g i v e  d e m ,  o g  s o m  i n g e n  D o d e l i g  k a n  g i v e  
d e m ,  n e m l i g  a t  b i n d e  S y n d e n  p a a  d e n  H a l s t a r r i g e  
o g  l o s e  d e n  p a a  d e n  B o d f a r d i g e .  —  M e n  e n d s k i o n t  
F o r f .  i k k e  a n s e e r  O r d i n a t i o n e n  n o d v e n d i g e r e  v e d  d e  
g e i s t l i g e  E m b e d e r  e n d  v e d  e n h v e r  a n d e n  E m b e d s m a n d  
d e r  h a r  s i t  E m b e d e  a f K o n g e n ; ' s a a  t r o e r  h a n  d o g  i k k e ,  
d e n  b s r  a f s t a f f e S ,  d a  d e n  i n d p r e n t e r  A l m u e n  e n  v i <  
A g t  f o r  L a r e e m b e d e t .  —  D e t  v i l  j e g  l a d e  s t a a e  d e r ­
h e n .  M e n  f o r  v i d t  e r  d e t  d o g  n o k  d r e v e t ,  n a a r  F o r f .  
m e e n e r ,  " a t  d e n  s t o r r e  A g t ,  s o m  A l m u e n  h a r  f o r  e n  
m a a d e l i g  F o l k e l a r e r  e n d  f o r  e n  d u e l i g  S k o l e l a r e r ,  
g r u n d e r  s i g  d e r i ,  a t  h i i n  e r  o r d i n e r e t ,  d e n n e  i k k e " .  
H e r  m a a t t e  v e l  D r a g t e n  s n a r e r e  v i r k e ,  e n d  T a n k m  
o m  O r d i n a t i o n e n ,  s o m  n e p p e  r i n d e r  n o g e n  i  S i n d e ,  
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uden v e b  at see Dragten, h v i l k e n  den unge P r a s t  
f o r s t e G a n g  a n l e g g e r ,  n a a r  h a n  o r d i n e r e s .  F o r r e s t e n  
f o r . f l a a e r  h a n  a d s k i l l i g e  F o r a n d r i n g e r  i  d e  n n  b r u g e ­
l i g e  C e r e m o n i e r  v e d  O r d i n a t i o n e n ,  o g  f l u t t e r  d e r m e d  
d e n n e  l i l l e  A f h a n d l i n g ,  s o m  i n d e h o l d e r  m a n g e  v i g t i g e  
S p s r g s m a a l e ,  d c r  h e n h o r e  t i l  D a g e n s  A n l i g g e n d e ,  
o g  d e r f o r  f o r t i e n e  a l v o r l i g  U n d e r s o g e l s e .  
D a g e n s  A n l i g g e n d e ,  e t  O r d  t i l  D a n m a r k s  s e l v t a n -
k e n d e  M a n d ,  a f  J o h a n  E r i k  B e r g e r -
K i o b e n h a v n  1 7 9 4 .  
A e t  e r  e t  s k i o n t  o g  f o r l y s t e n d e  S y n ,  a t  s e e  e n  u n g  
S k r i b e n t  t r å d e  i n d  p a a  V e r d e n s  S k u e p l a d s ,  f u l d  a f  
f r o m  V e l v i l l i g h e d  i m o d  s i n e  M e d m e n n e s k e r  o g  a f  d e  
» d e l s t e  F o r s a t t e r  t i l  a t  t i e n e  o g  g a v n e  d e m ,  v a r m  f o r  
D y d  o g  R e l i g i o n  o g  M e n n e s k e v e l ,  o g  e n t h u s i a s t i s s  
i n d t a g e n  a f  d e n  h s i e  T a n k e  o m  M e n n e s k e t s  s t e d s e  s t i ­
g e n d e  F o r a d l e l s e ,  m e n  l y k k e l i g  u b e k i e u d t  m e d d e D a a r -
l i g h e d e r  o g  L a s t e r ,  s o m  e r e  u a d f f i l l e l i g e  f r a  M e n n e ­
s k e t s  N a t u r ,  o g  h v o r v e d  d e t  s e t t e r  s i g  s e l v  G r a n d s e r  
o g  h o l d e r  s i g  i  H e n s e e n d e  t i l  s i n  m o r a l s k e  F u l d k o m m e n «  
h e d  i  e n  g i e n n e m  a l l e  A a r h u n d r e d e  k i e n d e l i g  L i g e v a g t .  
S a a l a n g e  d e n  u n g e  M a n d  l a d e r  d e t  b U v e  v e d  a t  
y t t r e  o s  s i n e  e g n e  T a n k e r ,  F o l e l s e r ,  H u s k e r ,  L a n g -
s e l e r ;  s a a  h o r e  v i  h a m  a n  m e d  d e t  V e l b e h a g ,  h v o r ­
m e d  v i  h o r e  d e n  u n g e  C y r u s  i  C y r o p s d i e n  ( i  B .  
9  C a p .  D .  O .  S .  4 0 . ) ,  n a a r  h a n  i  S a m t a l e n  m e d  
s i n  F a d e r  C a m b y s e s  o m  e n  F e l d t h e r r e S  P l i g t e r  k o m ­
m e r  t i l  d e n  P u n k t ,  d a  F a d e r e n  l a r e r  h a m ,  a t  f o r  a t  
v i n d e  F o r d e l e  f r a  F i e n d e n ,  m a a e  m a n  v a r e  " l i s t i g  
o g  l u m f f ,  o g  s v i g e f u l d ,  o g  s k i e l m s k ,  e g  t y v a g t i g ,  o g  
v o l d s o m ,  o g  o v e r a l t  s n i l d e r e  e n d  F i e n d e n .  C y r u s  ( s m i ­
l e n d e )  G u d  b e v a r e  m i g !  h v a d  f o r  e t  M e n n e j k e  v i l  d u  
gisre M i g  t i l ?  C a m k .  J u s t  t i l  s a a d a n t  e t  M e n n e s k e  
s o m  g i o r  h v a d  d e r  e r  b i l l i g s t  o g  l o v m a s s i g s t .  C y r .  
H v o r l e d e s  h a r  I  d a  l a r t  o s  i  B a r n d o m m e n  o g  U n g ­
d o m m e n  d e t  s o m  e r  t v e r t i m o d ?  0 .  s .  v . "  M a n  s e t -
t e s  i  e n  A f f e k t ,  s o m  e r  s a m m e n s a t  a f  F o r n o i e l s e  o v e r  
d e t  u n g e  M e n n e s k e s  g o d e  A n l a g  o g  F o r s a t t e r ,  o g  M e d ­
l i d e n h e d  m e d  h a n s  U e r f a r e n h e d ;  o g  g l a d e r  s i g ,  a t  h a n  
i  s i n  F a d e r  f a n d t  e n  H i e l p e r ,  s o m  k u n d e  l e d e  h a n s  
U e r f a r e n h e d  o g  v o g t e  h a m  f o r  s a a d a n n e  S k r i d t ,  h v o r ­
v e d  h a n  i  d e n  s t o r e  V e r d e n  k u n d e  g i s r e  s i g  u l y k k e l i g .  
I m i d l e r t i d  d e r s o m  s a a d a n  e n  u n g  S k r i b e n t  h a r  
G a v e r  t i l  a t  s e t t e  v o r  I n d b i l d n i n g s k r a f t  i B e v a a e l s e ,  
o g  v e d  s i n  S t i i l s  M a g i e  a t  f o r e  o s  h e n  t i l  d e  l y k k e ­
l i g e  H e r  ,  h a n  f o r e d r s m m e r  o s ,  " h v o r  i n t e t  S k i l ?  
k o m  h e n  m e d  A r g o n a u t e r /  i n g e n  u b l u e C o l c h e r i n  
d e  s a t t e  s i n  F o d ,  h v o r S i d o n i s k e  R l ^ b m c e n d  i k k e  
d r e i e d e  R a a c r n e  h e n ,  i k k e  U l y s i e s ' s  o m t u m l e d e  
S k a r e "  5 I o r .  L p o c l .  l 6 .  D .  O . ;  s a a  l a d e  v i  o s  
g i e r n e  f o r e ,  o g  d v a l e  m e d  F o r n o i e l s e  f o r  e t  H i e b l i k  
h o s  d e t  f r o m m e  F o l k ,  h a n  h a r  f o r t  o s  t i l ;  i n d t i l  v i  
m a r k e ,  d e t  e r  M a n d e n s  A l v o r  a t  g i s r e  s i n  D r o m  t i l  
V i r k e l i g h e d ,  o g  a t  i n d b i l d e  0 6 ,  a t  v i  i k k u n  b e h s v e  a t  
g a a e  o m b o r d  m e d  h a m ,  f o r  a t  f i n d e  d e  l y k k e l i g e  O e r ,  
s o m  D i g t e r n e  b e s k r e v e  o s  s a a  y n d i g e .  D a  i l e  v i  b o r t  
f r a  v o r t  r o m a n t i s k e  T o g ,  o g  v r e d e s  o v e r  v o r  F o r c r ,  
som K o n s t d o r . u n e r e n  S c a l i g e r  o v e r  H o r a h ,  d a  h a n  
h a v d e  s a t  s i g  i  H o v e d e t ,  a t  d e t  v i r k e l i g  v a r  D i g t e r e n s  
H e n s i g t  i  o v e n a n f s r t e  E p o d e  a t  o v e r t a l e  R o m s  z o o o o o  
I n d b y g g e r e  t i l  a t  f o r l a d e  d e r e S  F s d e b y e  o g  o p s o g e  e t  
u b e k i e n d t  L a n d .  
J e g  v e e d  i k k e ,  o m  d e t  e r  g a a e t  f l e r e  L a s c r e  a f  
H r .  v o n  V e r g e r S  —  d o g ,  j e g  b o r  i k k e  f o r n a r m e  M a n ­
d e n  —  a f  B o r g e r e n  B e r g e r s  * )  l i d e t  S k r i f t  s o m  
*) Det er langt fra mig at ville giore en nni Mand, hvis baade Hoved og Hjerte jeg agter, latterlig; men 
man kan dog ikke andet end yttre Uvillie mod denne lede Affektation, som er saa an^iktende hos unge 
Mennesker. Jeg wtter aldeles ingen Priis paa arver Adel s.m arvet, ja jeg holder den endog for uret-
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m i g .  V c d  f s r s t e  L å s n i n g  h e n r e v  F o r f .  m i g  v e d  s i t  
n y e ,  k r a f t i g e  o g  h s i t i d c l i g e  S p r o g ,  v e d  d e n n e  T r æ n g ­
s e l  a f  I d e e r ,  s o m  S l a g  p a a  S l a g  f s l g e  i  h i n a n d e n ,  
o g  l a d e  S i c l e n  i n g ? n  N o e  t i l  E f t e r t a n k e ,  v c d  d i s s e  
f o r f s r i f f e  B i l l e d e r ,  s o m  h o l d e  P h a n t a s i c n  i  i d e l i g  B e -
v a g c l s e .  J e g  h a n g t e  v c d  S k r i b e n t e n  m e d  I n d b i l d ­
n i n g s k r a f t  o g  H i e r t e ,  o g  t a n k t e  m e r e  p a a  h v e m  j e g  
l a s t e ,  e n d  h v a d .  J e g  r o g  B o g e n  a n d e n  G a u g i H a a n d ,  
f o r  a t  g i s r e  m i g  s e l v  N e d e  f o r  h v a d  j e g  h a v d e  l a s t .  
F o r e d r a g e t s  T r y l l e k r a f t  v i r k e d e  i k k e  m e r e ;  j e g  f a n d t  
D e k l a m a t i o n ,  h v o r  j c g  t r o e d e  a t  h a v e  f u n d e t  V e l t a ­
l e n h e d ,  c n  S v a r m  o g  A s e  a f  O r d ,  h v o r  j c g  t r o e d e  
a t  h a v e  f u n d e t  I d e c r ,  e u d c l i g  a l m i n d e l i g e  o g  b e k i c n d t e  
T i n g  i n d e n f o r  e t  m c g c t  l o v e n d e  o g  m y s t e r i o s t  S v o b :  
k o r t ,  e n  M a u g d e  6 u l c > a  v i r i a .  E r e  d i s s e  F e i l  ( s o m  
d e  a f  n o g l e  u d g i v e s  f o r )  d e n  S k o l e s  F e i l ,  h v i s  t r o e  
D i s c i p e l  H r .  B .  f o r k y n d e r  s i g  a t  v a r e ,  s a a  e r  d e t  i k k e  
a r  u n d r e ,  a t  d e n n e  S k o l e  h a r  s i n e  f l e s t e  T i l h a n g e r e  
h o s  u n g e  m u n t r e  H o v e d e r  o g  v i t t i g e  F r u e n t i m m e r ;  
m e n  s a a  b l i v e r  d e t  o g s a a  F o r n u f t e n s  V a r g e r s  P l i g t  
a t  a d v a r e  i m o d  d i s s e  F e i l ,  u d e n  a t  l a d e  s i g  a f s s r a k k e  
a f  d e n  F o r f s l g e l s e s a a n d ,  s o m  t i l l i g e  s k a l  u d m a r k e  d e n n e  
S k o l e .  
"Uden I see Tegn og underlige Gierninger, 
ville I id'd'e troe". I denne hoitidclig straffende 
Tone begynder vor danffe Apostel sit Lareembede. Og 
disse Tegn og underlige Gierninger forklarer han os 
firax vcd "Frankeriges politiske Gienf^delse" og 
" d e t  f r a  T y d s k l a n d  u d g a n g n e  store Lornuftevange-
li 'um ( S .  8 . )  —  M o n  m a n  d o g  i k k e ,  f o r e n d  m a n  
v e d  d e s i i g e  T e g n  o g  u n d e r l i g e  G i e r n i n g e r  v i l d e  b e v a g e  
o s  t i l  O m v e n d e l s e ,  g i o r d e  b e d r e  a t  o p p e b i e  d e r e s  n a r ­
m e r e  U d v i k l e l s e ?  h v a d  o m  d i s s e  M i r a k l e r  t a g e  s i d e n  
d e  S v r i g e  M i r a k l e r s  G a n g ,  o g  o p l s s e  s i g  s n a r t  r i l  
a l m i n d e l i g e  o g  i  M e n n e s k e t s  H i s t o r i e  i k k e  u s a d v a n l i g e  
T i l d r a g e l s e r ?  F r a n k e r i g s  p o l i t i s k e  G i e n f o d e l s e  e r  i d e t  
m i n d s t e  e n d n u  e n  G a a d e ,  o g  d e n  k a n t i s k e  P h i l o s o p h i e  
s t a l ,  u a g t e t  d e  v i s t  i k k e  l e m f e i d i g e  M i d l e r  d e n s  T i l ­
h a n g e r e  b c t i c n e  s i g  a f ,  f v r  a t  f o r p l a n t e  d e n ,  i k k e  r o s e  
s i g  a f  s i n  s t o r e  F r e m g a u g  i  d e l  c u l t i v c r e d e  E u r o p a .  
N a a r  m a n  u u d t a g c r  c n  D e e l  a f  T y d f f l a n d ,  f o r n e m ­
m e l i g  d e t  k a r h o l j k e  T y d s k l a n d  —  e t  b e s y n d e r l i g t  P h a -
n o m e n  n o k ,  a t  d e n n e  S e k t  ? a a e r  s a a  s t o r  I n d g a n g  
v c d  d e  k a c h o l s k e  U n i v e r s i t e t e r  —  o g  D a n m a r k ,  s o m  
a l t i d  h a r  h e n t e t  s i n  T h e o l o g i e  o g  P h i l o s o p h i e  f r a  T y d s k -
l a n d ,  m e n  h e l l e r  i k k e  v a r e t  d e t  g a m l e  S y s t e m  l a n g c r  
t r o e ,  e n d  t i l  d e r  h a r  v i i s t  s i g  e t  n y t ;  s a a  c r  d e n n e  
P h i l o s o p h i e  l i d e t  k i e n d t  o g  y n d e t  i  d e t  s v r i g e  E u r o p a .  
D e n  m a a t t e  n o k  o g s a a ,  f o r  a t  b l i v e  d e t ,  b e f l i t t e  s i g  
p a a  e t  m e r e  p o p u l a r t  F o r e d r a g ,  o g  a f l a g g e  d e t  m y s t e -
r i s s e  D a k k e ,  h v o r i  d e n  h i d i n d t i l  i n d h y l l e r  s i g .  
F o r  a t  v i s e  d e n n e  P h i l o s o p h i e s  F o r t r i n ,  s i g e r  
H r .  G . :  " M a n  h o l d e  d o g  h i n e  s » ? > v g i F r c n d e  S y s t e ­
m e r s  g a n g b a r e  M o d e s a t n i n g :  g i F r d i g  l M e l i g ,  v c d  
S i d e n  a f  d e t  s t o r e  H i m m e l b u d ,  d e n  V i s e  a f K o n i g s -
b e r g  f a n d t  o p t e g n e t  i  S a n d h e d c n s  H e l l i g d o m m e :  
fardig , naar dcu ex forbunden med reelle borgerne Prarogativer. Men jcg seer dog ingen Ginnd, hvor­
for Hr. V- skulde bortkaste et Ma.ke ved sit Navn, hvormed man havde tcrnkt at hadre hans Forfadre, 
og hvormed hans vårdige Onkel har i saa mange Aar varet bekiendt i det danlke Publikum. Det er en 
Kritik over hans Familie, som ikke gior hans Beskedenhed SEre. Skeer det for at vise, at han for fin 
Perfon ingen Prus setter paa denne ttdmarkelse; saa er dette atter en alt for stor Prasumtion af en ung 
Mand. Kan man da ikkr bare Adelsmarke, uden at have Adels,'ind, og omvendt? ) Frankrig er spil­
let alt for mange Masserader med disse Abelsmaiker, til at man kunde faste Troe til drm, enten de af-
lagges eller beholdes. Hvor vi dog oste ere ikkun flaviske Efterabere, naar vi indbilde os at handle frit 
vgorigineli! 
>6det fornuftige Vcrsen vcere alle dine Handlingers 
sjsidste Hensigt -> og man vil fole sig forynger og 
Gerliggiort i sir Vasens Dybde! Man vil agte sig selv 
?oog sin Tilvarelse. Vor Drom herneden vil vinde en 
Wet^diu'ng, vor Stræbsomhed en Vcerd. Gud og 
Mdsdelighed ville staae os for Hine i umiskiendelig 
^Klarhed. Tvivlen v»l dråbes i vor Barm. Sko­
vlens Dunstlegemer og Overtroens Skrækbilleder ville 
^forsvinde". Jeg priser den lykkelig, der kan fole 
Icalr det ved hiint Konigsbergffe Fornustevangelium, 
'^som Hr. V. foler derved. Det stovgiorende Sy-
^'stems Maxime: giFr dig lsb'd'elig, forstaaer jeg i det 
^mindste, og seer, at alle fornuftige Basener strabe 
Nfter Lyksalighed, hvert paa sin Vei. Men det Ko-
nngsbergste Himmelbud: det fornuftige Reesen vcere 
i()ine Handlingers sidste Hensigt, forstaaer jeg ikke 
tnngang. Er det overalt dansk? eller skal jeg over-
s'ette mig det paa tydsk, for at forstaae det? Paa 
^oans? kan Meeningen ikke blive anden end denne stalle 
^anke: bestræb dig i alle dine Handlinger at viise et 
o'ornufcigt Vasen; og Vcesen blev da at forklare, som 
^naar vi sige, ar Een har et smukt, et lideligt, er 
rmodbydeligt :c. Vasen. Men dette kan vist ikke vare 
KNeeningen; thi nogle Linier tilforit siges om dette 
oornuftige V?sen, "at det er sin egen Skader". 
>Aeg tor ikke kige dybere i disse Mysterier: Oavus sum, 
)uon Oeciipus. 
Imidlertid er det hine tvende Hovedstraaler, 
e/lwis velgiorende Strsmme udbrede Lys og Varme 
vvcr saa stor en Deel af det cultiverede Europa, og 
>som vor fromme Landsmand ogsaa gierne vilde lede 
,, en over vort msrke og kolde Himmelstrog. St^tt og 
l/kird'e ere hans store Formaale: "kun ved udvortes 
7'riehed, og ved Tankernes indere Oprigtighed" 
z::t for mig mystisk Udtryk!) kan Mennestcflc?gtcn van­
ske stadig frem til det God?". Politis? og religicus 
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frihed er altsaa det, vor Philosoph vil hielpe os til, 
naar vi ville begive os under hans Bannere; politis? 
og religicus Overtroe det han opfodrer os til at kam­
pe imod, incd en Bulder og. Allarm, fom oin endnn 
aldeles iluer var giort for disse vigtige Gienstande, 
som om alt hvad al V.rdens Phtlosopher fra uranke-
lige Tider have tankt og sagt og giort for at oplyse 
Mennesket, var intet imod hvad man kan vente sig af 
den kantiske Philosophie. for at samle destostere 
Stridere under sin Fane, giver han dem endog Haab 
om Martyrkronen. Her (siger han) o Menneske, 
stiller jeg dig hen i en frygtelig Kamp. Du staaer 
eene med din.^rast, omringet af tusinde og tusinde 
F-ender. Selstabet, i hvilket du lever, din Tidsal­
der, Verden staaer op for ar falde dig. Og dog »r 
du fast og urokkelig, og den udseudte Pileregn falder 
kraftlos ned fra din hvelvede Barm; thi en Gud, og 
med ham Almagt og ttdsdelighed opfylde den". — 
Har Svc?rmeren nogensinde talt andet Sprog? — 
"Lad dem adsprede dit jordiske StSv. Du efrerl«der 
dem din Aand, og de ffulle signe dit Minde! Du be­
fandt dig paa den yderste Yderlighed o Mennesse. 
Du allenessulde bestride du. Tidsalder. EnHaand-
fuld Srov var alt hvad du tabte i Striden. Hvor 
langt frejdigere bor du tråde frem her, hvor du ge-
leideS af troe og mandige Stridsbrodre, hvis Hier-
ter staae dig imode, og brande som dit for Net og 
Dyd? Hvor langt roeligere forsvare Fornuftens Sag 
mod faa og afmagtige Ficndcr, hvoraf nogle vel og i 
deres Blindhed miskicnde dig, deres Ven og Broder 
Varer >rarke og modige, I oplyste Menneskevenner, 
og Tusinde ville hylde Eders Bestrabelser". Der 
maatte vare den, der ved saadan en Deklamation 
tankte paa den årlige Ridder af Mancha og Veirmollen. 
S. 22. kommer Forf. frem med sin store politi­
ske Grundsatning, som lyder saaledes: "ViereZor-
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gere og Undersaatter eene sg alleiie i L^lge VS' 
res Villi'e ; paa den allene beroer Lovenes og For­
fatningens Gyldighed". — Ogsaa i allerede grund-
fastede Stater? Jeg tilstaaer, dersom Hr. B. setter 
sig i Spidsen af en Eolonie, for at opsoge en nbeboet 
He i Sydhavet, og stifter der en nye Stat; saa vil 
dennes Forfatnings Gyldighed beroe paa Colonister-
nes Villie, eller paa AnsorerenS, ifald han forstaaer 
at gisre sin Villie til den almindelige. — "Fornuften 
er V?lllieno Rettesnor". Hvis Fornnft? hver En­
kelts? det vilde nvk fore til det lede Anarkie. De 
Oplystes og Selvtænkendes? hvem ere disse? og hvem 
vil ikke vcere det? — "Dens (Fornuftens) Dud er i 
Statsanliggender/ som overalt/ vort huleste Dud" 
O ja! Men ffulde ilian da ikke have kiendt dette For­
nuftens Bud, forend nu, vore Kantianer forkynde 
os det ? 
Naar vi nu vil fpsrge om Forfatterens Plan 
med Hensyn! til hans store Idealer; saa er den (saa-
vidt jeg kan samle den i dette deklamatoriske og intet 
mindre end philosophiffe Foredrag) denne: at nogle 
oplyste og fuldmyndige Menneskevenner skulle for­
binde sig med hinanden, til at blive deres umyndige 
og uvidende Brsdres Opdragere og Raadgivere. 
Disse enkelte Forbindelser maatte udvide sig og blive 
alt flere og fl re; iscer ffulde Ungdommen opfodres til 
at indgaae dcm, "for at aflcegge denne Blyehed og 
Menueffefrygt, som opholder vor crdelste Virksomhed 
netop i det Aieblik der burde virkes". Jo flere saa-
danne mindre Sclffaber, jo bedre; i disse sknlde vi 
lcere at tiende os selv og Mennesket. Men cndeligen 
maatte disse enkelte Selskaber foreene sig i et almin« 
deligt 25roders?ab, hvori vi alle skulle vorde fornuf­
tige og frie. "Da forst (hedder det S. zz.) kunne 
vi med Feie henvende vor Beskuelse paa det menne­
skelige Selskab og paa vort Fodeland i Særdeleshed; 
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da forst kunne vi stykkeviis underssge Selskabets en­
kelte Forhold og oplsse den almindelige store Opgave i 
fc?rffilte Spsrgsmaal; da forst gisre modne og gien-
nemtomkte Forslag til nye Indretninger i Stat og ! 
Kirke; da forst med Overbeviisning meddele vore 
Grundsætninger, oplyse vore Medbrodre, virke paa 
vor Nation efter en fuldstændig Plan ved Skrifter og ' 
mundtlig Underviisning, ved Naad og Exempel og 
Opmuntring; da forst kunne vi med Fynd og Efter- , 
tryk angribe Tidsalderens Daarlighedcr og Fordom­
me; da forst paa Mudderet af de brostfceldige Byg­
ninger, den menneskelige Stolthed og Uvdenhd op-
forte og vedligeholdt, opreise Bygninger for Evighe­
den. -- Ja (udraaber Forf.) Mennesket er almægtigt, 
naar det vil vare det? Von Aasyn forkynder Friehed 
og Udsdelighed! Bort med det medlidende Smiil, 
hvormed Kleinmodigheden saa ofte forvirrede HaabetS 
Kraft! Menneskeslægten bsrer Spiren til det Gode i 
sig; den skal og den kan udvikles og bringes til Mo­
denhed. Vi selv skulle udvikle den, og hvert Hie-
bliks Ophold er Majestoetssorbrydelse. Fornuftens 
Bud kiende intet Opskud eller Undtagelse". 
Min Alder gisr mig maaskee for kold til at tage 
Deel i disse herlige Forhaabninger, i denne Fornuft-
chiliasmus. Jeg seer i denne Plan intet uden dct 
skrækkeligste Tanketyrannie, intet uden Vold og Un- ! 
dertrykkelse. Jeg er vis paa, de umyndige og uvi» ^ 
dende Brødre maatte blj'idt underskrive, hvad de 
Myndige og Oplyste fandt for got at ndgive for For­
nuft; LogemesterneS Meeninger vilde blive det almin­
delige Broderskabs. Himmelen bevare oS fra Klub­
ber, som foreene sig cm at udbrede philosophiske Grund­
sætninger. Lad Mennesket beholde sin storste Men­
neskerettighed, som er: at tage Feil, og lad os fsre 
vore vildfarende Brsdre paa rette Vci, ifald vi 
have vceret saa lykkelige at sinde den, med Sagt-
ktmodighed. Den sande Philosoph tanker dog nok med 
^Digteren: 
omnibus »6em eiroi-, 
5e6 vaiiis illuciit xartibu^. 
For ar komme tilbage til ForfatterensPlan : dette, 
!5kke tusindaarige, men evige Fornufrrige, skal vi eene 
) »ente os afPhilosophien. Men hvilken Philosophie? 
Z?kke den, hvis modstridende lldsagn hidindtil sielden til­
ende nogen bestemt Anvendelse i Livet; nien den bedre, 
l?en nyere, som gier Paastand paa omstver ar vare 
slleven eenig med sig selv; som bringer os ril fuldendt 
>55Uvkundssab; som gior Frihedens Son ligcsaa uaf 
Dcengig og almægtig, som den Guddom hans Hierte 
i^rkynder ham; med et Ord: den Kantisk — Rcin-
Icoldt — Fichtiske; thi saa eenig stal denne Philosophie 
sczg ikke vare med sig selv, at jo disse tre dens nuva-
n nde fornemste Evangelister vige fra hinanden i ad-
billige Resultater. Men her synes jeg ar here en 
liztemme, som raaber mig som en Uinirierer til: xio-
lnl lunc procul etie xiofgm. Jeg faaer oppebie 
nn Tid (som Hr. B. lover skal komme), "naarPhi-
i'sophiens egentlige Dyrkere have giennemskuetden 
menneskelige Aands dybeste Hemmeligheder, og fuld-
??nd«'gen udmaalr Forstandens Geber" — i stoltere 
wne talte nok aldrig for nogen philosophisk Sekt — 
gg de da ville vare betankte paa at foredrage Sand-
>^den i et almenfatteligt Sprog, og vi da alle ville 
l.ir.ne have os til den for Menneskets moralske Bestem-
sl lse passende Tænksomheds Hoide". I Forventning 
S denne mærkelige Tidspunkt — og den forsikrer Hr. 
> er for Haanden — kan jeg gierne taale, at de som 
se i dette Haab, med strangere Eftertanke og gien-
lt,ne Underssgelser gaae dette ^hilosophiens Glcede-
<1di?ab i Mode. Jeg bekiender, at jeg ikke horer 
.5de Faa som ere "udvalgte til et Foretagende saa 
j't og helligt"; endskiom jeg ikke siner den svare 
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Kamp og Moie og Sorger', som vente paa disse Ud­
valgte, og som Hr. B. opfodrer dem til at gaae i Mo­
de, i saa pathetis? en Tale, som den, hvormed Christus 
udsendte sine Disciple i Verden. Overalt vil denne 
Sekt gierne ansees for ar vare ndsendr af Gud, for at 
fuldfors der store Gienlosningsvark, som Christus id', 
kun har begyndt. Thi saaledes har jeg seet Kantia-
ncr udtrykke sig. Menneskehedens Forlosning fore­
kommer ogsaa i denne Afhandling. 
Saavidt vandt jeg med min Forfarter igiennem 
en Dynge afUdraab, Apostropher og Parenthyrser, 
hvoraf Udbyttet var storre for Phantasien end for 
Forstanden. Fra S. zy hvor han kommer til ssne 
Ideers virkelige Udførelse og praktiske Anvendelse 
paa Selskabets Anliggender, falder SlSret noget tilsi­
de, hvorunder han hidindtil har talt med sine Lasere, og 
man seer da, at de selskabelige Anliggender, til hvis For­
bedring han opfodrer, ingen andre ere end de samme som 
til alleTider have varetGienstandc for fornuftigeStats-
philosophers Speculationer, saasom Fattigvasenet, Op­
dragelsen, Love og Nettcrgana,Forsvarsvcesenet,Religio­
nen, Videnskaberne, Sundhedsplejen o. s. v. Men 
i Steder for ar antre Philosopher have lad>?r sig noie 
med at kunne formindske Mmneskers Nod ved bedre 
Fattigesanstalter, bedre Nerrenspleie, forbedrer Me-
dicinalvasen o. s. v.; saa taler vor Philosoph omtrent 
af samme Tone som den årlige Expastor Ziegenhain: 
han vil h-ive al Nod udryddet af Jorden, ing?n Fat­
tige for Exempel, ingen Sygdomme eller Lager. 
Denne store og velgisrende Tingenes Omskabels?, 
som venter vor Klode, skal ivarkserres ved at grund-
faste de bedre og vusere Menneskers Friehed og Her-' 
redomme paa Jorden. "Den polirisse Verden — for­
sikrer Forf. til Slutning — kan og fkal ikke blive 
hvad den nu er. Frankerigs Exempel, hvo seer det 
ikke, har bragt Massen i Giaring. Vi skulle fremad, 
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mcn Fornuften, ikke den tsileslsse Sandselighed skal 
afstikke os Veicn. Menneffets praktiske Bestemmelse, 
den daglig voxende Cultur, alting fsrer os hen til en 
hoier.' (Z'rad af borgerlig Frihed og politisk Selvstan-
dighed — Al Reglcring bar Spiren til sin Tilintet­
gørelse i sig selv: vi rcgieres, for med Tiden at kunne 
selv beherffe os: Demokratiet er den sidste Form, 
hvorhen alle andre sigte, og viselig anordnede Repre-
sentatlonsssstcmcr bane Mcnncffeflagtcn Overgan­
gen fra vore nuvarende gothiske Forfatninger til 
hiint Fornufcmaal Et markeligtSted, som baade 
viiscr Hensigten med dette Skrift og dets Hovedresul­
tat. Det vare langt fra mig at drage Conseqventzer 
deraf, som kunde giote Forfatteren forhadt; han for­
umer ikke at hades, men vel at bringes paa rette 
Vei, ikke saameget for sin egen Skyld, thi han vil 
af sig selv, naar Tildragelserne som have blendet ham, 
narmere udvikle sig, komme tilbage. Frankcrigs Exem-
pel, hvo seer det ikke? har giort ham, som saa man­
ge Politikere, sr i Hovedet; Frankcrigs Exempel vil 
igien helbrede ham. Men dette leivum pecus, disse 
Ester af Eftersnakkere, cre mere at befrygte; aller­
helst da Forfatteren er en modig Anforer som lerkruk­
ker en Svarm efter sig: czui Mi? ciux, le^er 
examen. 
At sige: at al Regiering barer Spiren til sin 
Tilintetgierelse i sig, og at vi regieres, for med Ti­
den at kunne selv beherske 06, er dog udentvivl mcget 
ubetænksom sagt, og indeholder, naar det droftes, en 
Modsigelse. Har al Negiering Spiren til sin Tilin« 
tetgiorelse i sig selv, hvad ssal vi da vente os, naar 
al Negiering er tilintetgjort? Er Anarchict det store 
Fornuftmaal, vi skal strabe for at naae? Maaffee 
knn for derfra at gisre Overgangen tilden sidste Form, V 
hvortil alle andre sigte, til Demokratiet og det viise« I 
ligen anordnede Representationsst)stem? Mcn hvad! I 
om vi omkomme i Skiertsilden, uden nogensinde at I 
naae vor omdromte Salighed ! Jeg er ingen Hader af Z 
Demokratier. Vi have seet dem, som til en Tid have I 
varet lykkelige og blomstrende, og cre siden forfaldne,« 
som Tilfaldet er og vil til evig Tid blive med alle Ne-l 
gieringsfermer. Men et Demokrati?, hvori enhver! 
stal kunne beherske sig selv, kan jeg intet Begreb gisre -
mig om: det maae vare forbeholdet Aandernes Rige.'? 
Havde Mennesket kunnet beherske sig selv, det ffulde 
vel ikke have forladt Naturens Stand, og givet sig! 
ind i borgerlige Selskaber, hvor det maatte opofre» 
eller i det mindste lade indskranke saamange af sine na­
turlige Rettigheder. Og skulde det nogensinde komme 
saa vidt, det vilde vel atter langes efter sine Skove, 
og Hrkener. Menneskets mangchaande Mangler og^. 
Ufuldkommenheder, ja sclv dets Laster knytte Selska-i-
bets Baar.d, og gier?, at det ikke kan nndvare Ae, > 
giermg. Og hvad det viiscligen anordnede Aepre-'-
sentationss^siem angaaer, da viiscr det tilforn blon^ 
strende, nu odclagte Genfs Exempcl, hvor vanskeligt 
dette er at traffe, endog i en liden Stat af nogle Tu-; 
sinde Familier, end sige hvor disses Antal gaaer til) 
Millioner. Za Vanskeligheden i at indrette dette,, 
har just fsdt de forskiellige Ncgicringsformer. Thi det^e 
System herer ikke blot til Demokratiet, mcn har li" 
gesaavel Sted idet umdskrankede Monarkie, som ii 
det frieste Demokrati?. Monarken er i hiint Sta­
tens Nepresentant, og naar han r?presenterer soMi-
han bor, behsver man ikke ar langes efter andet 
preftntationssystcm. 
